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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses. . . 9 15.00 plata. 
I . OE C 0 B A 6 Id 8.00 „ 
3 Id „ 4.00 „ 
-12 meses. . . 914.99 ptet*. 
H A J I A H A •{ « i d . - - ••«>« -
í id. 3.75 . 
T P & M i y M G 1 B L I 
í B E T I C i e P A S T W D L A l 
MEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E 3 S D E 3 T S T A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 8. 
M MARRUECOS 
Telegrafía desde MeliUa el general 
García Aldave expresando que algn-
ñas kábi las fronterizas á la plaza de 
Alliuoemas enviaron refuerzos á los 
moros rebeldes de territorios inme-
diatos á MeliUa, atacando unidos á 
las posicioneé alanzadas españolas, 
librándose un recio combate. 
Las tropas españolas se batieron 
con bizarría, rechazando victoriosa-
mente á los enemigos. 
Estos dejaron en ed campo del com-
bate quince muertos y numerosos he-
ridos, que no han podido recoger, 
aparte de otras bajas, en número im-
portante, que retiraron. 
Las fuerzas españolas tuvieron un 
capitán y cinco soldados muertos y 
un teniente y veinte soldados heridos. 
E n vista de estas noticias, el Minis-
terio de la Guerra ha dispuesto que 
esta misma noche embarquen en Má-
laga para MeliUa tres m i l hombres, 
ordenándose, á la vez, que el acoraza-
do " Pelayo,'' crucero ' ' Oatalluña' ' y 
cañonero f'Recaí de" bombardeen los 
aduares de las kábilas de Alhucemas 
cue se han unido á los moros rebel-
des de Melil la. 
Estas noticias causaron en España 
la natural impresión. 
• LOS CAMBIOS 
Por ser aquí día festivo, no hubo 
hoy operaciones de bolsa. 
ESTADOS UNIDOS 
S c r T i c i o de l a P r e n s a A s o e i a d a 
OOXDEXA DE U N ASESINO 
Ohesterfield, .Virginia, Septiembre 8. 
Henry C. Beattie ha sido condena-
do por el Jurado, que ha juzgado su 
crimen como asesinato en primer gra-
do. E l tr ibunal ha negado la forma-
ción de un segundo proceso y el p r i -
sionero paga rá con su vida en la silla 
eléctrica, , el d ía 24 de Noviembre, el 
asesinato de su esposa. 
HTSTOÍfcfA D E L CRIMEN 
Henry C. Beattie, hi jo de una fami-
l ia pudiente y respetada de Rich-
Jnond, l levó relaciones con una joven 
llamada Beaulah Binford, con quien 
tuvo un niño, oponiéndose sus padres 
tenazmente á que se casara con la ma-
dre 'de su hijo. Rotas las relaciones, 
Beaulah se t ras ladó á Nueva York , 
l levándose consigo al fruto de sus 
amores, y al cabo de a lgún tiempo 
Los habitantes de la tierra van 
acercándose cada día más y más á la 
Naturaleza. Ya muchos andan descal-
zos, duermen al aire libre ó al lado de 
ventanas abiertas de par en par y vis-
ten lo más ligero posible. Por las ca-
lles algunos vestidos hemos visto en 
que un alfiler imperdible se vería per-
dido por no encontrar paño donde 
prenderse. Y, naturalmente, nosotros 
gozamos,^ porque esa evolución que 
tiende á higienizar la naturaleza y 
fortalecer la constitución de los pue-
blos, ha rá aumentar la venta de las 
canias de hierro maleable, sistema 
Bemstein," únicas higiénicas en es-
te mercado. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Henry Beattie, aconsejado por sus fa^ 
miliares, contrajo matrimonio con 
otra joven nombrada Louise Owen. 
En plena luna de miel retorna Beu-
lah al pueblo, reanuda las relaciones 
con su amante y ocho meses después, 
una noche á las diez y media, en una 
carretera, dentro de un automóvil, 
Henry C. Beattie mató de un t i ro á la 
fiel y bella Louise Owewn, con quien 
hace escasamente un año había con-
t ra ído matrimonio. 
E L TORNEO DE AJEDREZ 
Carlsbad, Septiembre 8. 
E l resultado de la décima cuarta se-
sión de ajedrez en el torneo interna-
cional que se celebra en esta ciudad, 
fué el siguiente: 
Salwe, Leonhardt, Spielmann, Rot-
lewi, Ra.binowitsch, Fahrni, Perlis y 
Techimann vencieron á Cohn, Johner, 
Duras. Loewenfisch, Jaffe, Ohajes, 
Alechine y Tartakowewr, mientras 
que Burn, Marshall, Schíeter, Vide-
mar, Suechting, Niemzowitsch, Cho-
í imirski y Kostic, hacían tablas sus 
partidas. 
Los principales jugadores tienen el 
siguiente record: 
Schíeter y Teichmann, lO1/^ ; Rotle-
w i 9 Va y Marshall 8. 
LO DICE " L A L I B E R T E * * 
Par ís , Septiembre 8. 
E l periódico " L a L i b e r t é " asegu-
ra que Alemania está reconcentrando 
un fuerte ejército á lo largo de la 
frontera francesa y que ya tiene esta-
cionados treinta mi l infantes, diez 
m i l caballos y ciento cincuenta caño-
nes en Moncils-Vie-Dieuze. 
B A T E SU PROPIO RECORD 
Etampes, Francia, Septiembre 8. 
E l aviador Helles ha batido el re-
cord que estableció el día 26 de Agos-
to, recorriendo hoy en su aeroplano 
1.253 kilómetros en 14 horas y 7 mi-
nutos. 
C I E N M I L . MUERTOS 
Pekín, Septiembre 8. 
Según informes recibidos en la mi-
sión americana do Wubu, el número 
de ahogados en las' inundaciones 
la provincia de Yang-Tze-Kiang as-
ciende á cien mil . 
D i cese qus á causa de la peste pro-
ducida por la corrupción de los cadá-
veres, centenares de chinos mueren 
todos los días . 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 8. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 3, Brooklyn 2. 
Chicago 3, Cincinnati 2. 
El juego San Luis-Pittsburg fué sus-
pendido por estar los terrenos enchar-
cfídos de agua, y el Boston-Filadelfia por 
exceso de frió. 
Baterías. — New York: Marquar y 
Myers. 
Brooklyn: Rucker y Knetzer. Bergen. 
C H E 
Chicago. . . 000 000 110 01— 3 10 1 
Cincinnati. . 000 002 000 00— 2 9 1 
Baterías.—Chicago: Richter, Smith y 
Brown. Nesdham. 
Cincinnati: Humphries y Keefe, Me 
Lean y Clarke. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 77 46 
Chicago. . . . . . . . . 75 46 
Pittsburg 75 54 
Filadelfia 68 57 
San Luis 64 60 
Cincinnati 57 68 
Brooklyn 49 74 










Detroit 3, Chicago 9. 
Cleveland 2, San Luis 1. 
Washington 1, New York 2. 
Filadelfia 4, Boston 1. 
EXTRACTO DEL SCORE 
I I E 
101 000 100— 3 9 
102 312 000— 9 16 
Detroit. . . 
Chicago.. . 
Baterías.— Detroit: Summers, y Lafitte, 
Mitcher y Schnidt. 
Chicago: V/alsh y Block. 
C H II 
Filadelfia. . . 100 030 OOx—4 8 
Boston. . . . t 010 000 000— 1 3 1 
Baterías.—Filadelfia: Morgan y Li-
vingston. 
Boston: Killelay, Hall y Nunamaker. 
C H E 
Washington 
New York.. 
010 000 000— 1 7 
020 000 000— 2 10 
Baterías. — Washington: Hughes 
Henry. 
New York: Caldwell y Blair. 
. C 
Cambios golpe Londres, á la vata 
banqueros, $4.86.05. 
Oamb-1'* Hübrs París , hanqueros. 30 
d|v.} 5 francos 19% céntimos. 
Cambias smbre Hamburgc, 60 d^ . , 
banqueros, 95. 
Centr í fugas polarización 96, en pla-
za, 5.75 cts. 
Centr ífugas pol. 96, entregas *3e 
Septiembre, 4.3|8 cts. c. y f. 
-Vfasca.bado, polarización 89. en pía-
á 5.25 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
á 5 ots. 
Se han vendido hoy óO.OOO sacos de 
azúcar de la nueva zafra. 
Harina patente -Minnesota. $5.15. 
Manitf^a rle-l Oeste, en tercerola*. 
$10.00 quintal. 
Londres, Septiembre 8 
Aziu'ares centrífugas pol. , 96.ITs. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 165. 
9d. 
AKiVcar de romolacha de la úl t ima 
cosecha, 18s. 6d. 
•Consolidados, ex-interés, 79.5|8. 
Déseaento. Banca de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou-
pón, nominal. 
Ivas acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana recis-
tradas en Londres cerraron hoy 
£82. 
París , Septiembre 8 
Heute francesa, ex-interés. 94 fran-
cos, 7-2 céntimos. 
H E 
Cleveland. . . . 100 100 OOx— 2 6 0 
San Luis. . . . 000 000 001— 1 10 2 
Baterdías.—Cleveland: Mitchcll y Eas-
terly. 
San Luis: Brown y Stephen». 




000 300 OOx— 3 
000 000 200— 2 
ESTADO DEL CAMPEONATO 





83 4¡ 654 
77 52 G97 
70 61 534 
68 60 531 
Boston 63 64 496 
Chicago 62 66 484 
Washington 54 77 412 
San Luis 38 90 297 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 8 
'Bonos no Cnírn, o por ciento lex-
inlerés,) 103.1|2. 
Bonos d-2 los Rstados Unidos, á 
100.1|2 por ciento. 
Deseiiento papel cocercial, 4.1|2 
á 4.'5¡4 por ciento anual. 
Cauibio? .-!-;;•-f L-ondres. 60 d|7^ 
banqueros, $4.83.25. 
t 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre S. 
Azúcares.—Ha habido hoy en Lon-
dres una fracción de alza en los pre-
cios del azúcar de todas clases. 
Avisan de Nueva York un mercado 
muy firme con veaita de "50.000 sacos 
centrífugas de Cuba, base 97. y em-
barques Febrero-Marzo, á 4.85 cts. 
Por seguir los exportadores y pro-
ductores á la expectativa del curso 
(¡el mercado consumidor, nada se ha-
ce todavía en esta Isla, que sepamos, 
pesar de los buenos precios que se 
•<-•• [.ieran obtener por los primeros 
a-ncaresr' "'' ' 
Cambios.—"Rige el mercado con de-




Londres ñdiv 20.14 21 P . 
„ 60 d-v 20.% 20V^P. 
París, 8 div:' 16. 6.%P. 
Hnmburgo. 3 d(V 4.% 5. P. 
Estndos Unidos 3 drv 10.% H).XP. 
K.sparla, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 2 ^ 1%D. 
Dtn. papel cormTcial S <l 10 p.2 anual. 
ISlONKDAS EXTIIA.NJKRA.S.—tíe cotizan 
hov. como sigue: 
Preenbacka 10%, lO^P 
Plata espafltíla 9S% ^ % 
Valores y Acciones.—El mercado 
abrió hoy encalmado y en especlativa 
dentro de la firmeza en que están los 
valores, apenas se cotizó cuando se 
notó mejor tono, llegándose á pagar 
por Banco Español 108%, F. C. Uni -
C 2696 S. 1 
W J A S E m t T i B A S 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a lcjni laraos 
para gua rda r va lores de todas 
ciases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
ios interesados. 
T u 0 f i c i n a d a r ^ 0 8 todos 
ios de ta l les que se deseen, 
•nabana. A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P . 




Todo calzado que no lleve las marcat de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asogure sor do las mísm?* fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabrir.ado á mano, en las po-
letorías LA LIBERTAD, Manzana do Gó-
mez esquina á Monserrato. 
E; del famoso PACKARD lo hemos ro-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y aó!o os legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO. LA CASA GRANDE, L^ LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA. LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
Wictet k Gaifc-Pd I i 
cuyo hormaja, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP^ que desde 1S85 se importan con 
gran favor del público, para niños de s»n-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Poletenas de esta Capital y del rosto 
de la Isla, no siendo legítimos los quo no 
lleven las marcas del margen. 










I M P U R E Z A S BE l a S A N G R E 
no resisten nunca al empleo de los 
I D D U R O S G R O S 
[en pildoras imillerables á 0»r 25 de ioduro 
Jde Potasio ó de sodio quimloanunte purdS. 
Gracias ó su envolmru especio!, dichas 
pildoras jitra viesnn el estómago sin disol-
jverssen é!. y luego sp uescomponen en 
Jel iutRStino con el fin Qe 
SUPRIMIR CUALQUIER 
BRRITACION ESTOMACAL 
Exparlmenddít con itilo en los hoto tales da Ptrit. 
Dosi>: dq.4 a 10 pildoras illiirlas. 
\ AtPoRHiT"R:L.CftOS,63,Av.dola KépvblIque.Paris.4 
Bn Lt Hitínt : DROGUERIA SABRA. — En' 
¿miago da C-jb» : GRIMART y en lod.is los princi-Farmm-iaB. * 
•dos 92% y Havana Electric Comunes 
á 105%, rigiendo *el mercado durante 
el día con la misma animación y f i r -
meza, llegándose á pagar por las ac-
ciones del Ilavana Electric que ha si-
do el valor en que más se ha operarlo, 
106 al contado, y P. C. Unidos á 921/2; 
el Banco Español quedó sostenido á 
IO814 al contado, notándose demanda 
por estos valores á plazo. El Gas tam-
bién se ha animado, pagándose á 99 
al contado. 
Cierra el mercado sostenido y fírrae 
dentro de los tipos qne han regido du-
rante el día. 
£1 tabaco en la 
Vuelta Abajo 
Cotizaciones de clausura: 
Bobos y Obligaciones 
5% Bonos Cnba Spe-
yer 117 
£ 5% Bonos Unidos . 113^ 
£ %4 Boons Unidos . 90 
6% l a Bonos Ayunta-
miento . . . ; 117 
fi% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de Gas . . 121 
7% Obligaciones "Gas 1021/0 
0% Bonos Havana 
Electric 110 
5% Deuda Interior Oy 1 0 1 ^ 
5% Cuban Telephone , 
Company 901/2 
ACCIONES 
Banco Español . . . IO814 
Banco Nacional de Cu-
ba . • . . . . 112 
F. C. Unidos . . . . 9 2 ^ 





Cuban Telephone . . 59 
Banco Territorial. . 15$% 
Banco Territorial Ac-
ciones beneficiarías . . .22 
De un extenso artículo que publicó "L.a 
Fraternidad", de Pinar del Río, en su edi-
ción del 5 del actual, reproducimos los si-
guientes párrafos: 
"Por la Estación del Oeste, en esta ciu-
dad, se han embarcado 2,847 tercios de ta-
baco en rama, á. la consignación de fabri-
cantes y almacenistas de la Capital. 
Las escogidas van terminando, y una ó 
dos que son las que más duran, en esta 
quincena darán fin. « 
Los semilleros de tabaco marchan des-
arrollando bien, y el tiempo hasta el pre-
sente les es favorable, lo que hace espe-





















CASAS DE CAjVTBIO 
Habana 8 Septiembre de 1911, 
A las 5 da ia tarde. 
P'ata eRTOmofci 
Calderina (en oro) 
Oro americano coo-
rru oro español . . . 
Oro americano eoi&-
tra plata española 
Centenes 
I d . en eantidades... 
I-oises 
Mí en cajitHadeei... 
Bl peso amencuno 
en nlaía esnañol* 
9SX á 98% V. 
97 ' a 9 S " V. 
110 á l l « % P . 
10% á 11 "V. 
á 5.34 en ptata 
á 5.3o ea piaba 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plato 
1-10% á i -11 V. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 15 de. Agosto tiltimo, se ha 
formado una sociedad que ffirará^en esta 
plaza bajo la razón de- González y Stengo, 
y se dedicará al ramo de tejidos y con-
fecciones en el establecimiento titulado 
"El Repórter de la Moda", Neptuno núm. 
22; la nueva sociedad continuará los ne-
gocios y liquidará los créditos activos y 
pasivos de la extinguida firma de Díaz, 
González y Stengo, siendo sus únicos so-
cios gerentes,' los señores don Rafael Gon-
záléz Grartda y don Ramón Stengo Pastor. 
Disuelta con fecha 16 de Agosto, la so-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón de E. Bures y Compañía, se ha he-
cho cargo de la liquidación de sus créditos 
activos y pasivos, el socio gerente, señor 
don Eugenio Bures Tafanell, quien ha, 
constituido una nueva sociedad que girará 
con la. denominación de Eugenio Bures ó 
Hijo, de lá que son socios gerentes el ci-
tado señor don Eugenio Bures Tafanell y 
don Eugenio Bures Bassas, ambos con uso 
indistintamente de la firma social. 
Por- oircular fechada en ésta el 12 de 
Agosto,, nos participa el señor don Manuel 
Herrera que ha adquirido en pleno do-
minio el almacén de tabaco en rama de los 
señores Viuda ó Hijos de Perroto, de cu-
yos créditos activos y pasivos se ha he-
cho cargo y cuyos negocios seguirá bajo 
su solo nombre, en el mismo local do la 
Calzada del Monte núm. 38, habiendo otor-
gado poder al señor do,- JAcinío derrote. 
Disuelta con fecha 12 de Agosto la so-
ciedad quo giraba en Santiago de Cuba 
bajo lá razó . de Goyá, -Gutiírrjr y Com-
pañía, 8. en C, se ha hecho cargo de todos 
sus créditos activos y pasivos y de la con-
tinuación de sus negocios, la nueva firma 
que se ha constituido con la misma deno-
minación, y di? la cual son socios los se-
ñores don PYancisco Goya Arena, don Jo-
sé .Mar^uel Gutiérrez Lastra, don Adolfo 
Fernández Llamas y don Angel Gutiérrez 
Lastra, con carácter de gerentes; don Lo-
renzo Abascal y Collado y don Martín Gon-
zález Alvarez, con el de comanditarios, y 
como socios industriales don José Rivas 
Gutiérrez y don José Puerto Santos, los 
que han conferido poder general á los 
mencionados socios industriales, para quo 
les representen en todos sus negocios. 
ABPJCA ESPECIAL DE BRAGUERO Q j 
D Í T l I . A . V & G A . e s p e c i a l i s t a . ^ 
E l aparato de goma oon aire comprimido, consigue la cura radical ^ 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Oharíeston y San Luis 
3 1 , O B I S P O 3 1 , I 3 L ^ y ^ S L ^ G L m 
C 2736 S. 1 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA $ 13.200,000 
ACTIVO T O T A L . . . 102.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece ias mejores garaiítías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo,—Clenfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.^—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia ^3. 
C 2028 . Jl. 1 
C U B A 
P O N S & G O . 
tóaiíata Se Gorrsas uní?-141.—HABANA 
G J737 R- 1 
EN LA INFANCIA 
lias a íbuniosaa \ i \ S O M A T O S E , son las 
méjures estimulantes i lel apetito y las únicas 
natiiraics porque f is iológieanieute son subs-
tancian que lo excitan. 
ÍJ Í I S O M A T O S F . l iquida dulce, es suma-
mente sabrosa y «justa á todos los n iños . 
Por esa r azón , se puede dar a los n iños esto 
modicamonto, aun en oasos en qae es tan t ío en-
fermo no quieren tomar ninguna medicina. 
> o es, pues, justo forzarles á comer cuan-
do falta el apeti to ó la dig-estión está debi l i ta-
da. Dad a vuestros pequeiXuelo» la S O M A T O -
S I ? l iquida dulee y q u e d a r é i s sorprendidos de 
los maravillosos resultados que ob t end ré i s . 
De.scripciones científicas y muestras están ñ la dispo-
sición de los señores facultativos que gusten dirigirse á 
C A R L O S B Ó H M E R , S o l 74 , H a b a n a . 
C 2552 Ag. 26 
D I A D I O D E L A M A E I N A — J ^ i d ó p de la m a ñ a r . , . — Z o p ^ w h r * 9 de 1311. 
I 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 8. 
Entradas ( M dia 7 : 
•A José Padrón , de San José de las 
Laiafi. 1 caballo. 
A Isidoro Prieto, de Wajay, 2 ma-
chos v 4 hembras vacunas. 
A José Martel í , de Güines, 1 yegua. 
A Tomás Valencia, de Pinar del 
Rio, 2 machos y 7 hembras vaAunas. 
A Procopio Castillo, de Camaguey, 
50 aüojas . *í,*' 
A Joaqu ín Martínez, de Güines, 1 
hembra vacuna. 
A An?éla Mart ínez, de Oamagüey, 
40 novillos. _ , • ; W Í f t n l 
Salidas del dia 7: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó , 80 machos y 
18 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , SffO machos y 
97 hembras vacunas. x.S 
Para otros t é rminos : 
Para Arroyo Arenas, á Ju l i án Quin-
tana. 4 machos vacunos. 
Para Bejucal, á Pedro González, 20 
maohos vacunos. 
Para Guanabacoa, á Simón Martel í , 
16 toros. •:,ÍÍF*I 
Para Arroyo Naranjo, 6 Juan Cam-
pos, 1 vaoa y 1 añoja. 
Para la Primera Sucursal, á José 
Valero, 1 mulo. 
Para ídem á José Fernández . 1 ca-
bello. 
Para Marianao, á Joaquín Martínez, 
1 vaca. 1 »wri$ 
Para Candelaria, á Jacinto Gonzá-
lez. 1 caballo. 
Para Jaruoo, á Tomás Valencia, 1 
mirto, 20 macihos y 13 hembras vacu-
nas. 
Para Güines á Pedro Rubí, 33 ma-
chos vacunos. 
Matadero industrial 
(Por la matanza del Munjoipio) 
Beses sacrificadas (hoy: 
CabezM 
pero n 'nca, la "Asociación" trabajará, tal 
cosa, como ha dicho un periúdico de la 
mañana. 
—Todavía nada se ha pensado sobre 
ese partícula^; y yo entiendo que deba ser 
aquel que alcance mayoría de votos eu la 
junta gener?.!, que se efectuará, muy en 
breve. 
IGana^o vacuno 273 
Idem de cerda 
ÍFdein lanar . . „ ^ . . » 24 
6e detal ló la carne á k>s siguientes 
precios en plata: 
I/a, (Je ttyros. toretes, novillos r fa-
cas, de 1S á 20 centavos el ki lo . 
Terneras, de 21 á 22 cts. el ki lo. 
CePf'a, á 34, 36 y 40 centavos el 
ki lo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabazat 
'Ganado vacuno m m m m m :* m 61 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Lía de toros, toretes, novillos y T8-
cas. á 10 y 20 centavos el ki lo . 
Terneras, á 21 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadaa hoy: 
Cabexas 
- ^Tañado vacuno . m M 7 
Idem le cerda . . . . . ^ .. . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos ©1 ki lo . 
Cerda, de 40 á 42 centavos el ki lo . 
Lanar, á 34 centavos el küo . 
La venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
las efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
'Ganado vacuno, á 4.6¡8 y 4.314 cen-
tavos. Idem lanar, á 7, 7.112, 8, 9 y 
9.112 centavos. Idem de cerda, de $3.lí0 
é $5 (por cabeza.) 
Interview interesante 
Enterado nuestro .epórter enca/ffado de 
la sección "Pecuaria", por un periódico 
de la mañana, de que la futura "Asociación 
Rural de Ganaderos de la República de 
Cuba" no se llevaría á. cabo, se entrevistó 
con el rico hacendado señor don Juan Dor-
ia, el cual viene trabajando con ?ran ac-
tividad y energía á, nn de lograr la funda-
ción de tan Importante institución gana-
dera. 
Interrogado el seflor Dorta por nuestro 
repórter acercr de si era cierta la versión 
que publicó uu periódico de la mañane., en 
donde se decía que se pensaba funíar en 
la Habana un "Trust" ¿¿...adero para aca-
parar todas las reses de las seis provin-
cias, el señor Dorta le contestó eu los tér-
minos siguientes: 
—"Me gusta complacer á, la prensa, y 
más tratándose de un asunto tan impor-
tante como del que viene á tratar usted. 
— ¿ ? 
—JamLs he pensado que á. Iniciativas 
mías se funde en la Habana ningún "Trust" 
ganadero; porque he creído siempre que 
tales instituciones solo benefician á un de-
terminado número de personas, perjucü-
cenco á. la mayor parte de los poseedores 
de ganados. \ 
— ¿ ? 
—El objeto de la "Asociación" que ven-
go activando, reportará un inntenso bene-
ficio á todos los ganaderos de la Repú-
blica. 
—Pues también activará la "Asociación" 
la manera más adecuada y cómoda para 
la conducción de ganado en carros más 
apropiados, en donde se puedan llevar con 
más facilidad los cerdos, las aves, frutas, 
viandas, mieJes, cera, etc. Se solicitará 
de las empresas ferroviarias la construc-
ción de wagones semejantes á los que exis-
ten en la mayor parte de las repúblicas 
de la América del Sur. 
—También la "Asociacló-n" trabaiaiA so-
bre la rebaja de fletes que actualmente 
rigen, pues éstos se cobran de manera muy 
exorbitante en perjuicio de los hacenda-
dos y criadores de ganado. 
— i ? 
—No es cierto que la "Asociación" ac-
tivará el sacrificio de vacas en nuestros 
mataderos. Los poseedores de vacas que 
ya estén inútiles para el procreo, podrán, 
¿esde luego, enviarlas para la «atanaa; 
Lista de los probables candidatos á la 
Presidencia de las Delegaciones que se es-
tablecerán en toda la Isla: 
Pinar dei Río: 3Pñor Arrastía. 
Cienfuegos: señores Modesto Trelles, Dr. 
Oscar Alcalde, señor Adolfo F. Caboda. 
Santa Clara: Antonio Madrazo, Federico 
Solana, general Gerardo Machado (padre). 
Trinidad: Manuel Rabaza. 
Ciego de Avila: Vicente Pérez Fernán-
dez, Serafín Molgado, Miguel Bello. 
Camgüey: Javier de la Vega, AlcMes 
Betancourt, José Morell, Miguel Estrala, 
Al.arez Flores y Facundo Gutiérrez. 
Kolguín: Wenceslao Infante. 
Bayamo: José Fernánciez Alonso y Gra-
to Longoria. 
Sancti Spíritus: Pafclo Bravo, Manuel 
Garcíí* Rublo, Fernando Zamora, José Joa-
quín G6m» z. 
Mao^atnillo: Walterio Bertó. 
irruaní: Ignacio Casa;;. 
Palma Soriano: Luis Duseac. 
Santiago de Cuba: Federico Fernández, 
Mariano Coca y Angel Colá. 
Colón: Andrés TrujlMo (hijo), Andrés 
Izagulrre. 
Santa Isabel de las Lajas: Hermeneg:l-
do Ramírez, Jorge Ajurlas. 
Placetas del Norte: Ramón Camejo. 
Sagua: Cruz Gómez. 





San Antonio de los Baños 
callao. 
Sabanilla del Encomendador: Felipe 
Montes de Oca. 
Jagüey Grande: Tomás Castillo. 
Agrámente: Martín Castillo y José R. 
Abren y Lapelra. 
Sierra Morena: Arturo Iturraidi y Mar-
tín Sarasa. 
Corralillo: Campusano. 
Santo Domingo: Rafael Sepero. 
Nuevitas: Bernabé Sánchez. 
Morón: José Muñiz Bergara y el señor 
Rodríguez. 
Matanzas: Pablo Tavlco. 
Güines: Pedro Laborde. 
San Nicolás: Miguel Fernández. 
Nueva Paz: Ricardo Martínez. 
Unión de Reyes: Salvador Guedes. 
Bolondrón: Miguel Fundora. 
Corral Falso de Macurijes: Manuel Fer-
nándei Santos, Leonardo Loynaz. 
Perico: Juan Felipe Alzugaray. 
Victoria á~ las Tunas: Eduardo Zayas. 
Batabanó: Antonio Mora. 
Camajuaní: Maximiliano Méndez. 
Aguacate: José Bolaño. 
Madruga: José M. Perera. 
Cruces: Laureano Falla Gutiérrez. 
Santa Cruz del Sur: José Morell (hijo.) 
wmmmmmmmmmKmmm • • 1  
equivale á 5.20c. por centrífugas, ba-
se 96°. 
E l mercado europ'eo ha continuLio 
su movimiento rápido de alza, como 
se ha visto por sus cotizaciones, cada 
día más altas. E l tono es muy firme y 
los precios actuales son como sigue: 
Septiembre, 16s. 6d.; Ocrubre-Piciem-
bre, 16s. 41/od.; Enero-Marzo, 16s. 
éVod.; Mayo" 16s. 5d., las cuale. de-
mu estran un alza de Is. 6%d. en los 
azá/cares de la cosecha presente y de 
2s. I d . á 2s. 2i4d. en los de la próxi-
ma zafra. 
Los recibos semanales fueron de 
44,503 tonelada*, como sigue: 
Toneladas 
Patricio Sánchez. 
Calixto Cruz y José M. Lo-
Hlpólito Ba-
Termlnada la entrevista con el señor 
Dorta, nuestro repórter se retiró satisfecho 
por las atenciones que había tenido con 
él el futuro Presidente de la "Asociación 
Rural de Ganaderos de la República de 
Cuba". . 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a , " de los señores Czarnikow, Rien-
da y Ca. 
New York, Septiembre Io. de 1911. 
' ' L a excitación que prevalece en el 
mercado europeo no da señales de 
calmarse. Las cotizaciones suben ahí 
diariamente con las noticias de que la 
sequía ha causado daño irreparable 
á la cosecha de remolacha, y cálculos 
fidedignos indican que la próxima co-
secha de Alemania será d«? 1.600,000 
toneladas y la de Austria de 1.200,000 
toneladas, en comparación con dos 
millones 602,000 y 1.535,000 tonela-
das, respectivamente, en la zafra pa-
gada, revelando una reducción total 
en ambos países de 1.337,000 tonela-
das. E l azúcar de remolacha para en-
trega en Octubre-Diciembre, ha su-
bido á 16s. é1/^ libre á bordo, precio 
que debe ya descontar, en gran mane-
ra, el déficit que se p revé ; pero como 
parece que la especulación se ha apo-
derado del azúcar, puede aún llegar á 
un límite tal que produzca, en ultime 
término, una reacción de baja por l i -
quidaciones de ventas especulativas y 
por el deseo de algunos productores 
de aprovechar estos precios remune-
rativos. 
Entratanto, este mercado debe se-
guir el curso del europeo, por lo me-
nos hasta que los nuevos azúcares do-
mésticos y de Ouba vengan en canti-
dad suficiente para suplir la deman-
da de los refinador-ís; pero si ha de 
existir la misma gran disparidad en-
tre el precio del azúcar de caña y el 
de remolacha, como en años anterio-
res, depende completamente de la can-
tidad que Europa necesite comprar 
en Cuba para compensar la deficien-
cia de sn cosecha. Quizás anticipán-
dose á esto, operadores de esa proce-
dencia han pagado ya 2.95c. libre á 
bordo, para embarque en Febrero y 
Marzo y están dispuestos á comprar 
más á 3.15c. 1. a. b., pero no hay Ven-
dedores en estos términos. También 
se ba vendido Cubas, para embarque 
en Enero^ á compradores europeos, al 
equivalente de 8%«. c. f., base :»60, 
pa/a New York . 
E l día 29 de Agost. el mercado de 
azúcar en plaza subió de 5c. á S^c , 
con motivo de la venta del resto de 
los adúcares almacenados aquí, y ade-
más lo? refinadores compraron Cu-
b' para embarque en Septiembre, 
para este puerto y para Boston, á 4:C. 
c.f., que equivale á 5.36e., inclusive 
derechos. Durante la semana se han 
vendido varios cargamentos de Ja-
vas, á precios desde 14s. 6d. c.f., para 
despacho en Septiembre, hasta 16s. 
c.f.s., por azúcares á flote y para lle-
gar aquí en Octubre. Todos los car-
gamentos despachados en Agosto, ex-
cepto dos. están ya vendidos. 
También se han hecho ventas do 
Iloilos á flote, al precio de 4.45c. c.f.s., 
base 88°. por clase 2Co. I . Los vende-
dores piden ahora 4.60c. c.f.s. por 
azúcares del mismo grado, precio que 
De Cuba. . . . . . . . 22,677 
„ Puerto Rico 
„ Anti l las menores. . 520 
„ Hawai i 12,160 
Domésticos 63 
A New Orieans llegaron, en esta se-
mana, 9,000 toneladas de Hawaii. 
REPINADO.—Los refinadores han 
tenido que ajustar sus precios al cur-
so ascendente de los azúcares en ge-
neral y, por consiguiente, han subido 
varias veces durante la semana, los 
precios de su producto. En este mo-
mento, The American Sugar Refining 
Co. cotiza á 6.25c. menos 2 por 100, 
(excepto las clases "Standard" y 
•'Coarse," por las cuales piden 6.30c. 
y 6..35c. respectivamentet). Los de-
más refinadores piden 10 puntos más 
ó sea 6.35c. menos 2 por 100. 
EXISTENCIAS 
(Wil le t t y Gray.) 
i y i i 1910 














m i 1910 
Tentf. n. 10 á 
16, pol. 98... 
Mascb. hum 
reí. pol, 89... 
Az. de rntnl, 
pol.89 
lo, l i o o. 1, 
88 N 4.50 <k 4.60 N a3.82 
Surtido, p. 84 „ 4.00 á 4.10,, ftS.dS 
á 5.36 4,42 á 4.45 
á 4.86 3.92 íí 3.95 
á4 .6 l 3.67 á3.70 
Costo y flete: 
1911 1910 
Otf. pol. 
96, Cuba 4.00 á 4.12 
Ctf. pol. 
96nopriv. 3.66 á 3.78 
Masca bar 
dos p.89 3.41 í B.58 
Azúcar refinado: 
1911 
S.06 á 3.09 
2.72 á 2*75 
2.47 á 2.50 
1910 
Granulado, neto 6.12 á 6.22 á 5.20 
A z ú c a r d e remolacha. 
Embarque de Hainburgo y Jireaaen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, base 88 
aaál á 16i6 á 16it>2 á 1 5 i l ^ 
Ventas anunciadas desde el 25 al 
30 de Agosto: 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Septiembre, á 3%c. 
c.f., base 96^. 
linos 42,000 sacos centrífugas de 
Cuba, en almacén, á 5.25c., base 96°. 
6,000 toneladas de Java, para lle-
gar á mediados de Noviembre, á 14s. 
7%d. c.f., base W3. 
2,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Septiembre, á 4c. 
c.f., base 96°. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Septiembre, á 4c. 
e l . base 96o." 
REVISTA OEL MERGÜCO 
Habana, Septiembre 8 de 1911. 
ACEITE DE OL.VA 
En latas de 2S libras se cotiza de ?14-00 
á 514-25 qtl. 
En lata« de 4ty libras, de $11-50 á $15-00. 
De 9 libras, se vende y cotiza de $16-00 
á $13-50 qtl. 
Del mezclad© con el de semilla de algo-
dón, procédente de los Estados Unidos, s í 
cotiza, de $11 & $13 qtl. 
ACEITE MAN' 
So cotiza á, 95 centavos libra. 
ACE i TUNAS 
Se cotiza de 50 á. 55 centavo^. 
En cajas de 12 la^as, ds $5-50 á, $6% 
AJOS 
De Murcia, de 16 á 20 cts. 
De Montevideo, de 22 & 24 ct^ 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 á 37 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $38-00 á, MO-00 qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $3-25 qtl. 
El americano y el inglí-s, de $5"¿ á $6-00 
quintal. 
A*.PISTE 
Se cotUa. á $4% qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á. $1-85. 
Las vizcaínas corrientes ü, Zl-85. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 2.75. 
ANIS 
Xo hay en plaza. 
ARROZ 
De Valencia, de $5-25 á. $5-50 qtl. 
Semilla, de $3-40 á, $3-50 qtl. 
Canilla, nuevo, de $3-75 á $4% qtl. 
Id. viejo, de $3-95 a $4-25 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 á $15-50 libra. 
BACALAO 
Noruega y Escocia, de $8-00 á $9-00 qtl. 
Halifax, $7-50 & $8-00 qtl. 
Robalo, $6-50 fi. $7-00 qtl. 
Pescada, & $7-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4-25 lop 48(4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 á $29-00 qtl. 
Del país, de $27-00 á $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Gallegas, ft $3-26 qtl. 
Isleñas, á. $3-75 qtl. 
CIRUELAS 
Las de Espafia, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buent. 
á $4-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Ing'esa P. P. botellas, cajr, y deceíiaa, 
$1«U. 
Id. T. caja de 7 docenas "taraos," $l«i4. 
Id! negra, caja de 7 docenas £9V4. 
De la Anhousor Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m|h en barriles, 
Extracto de l-alta Nutrlna, $8.00. 
COGNAC 
El farncés, en botellas, á $11% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 a. $17.50 caja. 
sufuo na 09-01$ ? OS'fl 9P '8I1íd I3P IH 
y de $5 á, $10 garralón. 
COMINOS 
El Moruno, & $8-50. f ? ^ 
De MAlaga, á $l--50 Id. / 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $5% & 
$7-00 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 4 $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES ' -
De Méjico, de $5-25 k $5-75 qtl. - , 
Del País, de $5-25 á $5-75 qtl. 
Blancos, de $6-00 á. $6-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 4 $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 ft $7 
las cuatro cajas do amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1-90 á $1-95 qtl. 
Del país, de $2-50 á. $2-55 qtl. 
El argentino, colorado, á $2-35 qtl. 
Avena americana, á $2-20 Id. 
Avena argentina, de $2% á $2-25 qtl. 
Del Canadá,, á $2-35 qtl. 
Afrecho, el american» de $2% á $2*4 Id. 
Argentino, á $l-,95 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-65 & $1-70 qtl. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 ft, $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas sa venden á $2.50; ovaladas, ¿ $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á, 
$4-50. 
FRIJOLES 
De Méjico, de $5-25 ft. $5-75 qtl. 
Blancos, gordos, de $G-00 á $6-50 qtl. 
Del país, de $5-25 á $5-75 qtl. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $5-25 á $6 qtl. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $7-75 á, $8-00 qtl. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á. $3% y los fi-
nos de $3% & $4%. 
HiGOS 
No hay en plaza 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á. $6 garrafón. 
De Arnhéres, & $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 á, $8.75 id. 
JAMONES 
Terris, de $24 á $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $23-00 á $23-25 qtl. 
JABON 
De Espa.a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á, $4.50. 
El francés, á $10-50 qtl. 
JARCIA 
Manila, legítima, de $11-00 á $12-00 según 
clase, qtl. 
Sisal, de $10-00 á, $11-00 qtí. 
Manila "Rey" extra superior, á, $13 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza á $4-75 qtl. 
LACONES 
De $5-50 A $9-50 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
De $4-80 á $6-50 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á. 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $13-00 á $13-25 qtl. 
La compuesta, en tercerolas, de $10-75 á 
$11-00 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
á $38 quintal. j 
De Holanda, de $38-00 á, $40 qtl. en la-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á. $19-50 
i qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotieamos: Las medias latas á. 35 cen-
tavos y en cuarto^ á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1-20 er madias latas. 
MEMBRILLO 




El Moruno de $7*á 3, $794 qtl. 
De Canarias de $7% á, $3% id. ^ 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á, 35 centavos resma 
nejún tamaño. 
Francés, á. 19 centavos resma. 
Del país, de 18 & 30 id. id. 
Alemf.n, de 15 & 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $5-00 * $5-50 
quintal 
De Canarias, $3-50 á $4-0» qtl. 
Del país, no hay. 
PASAS 
Se cotiza á, $1.50 caja. 
PIMIENTOS 
Los cuartos & $3, 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-50 á. $15-50 qtl. 
QÚESOS 
Par-tagás, b- t a clase, de $15-00 á $18 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, & $2-25 
fanega y molida á, $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 ÉL 21 cts. los 414. 
En aceite, de 19 L 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SiORA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, & $3.75, las de 24!2 á $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda as'mtsmo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 fi. $3.7á 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 & 
$2.75. 
TASAJO 
Se cotiza de 32 fi 33 arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza de $11 fi, $15. 
TOMATES 
En medias latas fi $1%. 
En cuartos de latas fi $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, & 
$1% y en cuartos fi $1.95. 
VELAS 
Americanas fi $6.75 las chicas y fi, $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.66 & $5.35 y las 
grandes de $10.50 fi, $11.50. 
Las de España, marca Rocamera de 
$7.50 ft. $14.50 chicas y grandes. 
Las del país fi $6 y $1?. 
VINOS 
Tinto, de $76-00 ft $86-00 pipa según 
marca. 
Navarro, de $62 ft $65. 
Ríoja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seco y dulce, ft $8.50 y $8 barril ' 
Puerto de la Habana 
MANIFIESTOS 
Día 8. 
2 9 8 
Vapor noruego "Mathllde", procedente 
de Matanzas, consignado ft Louis V. PiaC* 
En lastre. , 
2 0 9 
Vapor español "Pío IX", procedente d? 
Barcelona y escalas, consignado ft Santa-
maría, Sftenz y Compañía. 
D E BARCELONA 
PARA LA HABANA 
Romagosa y cp; 25 caja}» almendras; 
100 id ajos; 300 id fideo»; 201 id con-
servas. 
Aguilera, Vidal y cpj 30¡4 pipas vino. 
Luengas y Barres; 250 cajas jabón. 
Fernández, Trápaga y cp; 250 H id. 
Quesada y cp; 250 id id; 75|4 pipas vi-
no. 
Marquette y Rocaberti: 250 cajas jabón 
J . Balcells y cp; 180 id y 100 jaulas 
ajos; 25 cajas almendras; 200 barriles, 75 
bordalesa», 5012 id, 100 pipa», 200|2 y 400 
cuartos id vino. 
Consignatarios: 250 cajas jabón. 
Po:í» ly cp; '2,000 huacales losetas y 
3.030 id azulejos. 
M . B. Alonso; 2 fardos tapones. 
H . .Aatorqui y cp: 20 pipas, 20Í2 y 200 
cuartos vino; 100 cajas ajos. 
F. Pita: 100|4- pipas vino. 
Bergasa y Timiraos; 100 Id idi 
González y Suárez: 25 pipas, 40|2 y 75|4 
id id. 
A. Blanch y cp; 25 pipas y 2512 id id. 
Banco del Canadá; 314 cajas baldosas. 
Pita y hnos; 250 cajas fideos; 35 jaulas 
ajos. 
Isla, Gutiérrez y cp; 20 caja» y 35 jau-
las id. 
Ballesté. Foyo y cp; 100 cajas vino. 
Landeras, Cali» y cp; 30|2 pipas y 28!4 
id id; 35 jaulas ajos. 
Galbáu y cp; 40 pipas, 60Í2 y 260¡4 id 
vino. 
Fuente, Presa y cp; 114 bultos hierro. 
J. Rafecas Nolla; 25|4 pipas vino; 300 
cajas jabón. 
M . Ruiz Barrete; 10 pipas; 10j2 y 1 
boco}* vino. 
Díaz y Guerreio; 10 pipas id. 
J. Regó; 10 id id. 
Gánala y cp; 20 id id. 
M . Carmena y cp; 3 bultos efectos. 
Loríente, lino y cp; 3 id tejidos. 
E. Ricat y cp; 111 fardos yute. 
•* "Rodríguez, Menéndez y cp; 2 bultota 
efectos. 
J. de la Presa; 75 id hierro. 
Quer y cp; 109 sacos jaboncillo. 
E. Sarrá: 5 fardos corchos; 100 cajas 
aguas minerales. 
Pi y hno; 8 fardos corchos. 
A. Cagiga y hno; 400 cajas azulejos. 
García Blanco y cp; 10 pipas, 20|2 id 
y 100j4 id vino. 
Graells y hno; 11 caja» alpargatas. 
Pella yPalomo: 4 bultos tejidos. 
Fernández y Sobrino; 1 id id. 
Torres y Rodríguez; 7 id id. 
R. R. Campa; 1 id id. 
Pérez y Gómez; 9 id lid 
Alvaré, hno y cp; 2 id id. 
García Miret y cp; 1 id id. 
Cobo y Basoa; 3 id id. 
Fernández, hno y cp; 2 id id. 
Sánchez, Valle y cp; 2 id id . 
Muniátegui y cp; 11 fardos tapones. 
Orden: 10 bultos efecto»; 1.800 kilos 
porrones; 25 sacos anís; 25 id cominos; 3 
cajas alpargatas; 25 fardos yute; 60 bul-
tos ferretería; 40 barriles, 24|2 bordale-
sas, 2 pipas, 35|2 id; 890¡4 Id; 100|8 id 
vino; 100 jaulas y 116 cajas ajos.' 
DE P A L M A DE MALLORCA 
J. F. BurgWt: 15 cajas conservas. 
Carbonell, Dalmau y rpj 43 id id; 1 i i 
hojalata. 
Quesada y cp; 100 id ajos. 
G. Alonso M : 6 id efeetcá. 
A. Blanch y cp; 200 id jaoon; 50 jau-
las ajos. 
J. Goya: 50 cajas conservas. 
•antahalla, Valdés y cp; 11 jaulas ga-
rrafones. 
H . Astorqui y cp; 100 cajas jabón y 15 
id aceitunas. 
Orden: 2 cajas sobreasadas; 100 Id hi-
gos.; 70 sacos tierra. 
Azúcar de miel. pol. 89, fi 7^ j . . 
arroca. ale« ^ 
Señores Corredores de turno duran 
presente semana: "te I4 
Para Cambios: F. Díaz; pare \2Ú 
Pedro P. Guilló. * Care* 
Habana, Septiembre 7 de ISli, 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
BliSetes del Ban'-c Español de la !m 
Cuba contra oro, do 4 á r. * 
Plata española cor :ra oro esDartni 
98% á 98% 01 





Empréstito de !«. República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
OblUrAcioncs primera btpote-
(Ui ael Ayuntamiento de la 
Habana 
Obiisraclones 8eiEruT:da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgaclon'ís hipotecarlas F. 
C. de Clenfuecfoa \ Villa-
clara 
id. Id. ¿egunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
ffUln 
Bonos hlpoteosrloa de 1» 
Compalif? 4e Oai> y Mleo-
Liicidad de la Habana . . 
Bono» de ¡a Hatana flleo» 
trie Rallway's Co. (en cir-
culación) 
ObliKaci mes generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. TJ. de la Habana. 
Bonos ríe la Compañía df 
Gas Cubajia. . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago Bmiob de la República de 
Cuba «mltláos en 1896 ft 
1197 
Bonos segunda hlpeteoa de 
The M a t a n z a s Watoe 
Woks 
Id. hipotecarios CíJitral azu-
carero "Olimpo". • . . < 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" , 
Obligaciones Grles. Conso-
U dad as de Gaa y Elec-
tricidad 
BmpriÉtltu o* la ReT»(Jbllna 
de Cuba, 16% millonee . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario . . . . . 









































, 60 d|v. 
París, 3 d)v. 
Alemania, 3 djv 6 
Aleman'a, 60 d|v. 
Estados Unidos . 
- ,. 60 dlv. . 
Ee.jaña ? d|. s|. plaza y 
cantidad 1^ 
rv K!.u*ftto papel Comer-
cial | 
AZUCARES 
Azúcar centrifugo ae ernarapo, polariza-
ción 96°. en Imac^n. fruto existente. & pre-
cio de embarque, \ 8.i3 16 rs. arroba. 
2% PlOD. 
10 p¡0 P. 
Barco Espafio5 -le la Isla « 
Cuba 108'4 
Banĉ - Agrícola de Fuerte 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba . 
Compañía de FerrocarrUea 
XJnf'SoB d« la Hs.bana y 
AlrnHceneíi le R*g)a limi-
tada 
Ca. 3]^oírio& le Santiago de 
Oeste 
Conipa«la del Ferrenarrll del 
Oeste 112 
Cempañíf Cubana Central 
Rallway'B Limited Praf*-
ridas • 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & H.ol-
guín . . , * 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . „ . ̂ . 
CompafKa dft Oaí» y Elec&I^ 
cidad de la Habana . . . 
Dioi e la JiaUana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
í^m.la de o^^'Tfio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (co.nunes) . . - . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y 8a-
neaml^ntc Cuba. . . • 
Compañía Havana Blectrte 
Raií'waysf Co. (pie:em-
tes) 
Ca. id. id. Acomunes) . . . 
OosaucLftlc Anónima de ala-
tsnrat: 
Comnaflía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
fc'lamÉ waéctrtc» de SanctJ 
9pf rttus 
Compañía Cuban Telechone. 
Ca. A'niacenf^ y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 




























Correspondientes al 8 de Septiembre M 
1911. hechas al aire libre en "El A| 
»endares," Obispo 54, expresamente P*-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperatura J Oentigrado 
Máxima. 
Mínima. 
Barómetro, & las 4 p. m. 
FaherenhtH 
761*1. 
"NEW Y0EK STOCK QUOTATMS" 
SeBt l í MILLER & COMPANY, MENBERS ü'F THE NEW YORK STBKC EXGHAIIGE 
Oí'fice So. 29 'Broadway , New Y o r k City 
Correspontots M. BB CiRDENAS & Co., EAÜCO M O S A L , \\m 21¿ &211 





















Amalgramated Copper . . . . . . . . 
Amsrioan Bmelting 
American Sugar 
American Car * Foundry 
American Locoraotive . 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeoa & Sta. Fe. Common. 
Baltlmore & Oblo 
Brooklyn Rapld T/ansií 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Oblo . . . . ' 
"West Maryland 
Brle Common 
Great Northern Preferred 
Interborough Pre'Vrred 
Interbcrough Commo:i 
I^ouisvIIle & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Centraí 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific . . . 
Southern Rallway 
Chicago Mllwake & St. Paul 
Unior. Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common . . . 
Wabash Prefrrred 
Chicago Grt. West 
Ch'capo Crt West P 
Consolidated Gas 











































































































Algodón de Diciembre. 
Septiembre 8 de 1911-
ACCIONES VENDIDAS: 600,000 
NOTA.—Lbs cotizaciones mé« altas y más bajas están saoa-das do los c ^ 
mas Que rec&intfis. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edició» de la mañana.—Sepíir-mlire 0 de 1011. 
3 5 m m 
Por irracia y merced del Aynnta-
raiento, los propietarios é inquilinos 
de la Habana viven en pleno caos con 
•respecto á la numeración de sns casas 
y domicilios. Desde hace unos meses 
nadie en esta capital sabe dónde vivo 
n i dónde vive el prójimo. Casi toda la 
numeración de los edificios está cam-
biada. Decían que era para hacer un 
recuento exacto de las casas existen-
tes. Aunque es de sentido común que 
el Avnntamiento habría de tener ya 
organizado este servicio, no se dió al 
hecho otra importancia que la de un 
recurso más para sacar dinero á lo^ 
propietarios, cobrándoles un impuesto 
<le $1.90 por cada placa numeradora, 
que no vale arriba de diez /> Quince 
centavos. El negocio es por demás 
sencillo y encantador. La Habana tie-
ne 50,000 casas, y se cobra noventa mii 
pesos por unas chapitas (jue valen 
apenas cinco mil . Es escandaloso, pe-
ro ya estamos acostumbrados á esas 
imposiciones de los contratistas de 
servicibs públicos, aunque en el caso 
presente ni de un servicio público se 
trata. 
Los propietarios comprendieron que 
no valía la pena de protestar por una 
economía de dos duros; pero recibie-
ron la gran sorpresa los del Vedado, 
al ver que en aquella muy extensa ba-
rriada todos los edificios tienen pues-
tos por lo menos dos nuevas placas 
numéricas en vez de una, y algunos 
tienen cuatro y. hasta seis, y aun he-
mos visto en la calle de la Línea una 
verja con ocho números aplicados á 
una misma casa. Quien quiera con-
vencerse de ello no tiene más que ir 
al Vedarlo. Bn la calle 11 esquina á 
B hay nna quinta, no más grande que 
lás otras, en la cual los encargados de 
la numeración nueva han puesto seis 
placas, tres en cada uno de los dos 
pilares que hacen la puerta de entra 
dao Dichos nú-meros son: 102, W y 
106 en el pilar de la derecha, y IOS. 
110 y 112 en el de la izquienla. En la 
calle 11 esquina á Paseo, en la misma 
disposición qné acabamos de mencio-
nar, están puestos seis números im-
pares, desde el 3^9 al 859 inclusive. 
En las calles de numeración ya he-
cha, cuando se destruyen varias casas 
y sobre los solares que ocupaban se 
construye una sola, más grande, es lo 
corriente—y es también lo natural— 
que á la casa recién construida se le 
pongan valias placas. íiná por c'afla 
una de las casas destruidas; de otro 
modo habría que rectificar la nume-
ración total de una calle cada vez que 
«e construyese un solo edificio'en el 
terreno que antes-estaba ocupado por 
dos ó tres casas. Pero ¿cuándo se ha 
visto que en'las calles sin numera-
ción, y precisamente cuando se van 
á numerar por vez primera, se colo-
quen, porque sí, varias placas, cada 
una con un número distinto, en cada 
casa? Esto es absurdo; y no decimos 
que es incomprensible, porque clara-
mente se ve que el sistema, aunque 
absurdo, mejor dicho, por ser absur-
do, produce rentas. 
Aquí no se ve otra cosa que un pre-
texto para exigir al propietario once 
duros y medio en lugar tde $1.90 que 
debiera corresponderle en pago. No 
hace falta decir que semejante abu-
so es de los que no tienen nombre, 
porque reviste el carác ter de una 
burla humillante, y revela un despar-
pajo escandaloso por parte del con-
tratista esa ar t imaña, que no acerta-
mos á comprender por qué se le con-
siente. Con ese sistema, no ya noventa 
mil , sino doscientos mi l pesos sacará 
el centralista de la numeración de las 
haciendo. E l decreto de la primepa 
autoridad municipal lo publicamos en 
otro lugar de este, número . Lást ima 
que el doctor Cárdenas no hubiese de-
cretado con más antelación, pues 'ias 
razones que ha tenido para hacerlo 
ayer existían desde que se dió comien-
zo á la. nueva numeración de las ea-
No hay ningún motivo para tales ' sás, mejor dicho, desde que el Ayun-
j exigencias. La ley determina que; lamiento autorizó indebidamente la 
• una fabricación destinada á vivienda medida, Pero de todos modos nunca 
! con una sola puerta de entrada prin- \ es tar^e si la dicha es buena, y buena 
• ciña] ha de ser anotada en el censo | es la en este caso, 
i . i 
! y en el amillaramiento como una \ 
• sola casa, y por ello le corresponde 
casas. 
tan la socarronería <y las malicias de 
su escudero. 
•un solo número. El monto de la con-
| t r ibución de fincas urbanas se regu-
! la por el valor de tasación ó por el al- , í -, j , Esta visto rnin no se ha hecho para 
i quiler que devengan, y no por la n u - ' . 1 - " ' ^ Ia i 
" ,• , , i los políticos la quietud de ánimo. 
! meracion que tienen en la calle. Los j ' . . • , , 
\ , , . . . I Desvanecida la terca pesadilla de la 
i números de las casas son únicamente \ , . , 
,. , • , , , , reelección, va se cierne otra no menos 
i para uislmguir unas viviendas de! i j i • r ^ ^ ^ * 
[•• • , . , . ; negra y tenaz; la de la parcialidad y 
jotras y para indicar el domicilio de u . ri „ .* i , 
. . taita de crarantias electorales. 
las personas. Constituyen una medi- , y nnn.lv e] f e ñ ^ o . E l go-
jda de carácter social que sólo intere- 1 hierno r e p i t ¡ ^ 0 v ,,,,.,! ,mdo que no 
sa al fisco para conocer el edificio en ! se ladeará p01. niIHrún moHvo ^ ha. 
que vive una familia ó viven varias. ¿ia mi0 Tli haeiv otr¿ ¿¿naiáato liberal 
Precisado esto, y sabiendo el valor ¿ eonsorvador. Los políticos empeña-
| económico de la finca urbana como dos en ver carantonas «cíe] general Gó-
i unidad de residencúas, no pn¡ede haber mez hacia esté ó aquel prohombre y 
\ fraude por el concepto de tener uno llegando, algunos'de ellos, hasta á ha-¡ó más números en la puerta. 
El pretexto que se ha invocado pa-
ra cohonestar ese infundio de la nu-
meración nueva, es un pretexto vano 
é insidioso. Ahí solo se ve el afán de 
cobrar á los propietarios un impues-
to oneroso por un servicio inútil A 
la legua se ve, por. el burdo sistema 
blar de retraimiento. 
Y escribe ' ' E l Ü á m t e ^ ^ ; 
Cualquiera gestión que en el orden 
privado realice algún miembro del" 
Gabinete no deberá, en modo alguno, 
estimarse como fruto de un plan ni 
imitación de lamentables precedentes 
y ni deben bastar el eco de rumores y 
la afirmación interesada para dar por 
usado, que al Ayuntamiento le impor-! cierto que el Gobierno se proponga, 
ta poco que prevalezca ó no la p.'unie-' J™1"0 la. de .sus protestas de 
,.0 • ' fior„Q„frt ^r^^ i„ ^imñaréxálidad, conspirar contra la pu-racion llamante soore los rmmoroc. números reza del suírairioi 
Hay otro además que ampara y es-
cuda la fragilísima pureza del sufra-
gio. 
Es este el Briareo de los doscientos 
brazos 3- las doscientas cabezas. Es el 
Ejército. 
Escribe " E l T r i u n f o " : 
En la brillante fiesta celebrada ayer 
en el campamento de Col'.-rmbia á la 
que asistimos, sintiendo hondo y sin-
cero regocijo al admirar los progresos 
realizado? por la milicia cubana, en cu-
yas Academias se forman alumnos ca-
j paces de desempeña' ' dignamente sus 
! funciones y cuyas filas están integra-
| das por soldados instruidos y discipli-
n-idos. habló el Secretario de Goberna-
ción con elocuencia patriótica, felici-
tando al Ejército porque va está des-
ligado del todo de le política, siendo 
tan solo guardador de las institudo-
d s. mantengefor do la nacdonalidad y 
defensor de la Patria. 
Esás hermosas palabras brotando 
: espontáneas <$e ISbios del Secretario 
, de Goibernación, en vísperas de elec-
ciones, consjitnven la solemne prome-
;-sa de qno los fusi la que la "República 
I ha depositado en manos de sus solda-
; dos; no esgrimirán jam 't< contra el 
I primero de los derechos cívicos, el de-
recho de sufragio, como sucedió en 
otras épocas de recordación ingrata. 
Si los Ensiles del soldado custodian 
al sufragio, á buen seomro qaie no hay 
malandrines asaz audaces para profa-
narlo. 
Si esos fusiles volviesen contra las 
urnas sus disparos ño serían los de-
i t c I k k cívicos los únicos cadáveres. 
Bl cadáver más importante sería la 
; República. 
como la más acabada interpretación 
de los mismos. 
Ante todo no está de más advertir 
que en estas cuestiones diplomáticas 
es menester, más que en otras, medir 
las palabras y expresiones. 
Entre reclamación" y " n o t a " 
j hay grande diferencia. La reclamación 
I supone ofensa, injusticia, agravio. La 
" n o t a " significa aclaración, adverten-
! -ia. averiguación. 
La reclamación lleva en sí algo de 
; hostilidad, aspereza. La " n o t a " no en-
| vuelve nada que rebase los límites de 
las redama "iones amistosas, 
j Y no es reclamaci-'.n, como han afir-
; mado al*runns colee-as. sino " n o t a " la 
i que el 'Ministro de España en Cuba 
ha presentado al gobierno. 
Para presentarla no ha necesitado 
pensar ni "en extranjero" n i "en cu-
bano." 
Le ha bastado pensar "en diplomá-
tico.,, 
dido partidario actualmente de la can-
didatura de Asbert, 
" E l T r i u n f o " ha publicado en ho-
nor del licenciado Zárnaga un largo y 
expresivo artículo. 
Mhichos son sus méritos según se in-
fiere del colega, y valiosas sus prendas 
de talento, cultura y consecuencia polí-
tica. 
Si la selección para cargos electivos 
¡ no es uno de tantos lugares comunes, 
bien está el licenciado Zárraga en la 
fila de los candidatos á representantes. 
viejos, A lo que se t i ra es á cobrar | Es lamentable desde lueeo que -pro-
las placas nuevas, aunque después se I cedan con cierta ligereza, personalida-
desprendan solas y nadie se acuerde \ ^ue por su encumbrada posición 
v , l t i j revisten de gran resonancifi sus actos 
i i i ' unas ligeros^ pero tales indiscreciones 
Que no puede prevalecer la nueva tí¿ ddhui ser estimadas como fruto de 
numeración se adivina de un modo \ un convenio ó p&cto y menos aún como 
palpable solo con advertir el trastor-
no inmenso que habría de causar en , 
obedeciendo á in^fruccioues secretas. 
Por deeontado el país sabe bien nne 
Os dos Departamentos OTr» por la ley 
los archivos de las Notarías , del B ^ ihan de n m d a r el eje-icio del « ú f r ^ 
gistro de la Propiedad y del mismo írio. no han de ser instrumentos de 
Ayuntamiento un cambio de numera- coácei tn. 
ción en las casas. No es posible que 
por el capricho de un contratis-
T'n perirdi'eo gul)"rnamental que 
confiesa ligereaaía eomietidás por per-
ta.se introduzcan el desconcierto | SOTialid.uloí. de "encumbrada posí-
y el caos en la documentación púibli-1 ci5n'» eg ],nrf0 ¡n.génuo para que dé 
ca de la propiedad urbana, lo más , 1 ^ , . rA dudas y sospechas maliciosas. 
respetable y sagrado que reconocen 
las instituciones jur ídicas . 
Descontado que esa nueva nume> 
Claro está que «los indiscretos? no 
son ni el general Gómez, ni el Secreta-
rio de Justicia señor Barraqué, n i el 
ración no es admisible y que antes de Gobernación señor Machiado, cuyo 
de un año quedará en desuso, ¡as aso-
ciaciones de propietarios de la Ha-
bana, fjue son bastante numerosas, 
deben dir ig i r una 'exposición al Alcal-
de pidiendo justicia, ó al menos, equi-
dad y humanidad para" que cada casa 
solo pague por un número, ya que-es 
inispensable abonar algo. Y no es 
precisamente por el págo—auque sea 
•una exacción indebida, y por indebi-
da ilegal—sino por el ridículo que 
•arroja sobre la Habana, capital de la 
República, el hecho de que se haga 
una numeración general de casas 
contraria al buen sentido y tal como 
no se ha hecho nunca- n i se hará ja-
más en ciudad alguna del mundo, nu-
meración que en vez de simplificar, 
complica, y en lugar de aclarar, per-
turba. 
Aunque en la penúlt ima sesión mu-
nicipal se acordó suspender esa nume-
ración abusiva de las casas, nos cons-
ta que el contratista persiste en su 
empeño, por lo que urge que las Aso-
ciaciones de Propietarios no dejen de 
la mano el asunto. 
Escrito lo que antecede, recibimos 
la grata noticia de que el señor A l -
calde ha suspendido ayer tarde la 
escandalosa numeración que se venía 
es ór«rano " E l P^baife>'' 
Estos juran y perjuran nue es para 
ellos la vol mtad del suf ragio doncella , 
intangible é inviolable. 
Y si ellos tan afincadamente prome- ] 
ten guardarla y velarla por qué ese 
empeño en forjar y desfacer entuertos 
que no existen? 
Malas son las fantasías del hidalgó 
manchego. 
Mas son aun peores, si á ellas se jun-
Curación rápida y segura 
de las ¿¿xostosis, ó 
Tumores IXVLQBOBOS, 





de P.MERE de CHANTILLY.en OrléanBÍFronda) | 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores , .Reumas. B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s . F l u x i ó n de Pecho , e t c . l 
en todos los animales, son curados por la E 
sm lírual para robustecerlas 
extremidades de los Caballos 
AO Años do éxito. — Dr venta en m.-os de : 
D» MANUEL dOHNSON. Otispo 53, HABANA 
D» F. TAQUECH¿L, Ob.soo 27 HABANA 
^onen Y EN TODAf FARMACIAS 
Ya tenemos otro cubano que. sin de-
jar de serlo, "piensa en extranjero" 
•ecrún la frase pecadora de " E l Deba-
te ." . . . 
Dice " E l Comercio": 
Los temas mtérhaknónales;—ácába-
mr.s de leu- en un diario europeo— 
asuntos delicaldísimos, no están sujetos 
á impresiona del momento ni >\ perso-
nales simpatías. Y siendo así no deben 
juzgarse con demasiado e^lor n i con 
apafdonamionto por parte de nadie, 
pnrnue se desnaturalizan por eomple-
to. Por otra parte poco se adelanta 
diseiitiéndqlcté con más ó menos vive-
za, pofpqne fa discusión periodística 
apenas si influye en las decisiones cine 
se adopten. E l señor MinistrQ de Es-
paña, como cuantos otros representan-
tes de países con quienes; Cuba sostie-
ne relaciones . de cordklildad, es un 
il'uétre diplomático que tiene acredita-
do su nombre en el 'difícil ejercicio de 
su delicada misión. N i es nn advenedi-
zo en su carrera ni tampoeo puede du-
darse de su cnpaci lad sin incurr i r en 
notoria inju-ti-ua. Y con arreglo á su 
capacidad y sin perder de vista que 
su " n o t a " iba á dirigirla á un Gobier-
no que tan buena.s relaciones sostiene 
con España, es lícito creer cine el se-
ñor Vallín y Alfonso en su alefrato no 
intentara ni menoscabar la soberanía 
de Cuba ni hacer otra cosa que poner 
al servicio de sus subditos los procedi-
mientos legales que estimara mejores y 
Leemos lo que ocurre en Méjico. Y 
se nos presentan vivas, candentes las 
I lágrimas derramadas por Porfirio 
I Díaz al ausentarse de su nación. 
Lágrimas de patriotismo, lágrimas 
i ile la*? entrañas adoloridas, lágrimas 
! de triste profecía fueron las del aneia-
! no desterrado. 
Quizás siga llorando Porfirio Díaz 
al ver como los que quebrantaron su 
dictadura, desgarran, •ensangrientan y 
deshonran ahora á su patria. 
Mac|ero llfama criminal á Reyes. Los 
partidarios de Heves, gritan, vocean y 
piden Ja vida de Madero. 
A la revolución ha sucedido el más 
bochornoso y bárbaro ensañamiento 
de codicias y bandidaje. 
Dice un '-ahlegrania comentadj por 
"E1 Comercio": 
En las cercianías Torreón fué 
atacada una hacienda de la propiedad 
de varios subditos españoles por ha-
berse afirmado -que en ella se alojaban 
al/runos rebeldes. Los propietarios de 
m finca se dispusieron á defender sus 
vidas, pues no sabían quiénes eran los j 
asaltantes dada la instgnridad que , 
reina en los campes. Los maderistas 
asaltaron y tomaron la ca-a. y des-' 
pUftS de golpear brutalmente á sns mo- i 
ra dores., echaron un lazo al cuello del i 
joven español Sivto Delgado, v a.nm- ! 
rrándolo á la cola de •un caballo lo 
arrastraron por alTirnas millas á cam- i 
po traviesa, pereciendo de una. muer-
te horrible dicho joven, que dejó los 
ojos sobre las piedras del camino. 
El general haitiano Simón arranea-
ba las orejas á los prisioneros de gue- i 
rra. 
En Méjico se hacen saltar los ojos 
sobre las piedras del camino, desp lés ; 
de arrastrarlo á la cola de un caballo, i 
á un pacífico, á un "joven e s p a ñ o l . " ! 
El general Simón puede felicitar y 
estrechar las manos á los autores de la 
monstruosa hazaña. 
Cuando leímos a»yer la primera par-
te de "Mangas y Capirotes" de " L a 
Lucha," creímos firmemente que el co-
•leL'a había pasado de lleno a'l campo 
; de la oposición. ¡ Tan sombríos son los 
! colores con que pinta la presente si-
1 ración y la política liberal! 
Mías llegamos á la segunda parte y 
cambiamos de parecer. 
| El mismo colega se encarga de seña-
¡ lar la luz con que se han de disipar las¡ 
tinieblas. E l mismo colega receta la 
medicina con que se han de curar las 
llagas del partido liberal. 
Dice " L a Lucha" : . . - . 
Puede conjurarse todo. Es cuestión 
de ju ic io : basta con pensar en Cuba. 
Bñsones-e un hombre — búsouese " e l 
hombre" — y el conflicto dejará do' 
serlo. 
/Quién es el hombre? ¿Dónde está? 
/.Cómo se llama? 
Lo ignoramos. Pero se nos ocurre 
pensar que si fuésemies nosotros los 
llamados á escoirerlo. lo señalar íamos 
dirigiendo la mirada á algún buen cu-
bano enérgico, popular, sin fama 
intrigante, sin somtbras en su pasado, 
simpático, mnv simpático Cporque es-
ta es cualidad -que cmsta mucho á 
nuestro pueblo), y honra-lo. absoluta-
mente honrado, de honradez á prueba 
de c r i so l . . . 
1 No pueden Herrar á nn acuerdo fas 
liberales para dHgnar un hombre así? 
Pues están perdidos. 
•Tienen un candidato de esa factu-
ra? Pues á con'/TT01*»1» en tomo de l 
prenda, y á la batalla ! 
Paro, excepcional había de ser fal 
ean liriato. 
^Habrá pensado " L a Lucha" en al-
guien al describirlo? ¿Lo tendrá ya 
busíiadq ? 
Recordamos míe almín periódico l i -
beral Tía advertido al colega su incli-
nación á Asbert. 
¿Será él ese "buen cubano energía 
co, popular, sin fama de intrigante, 
sin sombras en su pasado, simpático, 
muy simpático y honrado, absoluta-
mente honrado, de honradez á prueba 
de c r i s o l ' " . . . ? 
¿iSerá el candidato de tales prendas 
sólo un ideal utópico de " L a Lucha ?" 
.Entre los candidatos liberales á re-
presentantes suena el nombre del l i -
cenciado Agustín de Zárraga, fervoro-
so reeleccionista, hasta ahora, y deci-
Del editorial de " L a Discus ión" : 
• Entre las rumores circulantes se in-
siste en juzgar próxima una nueya 
combinación en el "Consejo de Secre-
tarios," renovándose parcialmente. Y 
con la propia independencia de crite-
rio oue nos merecen las resoluciones 
del Gobierno y los movimientos de los 
partido?, debemos declarar que eual-
quiier alteración en los consejos del 
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Novela premiada por la Academia Fra"-
cesa.—Traducción autorizada, hecha so-
bre la 166a. edición. 
(De venta en la librería "Cervantes", Ga-
liano casi esquina á San Miguel) 
(Continúa.) 
Además, Susana tenía una manera 
rarísima de poner la mesa. Tres sa-
leros ocupaban el centro de la mis-
n*a? que aparecía enfundada en am-
P'io mantel: los cubiertos yacían tira-
dos a la buena de Dios; las botellas 
de vino en apretada hilera, y en cam-
oio un solo jarro de agua estaba co-
Jocado con tal arte, que cada comen-
sal necesitaba casi dislocarse para co-
perlo, efecto de las desmesurada lon-
gitud del tablero. 
/Po r primera vez en mi vida tuve 
la intuición de que todas las leyes 
de la simetría quedaban violadas por 
cuitad de acomodarse a las circuns-
tancias-
Examinó la mesa con aire regoci-
jado, engulló la sopa charlando á más 
y mejor ,felicitó á Susana y lanzó 
grandes exclamaciones de júbilo al 
ver el pavo. 
—Hay que convenir,—señor cura. 
—dijo,—en que la vida fué una feliz 
invención y en que Herácl i to tenía el 
juicio bastante huero. 
—Xo hablemos mal de los filósofos, 
—repuso el cura;—algo de bueno tie-
nen á veces. 
—(Los trata usted con excesiva he-1 
nevolencia, señor cura. Por mi parte, 
si fuera gobierno soltaría los locos y 
pondría los filósofos en su lugar, cui-
dando de no aislarlos de los otros, pa-
ra que mejor pudieran devorarse. 
—/.Quién fué ese Herácl i to?—pre-
guntó mi tía. 
—lTn mentecato, señora, que gastó 
su vida en lloriquear. ¡ Vaya una r i d i - ^ 
culez! ¡Y es gracioso haberle hecho 1 
pasar por eso á la posteridad!! 
—Quizá tuvo que vivir con varias | 
tías,—iusiuué,—lo cual le agraria el j 
genio. 
..Kl señor de Conprat me miró con ex-
presión de extram-za y se echó á reír, 
el cura me quiso comer con los ojos, 
pero el ama de casa, entretenida en 
iuchar entonces con el pavo al que 
trinchaba con arte, no oyó la indirec-
ta, debo confesarlo. 
—La historia nada dice de esto, que-
rida prima. 
—Sea de ello lo que fuere, guárdese 
usted de atacar á los antiguos, pues 
el cura le sacaría á usted los ojos. 
—'¡€uánto me han hecho rabiar los 
grandísimos mequetrefes! No guardp 
de ellos más que un recuerdo; el.de 
los temas extraordinarios que más ac-
una vez me han costado. 
—Permita usted,—dijo el párroco, 
haciendo un esfuerzo para sacar á flo-
te á sus amigos que se iban á pique en 
el concepto que de ellos acababa de ex-
poner. —no pueden negárseles ciertas 
virtudes, ciertos actos heroicos que . . . 
¡Ilusiones, ilusiones I — interrum-
pió Pablo de Conprat.—¡ Valientes pe-
rillanes estaban los tales sujetos! Si-
no que, como hace tantos años qus mu-
rieron, ahora nos los presentan ata-
viados de virtudes increíbles para 
humillarnos á los pobres que vivimos 
todavía y que valemos cien veces más 
que ellos.. . ¡San to DiosI ¡Qué pavo 
tan r ico! 
Sin dar reposo á la lengua. Pablo 
embaulaba con un apetito y un garbo 
v e r l e r a m e u t e excepcionales. 
'Los trozos de asado se apilaban en 
su plato y desaparecían con tan verti-
ginosa rapidez, que llegó un momento 
en que mi tía, el cura y yo nos queda-
mos parados, con los tenedores en al-
to, contemplando, mudos de asombro, 
aquel desaforado y formidable poder 
de deglución. 
—Bien claro les había advertido á 
ustedes que tenía un hambre de aves-
truz; achaque, por cierto, de que sue-
lo padecer trescientos sesenta y cinco 
dias al año. 
—'¡Usted debe de gastar un dineral 
en comer!—exclamó mi tía, que tenía 
el don de tomarlo todo por el lacio 
mercantil, soltando cada despropósito 
que dejaba patitieso al más pintado. 
—'Veintitrés rail trescientos setenta 
y siete francos, señora,—respondió 
Conprat, imper térr i to . 
—¡Imposible!— refunfuñó m i tía, 
asombrada. 
—Juzgando por las apariencias, us-
ted es uno de los hombres más felices 
que hay en la t ierra,—observó el cu-
ra frotándose las manos. 
—'¿Que si soy feliz? ¡Ya lo creo, se-
ñor cura! Y vamos á ver, francamen-
te; ¿hay motivo para ser desgraciado? 
—8í, pero en ocasiones...—repuso 
el sacerdote. 
—¡tBah! ¡ B a h ! La mayoría de las 
veces los desgraciados lo son por su 
culpa: son gentes que toman la vida 
al revés. Porque, si usted reflexiona 
un poco, verá que la desgracia no exis-
te; lo que existe es la tonter ía hu-
mana. 
—Pues ahí tiene usted ya una des-
gracia—replicó el cura. 
—Harto negativa en sí misma, se-
ñor ; y de que mi vecino sea un men-
tecato, no se sigue que yo deba imi-
tarle. 
—¡Vamos! Veo que es usted aficio-
nado á la^^aradojas; ¿no es cierto? 
—!No, señor, no; sino que me da ra-
bia ver á tantas personas como arras-
tran una existencia de Jeremías ave-
riados, por seguir los antojos de su 
enfermiza imaginación. Me parece que 
no deben de comer bastante; que se 
alimentan de merengues y huevos pa-
sados por agua, t ras tornándose á un 
tiempo el cerebro y el estómago. Yo 
soy de los que adoran la vida, y opi-
no que todos deberían hallarla hermo-
sa y sin otro defecto que el de acabar-
se y . . . ; acabarse tan pronto ! 
A l llegar á este punto, el pavo, la 
ensalada y la crema, cada cosa por su 
turno, habían sido devorados; y mi 
lía. con semblante que de todo tenía 
menos de satisfecho, contemplaba el 
desnudo esqueleto del ave que, según 
sus cuentas debía haber servido para 
banquetear varios dias. 
Nos disponíamos á dejar la mesa, 
cuando Susana entreabrió la puerta y 
asomando la cabeza nos dijo con ton« 
arrogante: 
—Tengo hecho el café, ¿hay qao 
traerlo?" 
—¿Quién le ha dado á usted permi-
so . . ?—comenzó mi t ía. 
—Sí, sí ,—respondí yo, interrum-
piendo con viveza,—tráelo inmediata-
mente. 
Ocurrencia tan feliz como la del ca-, 
fé le hubiera valido á la cocinera un 
apretado abrazo mío ; pero la señora 
de la casa, que no pensaba del mismo 
modo, desapareció para armarle á Su-
sana una chillería, y no la volvimos á 
ver hasta que estuvimos en el salón. 
—Tiene usted una excelente cocinfí-
ra, señorita,—dijo Pablo de Conprat, 
mientras beborroteaba su café. 
—Sí , j )e ro más g r u ñ o n a . . . 
—Eso es accidental. 
—'¿Y mi tía, qué le parece á usted? 
-—pregunté, como hablando en con-
fianza. 
—Pues., .demasiado solemne,—res-
pondió Conprat, un poco perplejo. 
—«¿Solemne.. . ? Desagradable quie-
re usted decir; ¿no es verdad? 
-H¡ Reina!—^murmuró el cura. 
^ —Bueno; hablemos de otra cosa, se-
ñor cura; pero no me gus tar ía poco te-
ner el genio alegre de mi primo y 
descubrir el lado bueno de mi t ía . 
X C o n t i n u a r d l f ^ 
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Ejecutivo nos parece completamente 
iuoportuna en los actuales momentos. 
I jo que más nos interesa, es robustecer 
en los diversos núcleos políticos la 
confianza en la legalidad, y para con-
seguirlo es necesario aióTa" por com-
pleto la acción del Gobierno <1e cuan-
to afecto á" la mardia del período elec-
tora1. 
Mas si al fin cuaja !a candidatura 
Asbert-Machado, es muy lógico que el 
iSecretario de Gobernación cese en su 
cargo. 
Y al cesar él es muy natural que lo 
cubra otro. 
¿No se hablaba para sustituirlo del 
señor García Kohly? 
• ¿No se ha indicado al señor Carlos 
Latorre para la Secretaría de Instruc-
ción Pública? 
He ahí, pues como pudiera ocurrir 
una nueva combinación de Secretarios 
sin que padezca nada en las núcleos 
políticos " l a confianza en la legalidad 
electoral." . 
" b a t u r r i l l o 
"Cuba Opportnnities," revista bi-
l ingüe habanera, inserta entre sus úl-
timos trabajos uno, cuya síncesis es: 
"los niños no deben morirse." Y pa-
rece que esa afirmación debiera ser 
una verdad absoluta, porque no hay 
lógica n i razón para que perezca lo 
que empieza á vivir , si ha nacido sa-
no; como es natural que sucumba lo 
que ha sido gastado en la vida ó con-
taminado por agentes exteriores. 
Y según el colega, de las estadís; .-
cas oficiales se aprende que durante 
ía colonia moría el 67 por mil de ni -
fios de corta edad, el 13 por mi l bajo 
las dos intervenciones y el 16 después 
de la segunda República. Se com-
prende la ^ncnnidad de la primera 
ci f ra : la ciencia no estaba tan adelan-
trda, la higiene era desatendida y las 
preocupaciones populares contr ibuían 
al fracaso. De té tanos infantil morían 
legiones de criaturas. Comadronas 
improvisadas y rutinarias, aplicíiban 
al ombligo sangrante del recién n?c-i-
do, te larañas y polvo de los rincones, 
cargados de gérnienes homicidrs. Y 
la medicina activa aplicada por empí-
ricos, ayudaba á ciertas dolencias de 
la infancia, que hoy son tratadas por 
el procedimiento espectante, en cuan-
to es nrudente emplearlo. * 
Eso, y la guerra, y la reconcentra-
ción, y el bloqueo, y la zozobra en 
que las familias vivían, explican el 
triste resultado. 
La primera intervención hizo obra 
de ciencia y piedad, nunca bastante 
t-logiada. La mortalidad descendió rá-
pidamente, y es lástima que haya 
vuelto á tener un pequeño aumento, 
revelador de sensibles descuidos. 
Y de todos modos, el aforismo de 
"Cuba Opportnnities" debe hacer 
pensar á todos los doctos que sería 
actitud criminal la nuestra si no pu-
siéramos en juego todos los recursos 
para voiver al espectáculo de los días 
de la in+ervencióu, arrancando á la 
muerte prematura tantas vidas de 
inocentes que un día podrán ser ciu-
dadanos útiles y buenas madres de 
fíimilia. 
Defender al niño es hacer pa í s ; só-
lo la incuria hace que HiueBq lo que 
ha nacido con aptitudes para vivir, 
sin vicios de herencia. 
Reciba mil gracias, allá en la bella 
capital de Borinquen. el R. P. Maria-
no Rodríguez, que amablemente me 
dedica un ejemplar de su opúsculo 
"Asturias y Cast i l la" : dos discursos, 
eruditos, elocuentes, sugestivos, que 
pronunció éi hace pocos meses en dos 
solemnes festividades regionales en 
la Habana. A los /ilácemes que enton-
ces recibió el cultísimo orador, únan-
se e^tos modestos aplausos míos, jus-
ticia'dopes y cariñosos. 
(Sepa mi buen amigo José Foncne-
va, que ho he separado de mi mesa de 
trabajo su carta de hace algunas se-
manas prediciendo mínimas baromé-
tricar., perturbaciones más ó menos 
graves de la atmósfera, por si los he-
chos las confirmaban. 
Decíame él que del 3 al 5 de este 
mes, y del 10 al 12, se producir ían 
trastornos cerca de nuestro país, y ya 
¡hemos tenido ciclón en las costas de 
los Estados Unidos y anuncio de per-
turbación en el Mar Caribe. Veremos 
si se confirma el resto de la predic-
ción, basada en la periodicidad del 
movimiento de las ondas aéreas, y 
hecho el cálculo por el conocimiento 
telegráfico de las temperaturas en un 
radio determinado. 
Poco se me alcanza de estos proble-
mas en que nuestro Giral t es "magis-
t e r ; " pero recibo y comento con gus-
to cuantas noticias me dan los jóve-
nes estudiosos, que viven observando 
más arriba de torres y techumbres. 
A " U n lector" que me consulta si 
hacen bien ó mal dos estimables cro-
nistas teatrales "pinchando" á Be-
¡ gino López, ausente ahora, y negán-
dole hasta condiciones de artista, con-
testo que no puedo ser juez en ese 
pleito. Conozco de " v i s u " al actor de 
" A l l i a m b r a ; " n i le he visto trabajar, 
ni puedo, por tanto, determinar si as-
ciende ó si decae. 
A mí todo eso de rumbas, borrache-
ras, degeneraciones y lenguaje grose-
r , llevado á la escena, sencillamente 
,me "revienta ." Tengo otra idea de lo 
j que es arte y otra noción del gusto, 
que no son 1as usuales hoy. 
« 
* « 
E l aumento de sueldo á los maes-
tros, y otnis atenciones, han obligado 
al doctor Garc ía Kohly á reducir has-
ta lo inconcebible la consignación que 
había para consumo de agua en las 
escudas públicas. Y he de ver con pe-
na las acusaciones que se le ha rán y 
las burilas que caerán sobre el Gobier-
no por esa medida, que no resuelve n i 
con mucho las hondas dificultades del 
Depai-tamento. 
Hubiera sido mejor suprimir algu-
nas escuelas, de adultos y párvulos, 
creadas por exigencias de legislado-
res importunos, y seguir dando á los 
niños agua potable, fresca y limpia, 
durante las clases. 
El espectáculu de cientos de chiqui-
llos atravesando las -illes con el ja-
rro ó el por rón lleno de agua, porque 
el Estado los condena á sed en las ho-
ras de mayor calor, será un feo espec-
táculo. Además, la Sanidad exige que 
1 inodoros y servicios estén aseados, 
y no han de traer los alumnos el agua 
para esa atención, n i habrá justicia 
exigiendo que los pobres conserjes la 
paguen de su exiguo sueldo de cinco 
duros mensuales. Y, por ú l t imo: sin 
mucha agua para que los niños laven 
sus manos, sucias de tinta, sudor y 
polvo, no q u e d a r á un texto, un cua-
derno, n i un mapa limpios. 
Un peso en el campo, unos cuantos 
centavos en la ciudad, por cada au-
la, á fe que resulta gasto pequeño pa-
ra una nación que recauda minones. 
Pero la necesidad ha obligado á su-
pr imir el candil de la escalera. Y el 
doctor Kohiy, cuya buena intención 
nadie pone en duda, debe buscar otro 
medio de salvar las Jificultades de su 
Departamento, antes qne las oposicio-
nes -le mortifiquen con fundadas cen-
suras. 
Un Gobierno que obliga al ciudada-
no á surtirse del acueducto y á tener 
como una patena el último cuarto de 
la casa, y que tantos requisitos higié-
nicos exige á la escuela privada, debe 
empezar por dar el ejemplo, tenien-
do en las aulas públicas agua, mucha 
agua, toda el agua necesaria. 
¿•No hay por ahí parási tos á quie-
nes excluir de la nómina, aunque ba-
jo la complicidad de otras Secretar ías 
vivan ? 
J o a q u í n N . ARAMBURU. 
C A M A R A S 
l íodak, Precio, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
i precios de fábrica, fotografía 
de Colorainas y Oosapañwi, San Ra-
f a ^ 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
ciera debe de preocuparle al Gobierno 
y con mayor urgencia, el disponer de 
ese dinero para no verse en un grave 
aprieto en ei momento que es ta l le -
corno sin duda alguna suecderá de un 
momento á otro—la revolución, pues-
to que no cuenta con elementos mate-
riales para combatirla. 
El Presidente, de la República, tenía 
puesta su confianza en que sería apro-
bado dentro de un breve plazo el pro-
yectado emprést i to de los veinte mi-
llones, con el sindicato prohijado por 
P. Morgan, pero como quiera que se 
clausuraron las sesiones del Congreso 
americano, sin conceder la autoriza-
ción, no ha podido llevarse á cabo. 
Esperemos los acontecimientos que 
han de desarrollarse en la República 
de Nicaragua, que no serán satisfac-
torios, desgraciadamente. 
K O T A S I B E R O A M E R I C A N A S 
N I C A R A G U A 
Imperio del terror. 
Poco satisfactoria, según digimos np 
ha mucho, venía siendo la situación 
de Managua, desde que el Gobierno 
creyó haber descubierto que la vola-
dura de la fortaleza de La Loma, fué 
intencional y como consecuencia de un 
tenebroso plan, así como la destruc-
ción de una parte del Palacio presi-
dencial, lo cual determinó el que se 
declarara en estado de sitio dicha ca-
pi ta l y se hicieran numerosas prisio-
nes. 
Las ultimas noticias que desde aque-
lla república han llegado posterior-
mente hasta ^esotros, nos informan 
que ha ido tomando mayores propor-
ciones el mal ; las prisiones han con-
tinuado en asombroso aumento, y co-
mo consecuencia las cárceles se en-
cuentran tan repletas de ciudadanos 
•que apenas si pueden darle cabida á 
más personas. 
Es .raro al que no se acusa de ser un 
conspirador contra el Gobierno, y mu-
chos, temerosos l ian podido salir hu-
yendo d 4 terri torio y han buscado re-
fugio seguro en Puerto Limón. 
En todo el país reina un verdadero 
régimen de te r ro í , asegurándos que 
el General Mena, Ministro de la Gue-
rra, convertido en un implacable t i -
rano, viene observando una conducta 
cruel y te r ror í f ica ; haciendo someter 
á los prisioneros á los tormentos más 
crueles y abominables. 
Si alguno de ellos es puesto en liber-
tad, sólo es á trueque de la entrega to-
tal de su fortuna, y otros muchos de 
esos desgraciados, han muerto por as-
fixia, debido á haber estado sepulta-
dos en bartolinas sumajnente estre-
chas, verdaderos sepulcros. 
La censura oficial es de un rigor 
enorme, así que se hace imposible el 
telegrafiar al extranjero la verdad.mv; 
situación en que el pueblo nicaragüen-
se se encuentra. 
En cuanto á la situación económica 
porque atraviesa el país, corre parejas 
con su lastimero estado polí t ico; el 
mismo Gobierno se encuentra en si-
tuación tan apurada, que carece de los 
fondos para satisfacer las necesidades 
más perentorias. 
De aquí que ese Gobierno se haya 
visto en el trance de dirigirle una co-
municación al Secretario de Estado (!e 
Washington, rogándole encarecida-
mente que trate de arreglar lo antes 
posible un emprésti to de tres millones 
de pesos, para destinarlo á salvar la 
crisis financiera del país. 
Pero mucho más que la crisis finan-
E C U A D O R 
Resurgite. 
(Cuando tan convencido estábamos 
que el General y candidato derrotado 
de la presidencia de la República 
ecuatoriana Carlos Alfaro, se encon-
traba durmiendo el sueño eterno, por-
que así nos lo comunicó hace unos dias 
el telégrafo, nos sorprende ayer la 
noticia de que no hubo tal muerte en 
aquel combate contra las tropas del 
gobierno, en que junto con el citado 
Alfaro habían sucumbido cuarenta y 
tantos revolucionarios. 
Cosas del cable. . . 
Pero más vale as í ; el general Alfa-
ro se escapó milagrosamente huyendo 
hacia Daule, en donde parece que se 
ocupa en dispersar sus fuerzas, y si no 
la vida, ha perdido lastim jámente el 
tiempo, puesto que la revolución se di-
ce que ha terminado. 
Tenía que ser así, porque el Ecua-
dor es un pueblo de naturaleza pací-
fica, y cada día más refractario á las 
luchas y revueltas polít icas y por con-
siguiente, produjo una gran extrañe-
za, el que cuando la tranquilidad des-
pués dei período electoral se había 
restablecido en todo el país, se pre-
sentara intempestivamente en el pue 
blo de Vinceras una partida compues-
ta de un par de centenares de hom-
bres, aclamando al general Alfaro. 
'Después de destruir las líneas tele-
gráficas siguieron hacia Palenque pa-
ra unirse con otra partida, poco más ó 
menos igual en número, y seguida-
mente el GV "emo dispuso que salie-
ran tropas ^ara batirlos y disolverlos. 
(Durante unos quince días las colum-
nas del ejército y lo? -.Izados sostuvie-
ron algunos encuentros: los primeros 
ocuparon la poblaeión de Jipijapa, 
desalojando de ella á los rebeldes que 
se hallaban al mando de Alfaro, y en 
los Ríos, se l ibró también un encarni-
zado combate en el cual los alfaristas 
salieron mal parados, costándoles un 
buen número entre muertos, heridos 
y prisioneros. 
E l Congreso de la república convocó 
á una sesión extraordinaria, con el ob-
jeto de tomar en consideración la pro-
testa de los partidarios de Alfaro 
quienes alegaban que las elecciones de 
Estrada habían sido fraudulentas, pe-
ro dicho Congreso tuvo á bien decla-
rar que el señor Emilio Estrada había 
sido electo legalmente Presidente del 
Ecuador por una mayoría de más de 
cien votos sobre el general Alfaro, y 
en su consecuencia, en otra sesión ce-
lebrada el 29 de Agosto, se acordó 
que el nuevo Presidente tomase pose-
sión de su cargo el dia primero de 
Septiembre actual. 
Para festejar ese acontecimiento ss 
tenía dispuesto la celebración de va-
rios actos públicos 
En resumen: ei general Alfaro no 
ha muerto, y la revolución ha termi-
nado en absoluto. 
•Felicitemos al Ecuador. 
Siispl flfi las 
n l e m i 
D e c r e t o d e l A l c a l d e 
Habana, Septiembre 8 de 1911. 
[Vistos y 
Resultando; Que el señor Presiden-
te del Centro de Propietarios de la 
Habana y el señor Vicente González 
Nokey, como propiet.:rio de las ca-
sas números 220, 222 y 224 de la ca-
lle de Lealtad piden reposición de los 
decretos de esta Alcaldía, en ^ cuyo 
cumplimiento se está llevando á cabo 
la numeración de las casas de la ciu-
dad del modo en que se efectúan; sin 
que log recurrentes citen ningún de-
creto determinado. 
Resultando: Que el Ayuntamiento 
por su acuerdo de 2ó de Julio de 
1902, acordó un plan general pai-a la 
rotulación de calles y numeración de 
las casas de la ciudad, formulando re-
glas generales para su cumplimiento, 
y distinguiendo entre las casas sitas 
en calles en qoa ya hubiese estableci-
do un plan anterior y lás de los ba-
rrios del Vedado, Medina y San Lá-
zaro y aemás de ensanche de la po-
blación. 
Resultando—Que por otro acuerdo 
del mismo Ayuntamiento, de fecha 
29 de Diciembre de 1909, dispuso la 
Corporación proceder á la prestación 
del servicio de rotulación de calles y 
numeración de casas sin dictar regla 
alguna de ejecución y que en sesio-
nes de 26 de Enero .de 1907 y 9 de 
Abr i l de 1908, acordó el Ayuntamien-
to las reglas que debían seguirse pa-
r^ numerar las calles del Vedado, 
las cuales reglas sa ajustan al plan 
acordado en 25 de Julio de 1905. 
Resultando: Que el mismo Ayun-
tamiento, en sesión de primero del 
corriente tnes acoraó que se suspen-
dan los trabajos de numeración de 
casas de toda la ciudad hasta que 
una comisión que nombró informe 
con vista de todos los antecedentes 
de ese servicio que se pedían á esta 
Alcaldía. 
Considerando: Que si bien el Avun-
tamiento tiene por el artículo 126 de 
la Ley Orgánica de los Muiülcipios, 
Inciso 22, facal t^es para regular la 
rotulación de calles y numeración de 
casas y solares, carece de ellos para 
todo lo que se refiera á la ejecución 
de sus acuerdos sobre esta materia, 
como sobre todos los que en sus fun-
ciones de deliberación y acuerdo pue-
de adoptar, por estar reservadas las 
funciones ejecutivas .al Alcalde Mu-
nicipal, y en tal concepto, no ha po-
dido el Ayuntamiento acordar la sus-
pensión de los trabajos de numera-
ción de las casas de la ciudad que se 
es tán realizando dentro de la esfera 
de las indicadas funeiones, exclusiva-
mente propias del Alcalde. 
Considerando: Que el pliego de 
condiciones al cual se ajustó la subas-
ta del servicio de numeración cele-
brado en 17 de Febrero último, y 
•aprobado después á favor de los se-
ñores López y Llauradó, no se ajusta 
al acuerdo de 25 de Julio de 1902 por 
cuanto se puso en subasta la nume-
ración de todas las casas de la ciu-
dad, seguidas en riguroso orden co-
rrelativo y cambiando al efecto la 
numeración de las casas ya numera-
das, siendo así que, según dicho 
acuerdo, había de respetarse la nu-
meración existente. 
Considerando: Que cuanto á la nu-
meración de las casas del Vedado es 
nocoria la multiplicidad de números 
que en muchas casas se han fijado á 
una misma casa ó solar, con aplica-
L o s C a l o r e s 
y 
L a D i s p e p s i a 
Es notorio que en la estación de, ve- j 
rano se descompone fácilmente el es-
tómago. Pero poca gente parece preo-
euparse de las causas y efectos, y lo 
que más se oye son quejas de la infini-
dad de los infelices de ambos sexos 
que padecen con enojosa frecuencia de 
estas indisposiciones que agrian el ca-
rácter del más jovial ó perturban la 
razón del mejor filósofo. Las causas de 
digestión defectuosa son ó bien abusos y excesos en comer y beber, ó bien 
debilidad en los órganos de la digestión. En todo caso los efectos son que la 
«angre se debilita y el sistema nervioso se resiente, y estos elementos dejan 
de prestar la necesaria ayuda á dicho organismo. Pues es un hecho positivo 
que con sangre y nenies débiles no es posible una buena digestión. 
Esa condición que en tantas personas parece hacerse crónica y hace del ve-
rano una pesadilla, tiene un remedio simóle, que es: sentido común en la 
a.iimentación y la administración de un buen tónico para la sangre y los ner-
vios. Este tónico son las pildoras rosadas del Dr . Williams, que multi tud 
de personas está" tomando en Cuba y en todas partes con provecho segu-
ro. Cualquiera puede comprobar su eficacia con tomarlas un par de me-
ses empezando ahora mismo. 
El Sr. Adalberto Núfiez de la Torre, conocido vecino de la ciudad de Camagüey, calle 
de San Rafael 25, escribe: "M&s de „n año estuve con una enfermedad de estó-
mago, que á Intervalos casi seguidos me ponía con mucho malestar. Habla sido aten-
dido de cuatro distintos médicos y tomé muchos remedios, que solo trajeron alivio 
temporal. Mi señora me urgió & tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williame y creo-
en verdad que me salvaron la vida, pues no solo me puse bien sino que puedo comer 
de todo y cuatro frasquitos bastaron para mi curación." 
Estas pildoras son tónicas; 
no purgante". Curan sin de-
bilitar. No acepte otras " p i l -
doras rosadas" sino exigir las 
del DE. •WILDI iUIS . Se ven-
den en todas las boticas en 
paquetes cerrados solamente. 
P i l i i L U H B I i H D E F i H L U 
Libre de escplosión y combustión esp cntáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en BEI.OT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en la» tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es. 
lará impresa la marca do 
fábrica. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n e u i t a s de 11 á 1 y do 4 á 5. 
i 
que es nuestro exclusivo 
uso y K; perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsLacadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemo al públi 
co y que no tiene rirai 
es el producto de una fa 
bricación especial y qui 
presenta el aspecto di 
sigua clara, produciend< 
nna LU2 TAN HEJR 
MOSA, sin humo ni ma; V 
olor, que nada tiene qof ' 
envidiar al gas más purificado. Este act 
bc en ei caso de romperse las ISmparas, ̂  
te PAKA BL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L, 
TE, es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
Be superior para alumbrado, fuerza mo 
The Weeí India Olí Rtfiiung Co.— 
he posee la gran ventaja de no inflamar-
uaiidad muy recomendable, principalmen. 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
4od de BENZINA y GASOLINA, de d » 
triz y domas usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
C 2694 s. 1 
cación errónea de lo acordado D 
Ayuntamiento. ^0r el 
Considerando: Que deseando 
Corporación Municipal conocer i1* 
antecedentes de la ejecución de 
acuerdos sobre numeración de c ^ 
y dada la situación de heoho c r ^ ' 
por el decreto que aprobó el 
de condiciones para la subasta f̂0 
servicio y para la misma subasta r 
lizada y modo en que ha venido ^ 
libándose la numeración de casas^ 
ta Alca l l í a debe suspender los 
tos de los decretos del Alcalde 
efectúan los trabajos de dicha n n ^ 
sustitución, en cuyo cnmplimien^ 
ración y en su consecuencia la d* t 
dos esos trabajos á reserva de rei *!' 
ver definitivamente lo que proced' 
sobre la reforma solicitada despu? 
que el Ayuntamiento con eonocimien 
to de todos los antecedentes regnelva 
lo que dentro de stis atribuciones co 
rresponda. 
RESUELVO: 
suspender los efectos de los decre. 
tos de 25 de Enero último, 10 de Mar 
zo, 32 de Febrero y 16 de Mayo de! 
corriente año. y en su consecuencia 
que se suspendan todos los trabajos 
de numeración de casas en t o d a ^ 
ciudad y se envíen al Ayuntamiento 
los antecedentes de dicho servicio en 
cumplimiento de su acuerdo y 
perjuicio de lo que en definitiva co. 
rresponda resolver á esta Alcaldía 
vista del recurso de reposición esta-
blecido por el Centro de la Propiedad 
y el propietario señor González No. 
key, notificándose esta resolución i 
los contratistas y á los recurrentes 
señores Presidente del Centro de 
Propietarios de la Habana y Vicente 
González Nokey; y publíquese en la 
Gaceta y Bol: ín Municipal para ge-
neral eouociraiento.--(F.) Julio 'de 
Cárdenas, Alcalde Municipal. 
I n f o r m a d ó i í r a t i f i c a d a 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Septiembre 8, 
Llegfa'hasta mí la noticia de que 
taa pronto Uefó á ésta la edición de 
la tarde del. lunes último, en la que 
salió pubHcada extensa infonn&ddB 
de dicha ciudac1, la cual fué heoba 
por los redactores del D I / ^ 1 0 seño-
res León Ichaso y Miguel de Zána-
g-a, el corresponsal de.cierto periédt 
co conservador de esa ciudad andu-
vo de la ceca á. la meca visitando á 
los prestigiosos prohombres de la co-
lonia española señores Falla Gutié-
rrez, Suero Balbín y Castaño, para 
ver si era cierta nueotra informacioB. 
Fueron defraudaida^ las pesquisas 
del activo corr=eipon,5al, pues irnos y 
otros confirmíTon en tedas sus par. 
tes lo prbllcado por el DIARIO, que 
ce el general sentir de eEta ecloni? 
española. 
Linares . 
Mi RSGSL DE U 
Recaudación del día de hoy 
Por rentas $ 2,791.64 
Impuestos „ 9,041.25 
Epidemias 
Total $ 11,839.89 
Habana, Septiembre 8 de 1911-
Recaudaición del día ocho de 
Septiembre de Wlj 
'Por rentas. . . . $ 2,983.72 
Irapuertos „ 
Epidemias. . ., . . „ ilG.OO 
•Total. . . . . $ 12,092.53 
Diferencia á favor de 1910: $252.64 
Es l a ú n i c a P I N T U -
R A q u e p r o t e j e e l H I E R R O 
E V I T A L O S E S T R A G O S D E L M A R 
Y DE T O D A C L A S E DE H U M E D A D 
* FERRUBRQN 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
FERRUBRON MARUFACIIIRING í !0 . . LTO.-L0N0ON 
C 27*2 
El mejor y ei mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Pari$ en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
S o Halía en las Principales Farmacias. 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
M O N T E 3 6 1 . A P A R T A D O 2 5 6 . H A B A N A , 
I 
e. i C 2756 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdrciós de la mañana.—Septiembre 9 de 1911. 
é f o n o e n G e n f a e g o s 
V i muy adelantada la instalación 
de los teléfonos automáticos en la 
Feria del Sur. Actualmente encuen-
transe funcionando doscientos sesen-
ta aparatos y se está haciendo la ms-
lalación hasta el número de cnatro-
eientos. , • 1 
E l tendido de alambres para la co-
m-unicación á larga distancia llega 
va hasta Cruces, y es casi seguro que ! 
dentro de un mt's estará term.nado el 
tendido para poder comunicarse con 
la r-apital de la República 
Propónese 1̂ Administrados de la 
^ Cuban Telephone Co." que quede 
hecho el tendido de alambres y con 
ello la comunieación entre las prin-
cipales poblaciones antes que dé co-
mienzo la próxima zafra. 
Estado d̂ l cielo: Pinar del Río, Cama-
ÉCüty. Manzanillo y Santiago de Cuba, par-
te cubierto; Habana y Matanzas, despe-
jado. 
Ponderándole un andaluz á otro lo | 
notable que eran unos retratos que 
habís visto, le decía: ".Mi usté, pai-
sanillo, están tan bien esos retratos 
que en cuantito que usted los mira 
con alguna fijeza, parece ciue le ha-
cen guiños con los ojos." 
Éá0 no es ñ f l & á é replicó el otro— 
yo he visto unos, tan requetebuenos, 
que cuando ei original* se constipa, 
e m p í é p á i estornudar el retrato. 
--Hombre, eso sí c^e es superior y 
jdónde los vió usted, cámara? 
pû -s; en las vidrieras de los se-
ñores colominas y compañía, de san 
rafael treintidós. \quello sí que 
sin cargo de conciencia se pueden 
llamar fotografías de buten." Y 
que h a y allí cada niña retratada que 
le quitan á usted toitos los pesares 
de encima. 
S ú r e t é 
E S L A MARCA D E R E L O J E S 
ÜLTEA-EXTRA PLANOS, SUIZOS, 
MAS E L E G A N T E S QUE S E CONO-
C E N HASTA E L DIA. HAN OB-
T E N I D O E N L A E X P O S I C I O N D E 
B R U S E L A S 
¡ ¡ G R A N P R I X Ü 
No ha sido per lo ultra extra-plano 
de sus cajas; ha sido por la calidad 
de sus máquinas, por lo que el jura-
do 1c ha dado el GRAN P R I X . 
E n el almaoén-depósito de brillan-
tes, joyería de brillantes y relojería 
en g-eneral de M A R C E L I N O MARTI-
NEZ, Muralla 27, altos, hay de est-os 
elegantes relojes; gran surtido de 
modelos para señoras y caballeros. 
i 
Septiembre 8. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro éri miUmetros: Pinar del Río, 
761.95: abana. 762l70; Matanzas, 762.36; 
Camagüey, 761.83; Manzanillo, 761.09; San-
tiago de Cuba, 160.81. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'0, máxima 3r4, mínima 24'6; Ha-
bana, del momento, 26'5, máxima 30'8, mí-
nima 25'4; Matanzas, del momento, 26'0, 
máxima :;i'9, mínima 22'6; Camagüey, del 
momento, 25'6, máxima 31'4, mínima 23'6; 
Manzanillo, del momento, 26,0, náxima 
31'6, mínima 21'2; Santiago de Cuba, del 
momento. 27'0. nn.xima 32'C, mínima 23*9. 
Viento: Pinar del Río, NW, flojo; Ha-
bana, ESE, 2.7 metros por segundo; Ma-
tanzas, caima; Camag'iey, NE, 1.5 metros 
por segundo: Manzanillo, ENE, 3.6 metros 
por segundo; Santiago de Cuba, E, 4.5 me-
tros por segundo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
7.0; Manzanillo, 55.0; Santiago de Cu-
ba, 15.5. 
SECItETAaiá. D E GOBERNACION 
Petición desestimada 
E l Secretario de Gobernación, oído 
el parecer del letrado de aquel depar-
tamento, ha desestimado la solicitud 
del señor Evaristo Estenoz. en la cual 
reclamaba indemnización por el tiem-
po <tue. estuvo preso por asuntos po* 
líticos. 
S E C R S T A R I A D S J U S T I C I A 
Indulto 
E l Secretario de Justicia, licencia-
do Barraqué, estaba redactando r.yor 
el decreto por el cual serán indulta-
dos, rebajándoseles las penas que 
vienen sufriendo, algunos de los pe-
nados que trabajaron en la reedifica-
ción del edificio de la Secretaría de 
Go'bernación. 
SSOEETAP-IA D E 
m S T R U O C I O N PUBLICA 
Derechos de examen 
E n vista de no ser día hábil el 
diez del actual, el señor Secretario 
de Inntrucción Pública y Bellas Artos, 
por decreto de hoy, ha dispuesto 
q iode habilitado el próximo lunes, 
día 11. para el pagio de derefh^s de 
examen de los alumnos de enseñanza 
libre de los Institutos de Segunda E n -
señanza de la República. 
L a jura de la bandera 
L a ceremonia de la jura de la ban-
dera ha sido debidamente organizada 
por la Junta de Educación de la Ha-
bana y se efectuará en todas las es-
cuelas del distrito, á las ocho de la 
mañana del próximo lunes once. 
E l acto principal tendrá lugar en 
la escuela "Luz Caballero." á la que 
concurrirán el señor Presidente de la 
República y el licenciado García 
Kohly, Secretario del ramo. 1 
Un maestro, designado por la Cor-
poración, pronunciará un discurso ex-
plicando á los alumnos la significa-
ción del acto, y con esa patriótica ce-
remonia se comenzarán los trabajos 
dei curso en dichá escuela. 
E n otras escuelas del distrito será 
presidido el acto por el Gobernador 
Provincial. Alcalde Municipal, Supe-
rintendente de la provincia y otras 
autoridades. 
E l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana ha telegrafia-
do á las Juntas de Educación de la 
provincia, indicándoles que dicten 
las disposiciones oportunas para í p e 
la ceremonia se efectúe en todas las 
edeueías de la provincia, con asisten-
cia de las autoridades locales. 
Alumnas de Kindergarten 
Han sido designadas para ocupar 
las plazas de alumnas de la Escuela 
Normal de Kindergarten, vacantes en 
esta provincia, las señoritas Amelia 
Obrera Gasas, Concepción Palacios 
Pcrdomo y Silvia Domínguez Gibert. 
Licencias 
A la señorita Esther López de Bri-
ñas, empleada de esta Secretaría, se 
le han concedido cinco días de licen-
cia con sueldo, por enfermedad. 
Al señor Pablo Kernández, em-
pleado en comisión en la Biblioteca 
Nacional, se le han concedido cuatro 
meses de licencia con medio sueldo. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U S U C A S 
Saneasniento de Atares 
^e transcribe á la Jefatura del 
distrito de la Habana el escrito del 
Jefe local de Sanidad en que da re-
glas para el saneamiento de las obras 
que se están ejecutando en la ense-
nada de Atares. 
E Í salvamento dd " R i t a " 
Al Presidente de la Compañía Car-
bonera del Cabo se 1« intpresa nueva-
mente que ingrese la cantidad de 
í{j2,217.06 que adeuda por el salva-
mento del vapor "Rita."" 
Un kiosco 
Se remite á la Jefatura del distri-
to de la Habana el expediente y pro-
yecto relativo á la concesión á don 
Constantino Díaz Meizoso de un kios-
co en Casa Blanca. 
Obras en la Audiencia* 
Se somete á la aprobación el con-
trato con don Santiago Rodríguez por 
la suma de $1.700.57 para las obras 
de reconstrucción cubierta-salón de 
la Secretaría, Sala de lo Civil y de 
Gobierno de la Audiencia de la Ha-
bana. 
E l acueducto de Palmira 
A la Secretaría de Sanidad se le 
manifiesta que conforme á sus de-
seos, ha sido pasado al Jefe local de 
Palmira el proyecto de matadero en 
dicha localidad. 
PuerbaHreja 
A los efectos de la situación de 
fondos, se le pasa á la Secretaría de 
Hacienda el proyecto de $258.50 pa-
ra la construcción de una puerta-reja 
en la verja de la Machina. 
Baños 
Se concede permiso provisional á 
don Antonio Caballero para construir 
unos baños en el litoral del puerto de 
Matanzas. 
E l mercado de Caibarién 
Se somete á la aprobación el plie-
go de condiciones para las obras de 
construcción de una caseta é instala-
ción sanitaria en el mercado de Cai-
barién. 
á r r o i c i p i o 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal, 
Remrto del legado de la señora viuda 
de Sarrá. 
Dispuesto por el señor Alcalde que 
el reparto de socorros á pobres de la 
ciudad, por el legado de la señora 
viuda de Sarrá comience el próximo 
lunes 11 del corriente de 2 á 4 p. m. 
en su despacho de la Casa Consistorial 
y continúe á la misma hora los días 
subsiguientes hasta terminar, se hace 
saber á todos los que han presentado 
instancias en solicitud de ser incluidos 
y los que han sido garantizados por 
colectividades ó personas honorables, 
hasta él dia 4 del corriente, en eme el 
señor Alcalde dispuso se cerrase la ad-
misión de peticiones, que han sido in-
cluidas en el reparto y ñor lo tanto 
pueden cobrar en los días señalados, 
proveyéndose de un recibo en este Ne-
gociado, y que para obtener éste los 
que no han presentado instancias y 
han sido garantizados por colectivida-
des ó personas honorables deben ve-
nir" provistos de un volante, carta ó 
tarieta que los identifiquen. 
Habana. Septiembre 8 de 19-11. 
M. Cobreiro, Jef e del "Negociado. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA PURÍSIMA" 
Ingresaron: Alberto Guerrero Infante, 
Avelino Castaño Garay, Hilario Beci Gu-
tiérrez, Angel Martínez Alonso, Antonio 
Muñoz García, Luis Font Casanoílas, Jo-
sé Antonio Taborcas Pérez, José Frelxa 
Gálvez. Sandino González Cobas, Fran-
cisco Rey Rey, José Serra Torres, José 
Valdés García, Pascual Santandreu Ben-
vent, Agustín Ramos Hernández, José Mes-
tre Llorens, Paul Rocált Angel, José An-
tonio Fernández García, César Piña Val-
dés. 
De alta: Atanasio Oteiza Garvizo, Juan 
Miguel González, PYancisco Relloso Jor-
dán, José Angulo Gutiérrez, Benito Pérez 
Mayor, Bonifacio Larrauri Salazar, Miguel 
González López, Víctor González Alfonso, 
Francisco Salvlejo Marsella, Hilario Sán-
chez Díaz, Nicolás Cabeza, Luis de la To-
rre Díaz, Juan Bengochea Uribe, Manuel 
Cortes Blanco, José Frelxa Gálvez. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Rodríguez y García, 
Daniel Moure López, José Fuentes Carba-
Uo, Manuel González Fernández. Eladio 
Pérez Pérez, Andrés Hermida Chao, Do-
mingo Moure Mallao, Jesús Domínguez y 
Pájaro. José Regueiro Fraga, Pedro Pon-
tón Díaz, José García. José Várela Calvl-
ño. Elíseo Rey Rodríguez, Jesús Santiso, 
Domingo Antonio Pérez Díaz, Severino 
Riocobo Díaz, Jesús Borrajero Brea, Ra-
fael Amigo del Valle, Benito Parages Díaz, 
Ricardo Manzano Carrión, Jesús García y 
Regó. Manuel Diera Leg-on, Francisco Mo-
ya Cobas, Tomás Paredes Moreira, Ma-
nuel Montero Fraga, Antonio Pernas Pé-
rez, Guillermo Quintas Gómez, José Es-
quer Rodríguez, Manuel Naveiras Becei-
ro, Manuel Banao Leis. 
De alta: Secundino Alvarez Alvarez, 
Gervasio González Sa, Ramón Xúñez Bre- | 
gua. Aquilino Castro Puentes. Generoso 
Calveiro Reraasar, Vicente Iglesias Váz-
quez, José Chao Ramos, Higlnio González 
González, Manuel Lorenzo Martínez, José 
Pérez Doval, Francisco Várela Villarnovo, 
Manuel García Bermúdez, Antonio Franco 
Carballelra, José María Gato Gómez, Ma-
nuel Pardo Prieto, Antonio Gay Gómez, 
Juan Tarracido García, Jesús Villares Ro-
mero, Lorenzo Durán Otero, Jesús Ulan 
Fernlindez, José Míguez Alfaya, Manuel 
Alvarez, Manuel López Méndez, José B. j 
Martínez Bonilla, Luis Coice Fortúnez, 
CamiíoOtero Eijo, Ramón Nespereira Da-
coba, José Fix Arnabat, Arcángel Quinta-
na Ferrelra, Manuel Calvo Nieto, Aantonio 
Rodríguez Alvariño, Ramón García Fer-
nández. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Ramón Alea Valdés. Gre-
gorio San Jorge Vázquez, Martín Norie-
ga Belmorl, José Castrillón, José Antonio 
Martínez, Antonio Alvarez Santullano, Jo-
sé Llano Sánchez, José Castillo Hernán-
dez, Benjamín Mufliz López, Juan de Dios 
Hernández, Felipe Alvarez Alvarez, José 
t Domínguez, Carlos Pérez Plasencia, Sal-
vador Rodríguez Briones, Aurelio Molleda 
Menéndez, Norberto Arango Pérez, Ale-
jandro Iglesias Alvarez, Valero Briz Ga-
lindo, Jesús Fernández Suárez, Indalecio 
Barreira Adelo Lavlada Iglesias, Segundo 
Vega Fernández, Aurelio Alvarez Hevla, 
Baldomcro García González. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Juan Fernández, Francisco 
Llamas, Ramón Diez, Pedro Ruiz, Manuel 
Rosal. 
De alta: Santos Torres, Adolfo Domín-
guez, José Pérez, Nicolás Núñcz. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Adelaida Poo, Josefa Ayra, 
Teresa Calderón. 
De alta: Francisca Reyes, Petronila Se-
gundo, Clara Muñiz, Ramón Fuentes, Ro-
salía Fernández. 
P a r a n o «ras t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe grastar e n l a 
c e r v e z a de L . A T K O I C A L , q u e 
©s n n c ú r a l o todo. 
L a coleta de los chinos.—Economías 
fabulosas. 
Nuestros lectores saben que entre 
los chinos empieza á implantarse la 
novedad de no llevar coleta. Pues bien, 
un aficionado á la estadística se ha 
entretenido en calcular las consecuen-
cias económicas de ese cambio de cos-
tumbres en el Célente Imperio. 
Los chinos emplean más de un cuar-
to de hora en peinarse la coleta y tren-
zársela. Claro es que para algunos 
chinos, el tiempo no es gran cosa. Pe-
ro otros, en cambio, lo necesitan. No 
será, pues, aventurado calcular que 
ese cuarto de hora, dedicado á un tra-
bajo reproductivo, daría una ganan-
cia media de dos reales. Hay unos 
cien millones de chinos de más de 
quince años. Luego la supresión de 
la coleta representa una ganancia de 
cincuenta millones al día, ó sea, en to-
da China, de 18,250.000,000 de pese-
tas al año. 
Pero no es esto todo. E l chino gas-
tará anualmente en cinta ó cordel ji-
ra atarse la trenza, una peseta por ío 
menos. Luego la supresión, por este 
lado, arroja un beneficio de 36,500 
millones de pesetas al año. 
L a coleta, al rozarse con el traje, 
abrevia la duración de éste. No pare-
cerá exagerado evaluar el perjuicio 
en un franco anual. Y a tenemos otros 
36.500.000.000. 
•I>e suert-e que, independientemente 
de toda otra consideración, la supre-
sión de las coletas en el Célente Impe-
rio supone una economía anual de 
91,250.000.000 de pesetas. 
í Y parecía que la coleta no valía 
nada! 
E l primer censo de China 
" E l gobierno chino hizo el año pasa-
do por primera vez un censo general 
de la población del imperio, y ya se 
conoce sus principales resultados. 
E n el Celeste Imperio hay cerca de 
440 millones de almas,, 6 sea una cuar-
ta parte de la especie humana. Hasta 
ahora se calculaba la población chi-
na on 4O0 6 500 millones. 
He aquí el número de habitantes de 
las principales provincias: 
Se-chuen, 79 millones; Chnntun. 33 
millones: An-hui, 36 millones: Hn-
pei. 34 millones; Cantón, 32 millones; 
Tchili, 39 millones; Manchuria, 17 mi-
llones. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2709 S. 1 
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(Par» el DIARÍO DE LA MARINA) 
Las huelgas inglesas.—Un nuevo ca-
pítulo de la historia de Inglaterra. 
— L a ruptura de Berlín. 
París, Agosto 20. 
Inglaterra pasa por pruebas muy 
duras. Apenas resuelto el gran con-
flicto político que ha amenazado du-
rante diez y ocho meses las institu-
cionos del país, estalla una huelga 
formidable de trabajadores en Lon-
dres. Liverpool y otras ciudades, tan 
formidable que pone en peligro to-
da su vida económica. 
Intento de huelga general, más te-
mible por el extraordinario desarro-
llo industrial y mercantil de la Gran 
Pretaña, y que impone por su magni-
tud, por su fuerza y por sus violen-
cias. Aunque sería más imponente 
aún sin esas violencias que propomo-
nan al Gobierno la ocasión de inter-
venir. L a simple paralización del 
traba.io, 1-a quietud silenciosa de los 
obreros sin salirse de la legalidad, 
sería aún más temible, pues la socie-
dad no pudde existir sin el movimien-
to continuo del trabajo y del es-
fuerzo. 
Pero por lo mismo que es huelga 
general, soñada por los socialistas y 
sobre todo por los anarquistas, es al-
go contrario á la naturaleza social y 
á la humana, siempre han fracasado 
los intentos realizarlos para losrrarla. 
Esa misma imposibilidad de imponer-
la produce el desorden y la anarquía 
que obligan á los gobiernos á inter-
venir con mano fnwte. Y los ingle-
ses, aunque son hoy gobernados por 
sus elementos mág liberales y demo-
ci&ticosy poseen un concepto muy 
justo de la responsabilidaid para que 
vacilen en el cumplimiento de sus de-
beres. Al primer acto de coacción y 
do sabotage, el ejército d^jó su cam-
pamento de Aldershot y se pnso en 
•marcha bacia Londres, y el Ministe-
rio habló el claro leusruaje nup las 
circunstancias demandaban. Después 
de los enérisricos discursos de Mr. As-
quitb y de Mr. Lloyd Genrge son dig-
nas de atención alsrunas de las frases 
rb'l Ministro del Tntf-rior. Mr. Cluir-
phiir pronunciadas en la Cámara de 
los Comunes, tales cmno estas: ^Aun 
un se ban registrado desórdenes en 
Londres, pero con motivo de la buel-
ga de IViTocarriles se han prodneido 
«luchísimos atentados á la- p^opiedaid j 
rln las Comnañías. con el fin de evitar 
la explotación de las vías férreas. E s 
muy importante que los empleados de 
Jos caminos de hierro comprendan 
que tales actos cons+ituven crímenes 
muy graves que se eastasran con fcra-
bai''->s forzados. 
W se arroja una mirada sobre los 
motivos de ese formidable movimien-
to nos encontramos, como <ie costum-
bre, con las eausas más diversas, pero 
divisándose en el fonde de todas ellas 
el triste espectácnlo de la lucha por 
la existencia. Las necesidades an-
mentan y el pan y la habitación en-
carecen. Ese progreso que tantas ma-
ravillas realiza no ha podido aún ves-
tir al desnudo ni dar de comer al 
•hambriento. E l jefe de los huelguis-
tas ingleses acaba de decir á un pe-
riodista francés, que la causa princi-
pal del movimiento no ha sido otra 
que el perfeccionamiento de las mú-
quinas industriales, que al reducir el 
número de los brazos deja sin tra-
bajo á muchísimos obreros. 
No puede esperarse el remedio de 
esos males en la> mtemipción de la vi-
da económica, en el ateuque á los fun-
damentos de la saciedad-, en la violen-
cia ni en la anarquía. L a * sociedades 
tienen un gran instinto de conserva-
ción y los gobiernos recursos muy 
eonsid-erables. Esas huelgas genera-
les no son al fin y al cabo más que 
grandes batallas en las que caen los 
menos fuertes. Un tren que deja de 
marchar, las mercancías que no se 
arrastran, pueden producir molestias 
y quebrantos á los ricos, pero segura-
mente á quienes más perjudican es 
fifisiasiaíainalMal 
de loa HonabMt. 
OusntiiBik). 
Siempre á Ir vent» en laj 
Farmacia del Dr. Manuel'! 
.'ohruon. Ba corado á! 
otros, lo oprarA á usted. 
E^alapmeba. tieaoli-
1 1 D R M I M íllLME 
Escuela Elemental de Artes Liberales y 
Oficios, á cargo de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, Manrique 53, Ha-
bana.—Enseñanza, Dibujo lineal y perspec-
tiva; dibujo natural, elemental y superior; 
Escultura, modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo, industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno.— 
Horas de clases: de 8 á, 11 mañana, y 1 á, 
4. tarde.—Desde doce años de edad en 
adelante podrán ingresar en la Escuela.— 
Ea enseñanza es gratis.—Aurelio Melero, 
Director. 
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á los desheredados de la fortuna. Las 
grandes huelgas solo logran aumen-
tar los males que se quieren violenta-
mente suprimir; al cesar el trabajo 
productor de bienestar y de riqueza 
se extiende necesariamente la negra 
mancha dé miseria que cubre á una 
gran parte de la humanidad. 
Los obreros ingleses se habían distin-
guido hasta ahora por el método prác-
tico y sensato que enapleabau pava 
mejorar de situación. Mientras que el 
motín se adueñaba á cada paso de Jas 
principales ciudades del continente y 
el sindicalismo se manifestaba en 
Francia, en España y en Italia por 
esas tentativas de huelga general fe-
lizmente fracasadas, se podía presen-
tar el ejemplo de las organizaciones 
obreras inglesas que, dedicándose úni-
camente á la defensa de los intereses 
profesionales, obtenía los mejores re-
sultados. Los "Trade Unions" han 
excluido siempre de su seno á la polí-
tica; no ocupándose más que del me-
joramiento de la clase manteniéndose 
escrupulosamente en el terreno legal 
y aseguran'do así á los trabajadores 
agremiados una relativa prosperidad 
material y moral. Sin embargo, pa-
rece que desde hace cinco ó seis años 
se ha ido operando una evolución in-
quietante en la orientación de ese 
proletariado. Será el poderoso mo-
vimiento de estos días la primera ma-
nifestación de ese c-ambio? Todos los 
defensores del orden social debemos 
desear que la prueba no resulte satis-
factoria y que los prácticos obreros 
británicos vuelvan á los sensatos pro-
cedimientos que tantas ventajas les 
han proporcionado. 
Para ese fin nada más efectivo 
que la firmeza de los gobiernos, firme-
za que seguramentp no faltará eu es-
ta ocasión á la Inglaterra, lo mismo 
que la competencia y habilidad nece-
sarias. Algo más difícil, aunque á 
primera visla no lo parezca, ha sido 
la labor realizada por sus estadistas 
durante los diez y ocho meses que ha 
durado el confliclo constitucional que 
se inició con la actitud de la Cámara 
de los Lores frente á los proyectos 
del. Ministro de Hacienda. Lloyd 
Georsre.. 
E n el común sentir ese conflicto 
constituye un.a verdadera revolución 
política, cuyo último y definitivo acto 
ha sido la sesión parlamentaria en 
que los Lores adoptaron e] propio 
"bi l í" que cercenaba sus derechos' de 
un modo considerable. Yo diría más 
bien que se había escrito un nuevo 
capítulo de la Historia de Inglaterra, 
de la historia interior desde la caída 
de Jacobo H , formada principalmen-
te por las luchas entre los Comunes 
y los Lores, en las que estos defienden 
tenazmente sus posiciones, hasta que 
el desbordamiento de los contrarios 
unido al temor de los peligros que co. 
rre el país, les hacen ceder en el mo-
mento oportuno. 
Esta vez la situación llegó á gér de 
las más delicadas, pues, si es verdad 
que el gobierno liberal posee una ma-
yoría de consideración en la Cámara 
Baja renovada en nueva consulta á la 
naeion, puede objetarse que era debi-
da al concurso de los nacionalistas 
irlandeses. Si nn gran movimiento 
se hubiese operaldo en Inglaterra á 
favor de la política de Asquith y 
Lloyd George, uno de esos movi-
mientos imponentes que no pueden 
dejar dudas á la Corona sobre la opi-
nión del país, seguramente el des-
enlace habría si'do más rápido y la 
tarea del Roy mucho más sencilla; 
pero la dificultad principal ha consis-
tido en que la opinión parecía divi-
dida en asunto de tanta magnitud, 
ya que el contingente irlandós obra 
más bien impulsado por sus aspiracio-
nes nacionalistas. E l Rey a¡ fin to-
mó su partido y ofreció á Mr. As-
quith crear todos los nuevos Lorer, 
que fuesen necesarios—unos qui-
nientos ó seiscientos—para asegurar-
le la mayoría en la Alta Cámara si 
esta rechazaba una vez más el "bi l í" 
del veto, y aunque importante grupo 
de los Lores quería resistir hasta lo 
! último y poner á la Corona en el des-
agradable trance de causar una ex-
traordinaria perturbación en la aris-
tocracia inglesa al mismo tiempo que 
de rebajar el prestigio de un cuerpo 
tan respetable, los directores de las 
huestes conservadoras, los Rosebery, 
los Landsdowne, etc., etc., no sólo no 
votaron en contra, sino hasta dieron 
sus votos favorables "temerosos de 
que ia Ley fuese rechazada de nuevo, 
j E s verdad que al obrar así los Lores 
templados han defendido sus propios 
intereses aceptando nn mal menor, 
pues si el "bi l í" no se adopta, el 
nombramiento de quinientos ó seis-
cientos nuevos pares, además de de-
jar sin prestigio á la Alta Cámara, 
no evitaría su aprobación al preva-
lecer nna gran mayoría liberal en ese 
cuerpo hasta entonces baluarte de los 
conservadores. 
Se pensará que por tanto nada de 
extraordinario ni digno de alabanza 
han hecho los que tan á tiempo tran-
sigieron, puesto que al fin y al cabo 
procedieron en consonancia con los 
propios intereses particulares, pero 
quien tal piense seguramente no ten-
drá en cuenta lo que son las pasiones 
políticas y olvidará la eterna lección 
de la Historia que muestra que, euan-
do esa pasión está en juego, todo se 
olvida, lo mismo las conveniencias de 
la patria que las de partido y hasta 
las personales, ante el deseo ciego de 
lograr la victoria, ó por lo menos, de 
que no la obtenga el contrario. Co-
nociendo los ejemplos de los otros 
pueblos, y no la de los menos adelan-
tados, se puede acordar á los ingle-
ses en esta ocasión como en muchas 
otras memorables de su vida nacio-
nal, una sensatez y un dominio com-
pleto de la realidad sin rival en E u -
ropa. 
•A qué se puede atribuir este ad-
mirable conducta? Las causas son 
sift diida tan diversas como comple-
jas, y cada cual al hacer un juicio 
se inclinará á las razones acordes 
con sus puntos de vista ó sus prefe-
rencias. Mr. Taine hablaría. -1 ins-
tante del "medio y de ]a ra.ea;" am 
Benjamín Constant todo lo pondría 
al haber de la Constitución inglesa; 
un diplomático viejo se extasiaría 
ante el valor extraordinario de los 
estadistas británicos. Ninguno de-
jaría de tener razón; pero los parti-
darios absolutos del "medio y de la 
raza" experimentarían serias dificul-
tades para probar que los infirieses 
nunca se han salido de la legalidad, y 
para negar que en el mismo siglo 
X I X más de un motín ha estado á 
punto de convertirse en una revolu-
ción en las calles de Londres; y en 
cuanto á, los partidarios de la virtua-
lidad eonstitucional se verían muy 
embarazados al tener que reconocer 
que muchos pueblos con Constirucio-
nes más perfectas que la inglesa vi-
ven en completo estado de perturba-
ción y de fuerza. 
Yo confieso una verdadera "fai-
ble" por lo que se llama el sistema, 
parlamentario. Lo encuentro hábil, 
"souple," muy propio para acordar 
intereses y solucionar conflictos, al 
contrario del que se conoce por re-
presentativo puro ó presidencial. 
Creo además firmemente que ningu-
na mouarqnía podría hoy subsistir sin 
la ficción constitucional de la irres-
ponsabilidad real. E l origen de este 
sistema se remonta hasta " E l Prín-
cipe" de Maquiavelo. donde tan su-
tilmente se recomienda hacer cier 
sobre el Ministro las faltas del Sobe-
rano, á fin de dejar siempre á salvo 
el prestigio y hasta la popularidad 
de éste, procedimiento puesto en 
práctica por César Borgia cuando hi-
zo degollar á su Ministro 01 i va re te 
como satisfacción á las quejas del 
pueblo. Pero refiriéndome á más mo-
dernos tiempos, es indudable que el 
sistema parlamentario se ha ido for-
mándo ante una necesidad imprescin-
dible para la vida de la monarquía, 
la necesidad de aunar la libre discu-
sión, la libertad de imprenta, etc.. 
etc., con el respeto y la intangibili-
l y e c c i o 
G r ' g r a n c í a 
do 1 6 dins 1» /Ritíoortts^»». Gonorrea. 
'EsBenaatorrea, Leucorrea 
Plores Blaacas y toda claso de 
íftnVcf, por r-iitignos qn* Resa. 
3»Wíitóu"ia n*' caosar Em-ecaectA 
3\\ «,»«<'U"",o pnra todív onf<*riBO-
mocosa. Libro ñe vou<wa 
todfUJ 
Ü i m i QSUfil! I*," 
CINCINNATI, O 
C. ü 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
?erveza de L .A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m c B t a . 
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N I Ñ O S R O B U S T O S 
Es incalculable el valor de la salud en 
este período tierno de la vida. Si hay una 
edad peligrosa es aquella en que se pasa 
de la infancia á la adolecencia;' en esta 
época del desarrollo es que el niño requie-
re mayor cuidado puesto que de ello de-
pende el bienestar de su vida futura. Que 
felicidad mayor para un padre que ver sus 
hijos siempre alegres y saludables; y por 
el contrario cuan triste y penoso es ver 
crecer un niño enfermizo, pálido y que 
nunca se halla dispuesto á, disfrutar del 
juego y los placeres con el gusto que !a 
temprana edad debiera proporcionarle. Es 
indudable que durante este período críti-
co los niños necesitan tomar algún tónico 
reconstituyente que estimule su sistema y 
facilite el desarrollo y crecimiento. 
E L VINO DE STEARNS 
DE ACEITE DE BACALAO 
es el medicamento que todos los niños 
debieran tomar. Su sabor es agradable y 
sus efectos maravillosos, y no cabe du-
da que á este afamado Vino deben mu-
chos padres la salud de sus hijos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MICH., E. U. A. 
J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
R E U M A T I S M O S 
F I E B R E S y C A N T A N C I O 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las oblsas de 
.Recetadas 
por todos Ion médicos 
BROSSARD & SOENEN, Faraachilicos 
en LA ROCHELLE 'Francia) 
La Habana: DROG'1 SABRA ¡ Dr I . JOHNSON 
dad que necesita el Monarca para 
sostenerse en el trono. 
Pero nn sistema por excelente qne 
sea nunca tendrá virtualidad bastan-
te por sí mismo para hacer la felici-
dad de 'un pueblo. Primero necesita 
condiciones de desarrollo y de vida y 
después estadistas que sepan interpre-
tarlo y basta suplir sus deficiencias, 
sobre todo en esos difíciles momentos 
en que ni -Constituciones ni leyes es-
critas, por perfectas que sean, son 
suficientes para dominar las circuns-
tancias. 
Los estadistas ingleses son los me-
jores intérpretes que ha tenido el es-
píritu flexible- y sutil del régimen 
parlamentario, respetando mucho la 
Constitución; pero no olvidando nun-
ca la máxima bíblica de que la letra 
mata y el espíritu vivifica. Así han 
salvado más de una v?z á la monar-
quía no vacilando en dejar el poder 
cu-ando ya no podían amparar cum-
plidamente á la Corona, sin cuidarse 
de que los sostenía una mayoría y 
prescindiendo de los puntos de vista 
personales. Xo procedió así, por 
ejemplo, en 'Francia, el ilustre Guizot, 
quien apesar de sus eminentes cuali-
dades no se hizo ó no se quiso hacer 
cargo de lo que constituía la esencia 
del régimen. Fué un doctrinario que 
creía no sólo poseer el derecho, sino 
la razón, y que intentaba detener el 
desenvolvimiento de las instituciones 
políticas en el punto que se le anto-
jaba justo, olvidando las enseñanzas 
de esa misma historia que con tanta 
profundidad y brillantez escribía, y 
sobre todo olvidando los verdaderos 
deberes de 'im Ministro parlamenta-
rio. Ante la agitación qne domina-
ba la Francia en los últimos años del 
reinado de Luis Felipe, ante el deseo 
general de que se ampliara el sufra-
gio, no opuso más que la legalidad de 
su situación nacida de ese mismo su-
fragio que la opinión quería ampliar. 
Rey y Ministro de común acuerdo se 
obstinaron en seguir más bien la le-
tra qne el espíritu de la Cpnstltucipn 
y la catástrofe de 1848 los llevó al 
destierro. Recuérdese, en cambio, la 
oneducta que en casos parecidos si-
puieron en Inglaterra Peel, Derby. 
Disraely y otros consejeros do la Rei-
na Victoria 
Xo hay sistema polítií sabio 
ó sutil que sea. que pueda establecer-
se ni interpretarse de un modo rísri-
do. E l parlamentario—sistema de 
acomodamiento, d-e habilidad y de 
transigencia—es e! nue cuenta con 
más recursos para salvar los momen-
tos difíciles, pero por lo mismo necef-
sita más que ningún otro de intérpre-
tes empapados en gb espíritu, como 
lo son los estadistas ingleses. 
•Las conversaciones de Berlín lian 
terminado sin que se lograra ningún i 
acuerdo. Dejando á un lado los eu-
femismos diplomáticos, es preciso 
convenir que hemos llegado á un rom. I 
pimiento entre Alemania y Francia. ' 
Los optimistas que esperaban una i 
solución satisfactoria, atribuyen la 
actitud intransigente de Alemania á i 
las dificultades interiores de Tnglate-; 
i'ra y al concierto ruso-alenrán rela-
tivo á la Persia, que se asegura la i 
benevolencia del gobierno del Czar. : 
Los que hayan leído mis crónicas | 
recordarán que no he figurado yo en- \ 
tre los ilusos, pese á mi carácter más ! 
inclinado á esperar lo agradable yj 
satisfactorio. Siempre dije que la i 
cuestión es de solución dificilísima y i 
los hechos indican que no me he equi-! 
vocad'O. 
Termino hoy mi crónica bajo nna 
fuerte corriente de pesimismo. Ya ¡ 
vuelve 'á hablarse de concentración de i 
tropas y parece sentirse el olor de la 
pólvora, la pólvora seca que tanto 
place a] Kaiser. En Francia que de-
sea vivamente la paz la opinión se 
•expresa después de la ruptura en un 
sentido templado pero firme como! 
dpmple á las tradiciones de un gran 
pueblo. 
Pero no es prc-ciso desesperarse ni 
mucho menos. Si las razones para la 
C A S T O R I A 
para F á r v u í o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma d e 
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S U F R E N DE ANEMIA 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
las VertfiaalcraM Pildonis de Vallel, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo ¡as fuerzas de 
los enfermos aun de los más acotados, y 
para curar con seirnridad y sm sacudi-
das las enfermefiades de languidez y de 
anemia, aun aquéllas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. Kn las mu-
fareshacen desap u e cr las pérdidas blan-
cas, y resrablecen rám iameiue la per-
fecta regularidad «le las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la lórmula de 
dichas pildoras á Un de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor «jue rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son casi siempre ioeii-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : Verriaderas 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Câ a L. Frere, 19, rué Jacob, 
París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallel son 
hlnnras y llevan impresa en negro la 
rma de Vallet sobre codo pildora. 1 
guerra son muchos, no son menos Úús 
que se oponen á ello. Las h«das pa-
cíficas velan sobre la Europa. Quiera 
Dios que dominen á las furias sedien-
tas de botín y de sangre. 
J J N V i e j o D i p l o m á t i c o . 
París, Agosto 20 de 1911, 
l A R T A S O E j i A I W I I I i S " 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.i 
L a s P r i m a s , Agos to 16. 
La ciudad entera, y aun la isla, es-
tán bajo la impresión de una de BSaa 
catástrofes que, por su magnitud, re-
visten el carácter de desgracias públi-
cas conmoviendo todos los corazones. 
Dos jóvenes distinguidos, bondado-
sos, honorables, dignos del general 
aprecio y cariño que disfrutaban, han 
perdido la vida trágicamente, en un 
segundo, por causa de un accidente de 
automóvil en que parece verse la ma-
na misteriosa de la fatalidad, esa cie-
ga ordenadora de lo irreparable y lo 
absurdo. Como consecuencia del desas-
tre, dos hogares venturosos, risueños, 
quedan para siempre enlutados; hay 
desolación y lágrimas sin fin en varias 
familias estimadísimas; esposas sin 
consuelo, hijos en la horfandad más 
triste, madres abatidas bajo la pesa-
dnmbre de un dolor espantoso. 
Las víctimas del trágico suceso han 
sido los'señores don Matías Matos y 
don Francisco Fariñas, ambos jóvenes, 
como ya dije, casados, bien conceptua-
dos, bien queridos, con un risueño por-
venir por delante. Procurare relatar 
en terminas breves las circunstancias 
del hecho. 
Las señores Fariñas y Matos babían 
ido de excursión á la villa de Teror en 
un triciclo-automóvil; allí almorzaron 
en compañía de varios amigos y. des-
pués de evaclxar el primero, alsnmos 
asuntos particulares, de orden econó-
mico, que determinaron el viaje, dis-
pusieron el resrreso á Las Palmas, á las 
dos de la tarde. 
La carretera de Teror es peligrosa 
por lo accidentada, parqué se desarro-
lla á lo largo de barrancos profundos 
é imponentes precipicios, careciendo 
de muros de contención y obras de res-
guardo en la mayor part:̂  del trayecto; 
es, como todas las carreteras 1c Oran 
Canaria y de las islas, una vía poco 
adecuada para el automovilismo. Los 
automóviles q-ue las recorran con velo-
cidades extremas pueden fácilmente 
despeñarse llevando á los viajeros á 
una mwftrte segara y terrible. Por eso, 
por el abuso que se comete imprimien-
do á esa clase de vehículos una marcha 
demasiado rápida, sin tener en cuenta 
las condiciones de nuestros caminos 
carreteros, la catástrofe, aunque ha im-
presionado á todos dolorosísimamente, 
no ha sorprendido á nadie. Estaba 
prevista: lo que debe extrañar es que 
no ocurran con frecuencia accident. ^ 
como el que hoy lamentamos, y aún 
mayores. Los ómnibus-automóviles del 
servicio público que circulan entre Las 
Palmas y los pueblos del interior sme-
len ir mal conducidos por gentes que 
carecen de la preparación técnica ne-
cesaria, llevan exceso de pasaje y sal-
van con rapidez excesiva los sitios más 
difíciles. Y a habían sobrevenido per-
cances de poca importancia, pero ques 
debieron considerarse como adverten-
cias, como anuncios, como indicaciones 
para evitar daños irreparables: cho-
ques, entorpecimientos y deterioros del 
material fine habían producido alarma 
en el pfiblieo. 
E l triciclo en que fueron á Teror 
los señores Fariñas y Matos éra un pe-
queño carruaje de poca estabilidad y 
seguridad, por su forma; las causas 
de la catástrofe no se conocen exacta-
mente, y para explicarlas se dan di-
versas versiones, ninguna de las cuales 
está comprol>ada hasta la fecha. Regia 
el vehículo el joven mecánico Agustín 
Padrón, que fuá el mismo que guiaba, 
otro automóvil por la carretera del 
centro cuando ocurrió, hace meses; 
otro accidente del cual resultó herido 
el Padrón y una señorita con un brazo 
l'r;t<'tiirado. 
A las dos salió el triciclo con los se-
ñores Matos y Fariñas, de Teror. á 
gran velocidad. Pasado el primor puen-
te, y en el kilómetro 16. á lo.s 15 minn-
(tos de camino, en el sitio conocido 
Miraflor, cerca de la casa del eamiV* 
¡ ro y frente al pago de Guana-hia. ^ 
I rrió el accidente. 
Según declaración de\ c l i a u f f a 
I que quedó gravemente herido. p?rQ *> 
1 murió como se dijo en los primeros 
mentes, quiso evitar el peligro j 
curva de la carretera y desvió ha-i;, I 
derecha el triciclo; la máquina no oi 
deció y el automóvil siguió en linea 
recta saliendo por el lado izquier lo | | 
camino, entre dos árboles, y cavendo „. 
barranco. L a pendiente por londe rn. 
dó el coche no era muy escarpada, n, 
la profundidad grande, pero la viol¿l 
ola de la caída debió ser terrible. 
Los señores Matos y Fariñas salí 
ron despedidos violentamente; v,,,." 
tín Padrón qiwdó agarra lo á la a^n\ 
vela del tri'irlo y rodó ron él cayen-l' 
debajo le! v bículo. Los cuerpos qQ^ 
da ron destrozados. 
A las tres se telefoneó á Las Pahnas 
desde Teror dando cuenta de lo ocu 
n : lo, diciéndose que al despeñarse el 
automóvil habían quedi do muertos U-
señores Matos y Fariñas y el chauf. 
f e v r . 
La noticia se extendió rápidamente 
por tocia la ciudad causan lo la más (l0. 
lorosa impresión. Momentos después 
salían para el \ " T A Y del suceso el juz. 
gado, el doctor Millarecs. hermano poli, 
tico de don Francisco Fariñas, log se. 
ñores don Manuel del Toro, don Jos¡ 
Segura, y don José Peña, hermanos po-
líticos del señor . Matos, la guardia c¡. 
vil. el presi líente y una sección de H 
benemérita Cruz Roja, el inspector de 
la guardia municipal señor del Río y 
otras muchas personas. 
Desde lejos, la catástrofe fué presen: 
ciada con horror por va ríos caiiippsi-
nos. Estos acudieron en auxilio !• jas 
víctimas; dieron agua al chauffeur 
que se quejaba lastimeramente, y sé 
acercaron, movidos de un hermoso 
sentimiento de piedad, á los señorea 
Matos y Fariñas. Este daba todavía 
algunas señales de vida; pero dejó de 
existir á los pocos momentos. Mientras 
uno de los hombres marchaba ¡i Teror 
para ptaner "I heeho ^n conocimiento 
de las autoridades, las muieres presen-
tea tjráíeron un catre de tijera y mía' 
escaleta pequeña, y con gran trabajo 
subieron hastn la carretera los lave-
res envolviéndolos en sábanas, y al 
c h a u f f e u r herido lo llevaron á la ¿asa 
del caminero Juan Yedra. E l antomó-
vil nuedó desbrozado por Completo: 
EJ cuerpo del joven don Matías 'da-
tos presentaba el cuello partido, ••] 
cráneo abierto en su parte posterior, 
sin la masa encefálica qne quedó es-
parcida en los riscos, varias 'heridas 
más v una pierna fracturada por tros 
E l de la otra victima, don Francisco 
Fariñas, tenía lir.ndido el pecho, '.' a •-
turadas Ins costillas y un bra/,o el cue-
llo torcido, fractura de la mandíbula 
inferior, heridas en la cara y cabeza y 
un ojo desgarrado. 
Agustín Padrón, conmoción cerebral 
Gftáe le hacía delirar; varias heridas en 
la cabeza y en el tronco, de?garramien-
to f>n una pierna •con les mú«"iilns des-
cubiertos y fractura del antebrazo iz-
quierdo. 
Los cadáveres fueron trasladadcs a 
Las Palmas á las diez de la noche y eo-
loeados en féretros eu la sala de autop-
sias del ceuDenterio. donde toda la no-
che los velaron parientes y amî o^ de 
las pobres víctimas. Ayer, d-spu'-- de 
una misa de cuerpo presente, se les dio 
cristiana sepultara, asistiendo al pia-
doso acto nume'v'0sa concurrencia. 
| Generales elogios se han tributado 
¡ por ta la la evudad á la Cruz Roja, que 
tan benéficos servicios viene prestando 
aquí desde su fundación. Xo bien J-e tu-
vo noticia de la catástrofe, envió una 
sección de d'iez de sus socios á Teror 
con todo el material necesario: ellos 
condujeron luego á hombres al herido 
hasta Las Palmas, llegando al hospital 
de San Martín, londe aquel insresó, i 
las dos y nu lia de la madrugada. 
! Agustín Padrón se halla en estado 
grave, pero no desesperado. Los medi-
, eos confían en que so salvará. 
•La consternación »y la tristeza pro-
ducidas por esta gran desgracia, q116 
hace vestir de luto á la ciudad entera, 
han sido, como se comprenderá, enor-
mes. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N Ü ^ Á # Á ^ E m f < M ' t e S C E í N ' l r í ' E # -
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO ^ 
Sus maravilloBos efectos son conocidos e n toda !a Isla rissde hace mar de trl!^_ 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades, 
dos los médicos la recomiendan. 1 s- 1 ^ 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
Toda persona qup tiflno en su casa un Irasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriar»» 
do poseer una buena POLIZA do sepuro »obre la salud. Mnguua otra la protegerá tanto ni l» 
bien contra las enformodadu» que siempre nos amenazan y que s«n nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e L . . . 
durante mas de 35 años ha avudado á millones de personas á recuperar y á conservar la SALUOi 
1» ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mafwna tomáis el " ENO'S" pronto notareis una gran mejoría 
en vuestro estado general. La nutrición se hace atgradable y proveih»»a y el sueño cb ininlorruro-
pido y reparador, se halla la vida deliciofa y el trabajo agradable. 
" FRUIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULOE.esel MEJOR REKlÊ iO 
contra los dolores de cabeza, el excesu de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estaü 
febril del organismo. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITHD. Londres 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está refistrada en CUSA 
V e n d ó s e en íod.^ l a s priacij í i t1*a formitr in*. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g J o b í n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e i i s 
Iodos los Médicos proclaman que esle Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es mnv supenflf 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza j hermosura i todos. — P A - I i l S » 
D I A R I O DE L A MABINA.—Ediciót de la mañani..—Septiembre 9 de 1911. 
i Se patentizaron en la misma noche 
L i sába-do, con motivo de la fjmctón 
felebi-adaen el teatro • Pérez Galdos 
L r la sociedad dramática L e s D o c e . 
Se esperaba un lleno completo, pues 
fcbía gran interés en asistir al espec-
láculo; esos simpáticos é inteligentes 
tficionados, que vienen baciendo en 
L s Palmas una obra muy meritoria 
t e cultura artística, habían «ehfclo eJ 
l e s i o para presentar al publico bn-
Clantement^ C á n o t ó n de O r n a , la ta-, 
aosa comedia de Martínez Sierra H ' -
¿ ie ron verdaderas maravillas, tañí o, 
L la interpretación de los persona.^ 
Eé la obra, como en la m i s é en sccnv, 
realmente notable; pero la sala estuvo . 
d^ierta. Pocas pereonas pudieron 
•sobreponerse á la impresión t r is t ís ima. 
"lie la catástrofe acu-diendo al teatro, i 
Las pocas que presenciaron la fun-
Lión salieron encantadas de la maes-
I r í a 'de los distinguidos actores, capa-
¡,.oc va de medirse con artistas prote-
Cionales. y de las bellezas del d?corado, 
• ( nn! del* joven y notable pintor don 
Oarlos Monzón. 
La compañía de Luis Reig nos ha-
Ébia dado á conocer C a n c i ó n de C v n a 
Ihace pocos meses, en el Circo-ÓJyás. 
ITodcs los que la han visto interpreta-
Ida por t o s Doce , convienen en que es 
Ehora cuando han podido apreciar el 
Iraérito de esa producción admirable. I 
* « 
Seguimos amenazados de una mva- ' 
Isián colérica, y hoy más que nunca, por 
|,haberse extendido el cólera en Marse- ¡ 
|1la puerto con el cual mantenemos | 
nmy frecuentes relaciones; pero Lam-' 
I hién sieue velando por nosotros la ce-. 
losa v activa vigilancia de las autori-
Idades. á quienes el gobierno presta to-
da ríase de apoyo y auxilios en su cam-
paña para salvaguardar la salud pá-
b!i"a. 
Todos los buques que llegan al puer-
to con patente sucia ó, procedencia 
«¡ospechosa, realizan sus operaciones en 
la más absoluta incomunicación. E l 
Directo, 'de Sanidad cumple con el ma-
yor escrúpulo las órdenes superiores, y 
aun procura i r más allá de ellas en su 
celo por librar á la isla del horror de 
un contagio. 
Hasta la fecha 1? salud pública es ! 
mmejorable en Canarias y confiamos 
en que seguirá siéndolo, gracias á las 
continuas y minuciosas précaai^iones 
que se adoptan y practican. 
« * 
i 
El Gobernador Civi l de la provincia' 
ha heciho últ imamente una visita á la 
is'la de la Gomera. 
Es de creer que el objeto de este 
viaje haya, sido estudiar las necesida-1 
des de aquel territorio, completamen- ¡ 
fe abandonado, hasta el punto de que i 
hay allí, como no hay tampoco en e l ! 
Hierro, un solo metro- de carretera, n i • 
i mal camino vecinal, ni un embar-1 
déroj ni un muelle, ni nada que des-
cubra la mano protectora de la admi- i 
nistración, madrastra para las pobres 
islas menores del Archipiélago. 
Si á eso ha ido el Gobernador verá 
buenas cosas; y. si como es su deber, 
las pone en conocimiento del gobierno, 
tal vez consiga remediarlas, aunque lo 
dudo. Harto se ha hablado de ellas, in-
finitas son las quejas y las -peticiones 
que han provocado, y los llamados á 
poner remedio no se enteran. 
Con todo, conviene que el Goberna-
dor hable en este asunto como testigo. 
Para i r de un sitio á otro de la Gome-
ra tendrá que sufrir grandísimas in-
comodidades y, en ocasiones, exponer 
el pellejo.^ 
La situación actual de las demás is-
las menores es también muy lanienfa-
bk. En la del Hierro la miseria, exten-
dida a todos sus pueblos, levanta un 
gran clamor que no se oye donde debe-
ría oirse. E l señor Eu-nte, para aliviar 
en parte esa horrible penuria, ha pe-
dido al gobierno se proced . á la su-
basta de la carretera entre el puerto 
de la Estaca y Valverde, cuya cons-
trucción debería empezar inmediata-
mente. 
Los grandes calores de este verano 
han ocasionado la pérdida comple;a. de 
la cosecha de uvas en Lanza rote y han 
abrasado las campos en Fuerteventu-
ra, siendo muy triste la perspectiva 
que se ofrece á ambas islas, donde la 
sequía pertinaz hace inútiles Icr es-
fuerzos de los labradores. 
También en G 'an Caiiana las vides | 
se han quemado por completo á cons 
cuencia del calor. 
cias. el distinguido y muy estimado jo-
ven don Pedro Martínez y Bravo de 
Laguna. 
—Se ha recibido aquí con satisfac-
ción la noticia de haber sido nombrado 
párroco de la parroquia del Cerro, de 
la Habana, nuestro prestigioso com-
provinciano el P. Viera. 
Reciba nuestras más entusiastas fe-
licitaciones. 
—Brevemente se inaugurará la fa-
brica de cerveza que, bajo la dirección 
del ingeniero indiisírial don José 
Bosch y Sintes, se ha. establecido en la 
calle de Pe rojo. 
—Se anuncia la próxima publica-
ción en Las Palmas de un nuevo perió-
dico, órgano de las clases coercíales. 
Ha aparecido " E l Xuevo Ség imen , " 
semanario radical que dirige don Fer-
nando Flores de la Ttrlesia. * 
f r a n c i s c o GONZALEZ D I A Z . 
« « 
Dentro de breves días llegarán ú Las 
Palmas los diputados por Gran Cana-
ria don Luis Morolo y don Leopoldo 
Matos, y a Santa Cruz el diputado pov 
Tenerife, señor Domínguez Alfonso. 
La estancia de los tres en el país se-
rá corta. Naturalmeni-, la aprovecha-
r á n para estrechar el contacto con sus 
electores y pnra hacer propaganiVa en 
favor de las soluciones que resoectiva-
mento defienden con respecto al pro-
blema insular. 
— E n Santa Cruz se espera una co-
misión científica internacional nue vie-
ne á las islas á 'hacer estudios sqítn: la 
luz solar. 
En dicho puerto ha permanecido 
anclado unos días el precioso yate 
'<TTirondelle," propie'J'ad del principo 
de Mónaco. que viaja á su borio, dedi-
cándose á explorar v sondear Ir pró-
fundidad del Atlántico. 
Su Alteza viene á menudo al Archi-
piélago, donde es muy conocido. 
—En Tenerife se nacen preparativos 
para la fiesta de la Candelaria en el 
famoso santuario del sur de la isla, la 
romería más concurrida y ruidosa que 
se celebra en todo el país. 
—Han fallecido: en rviadrid, el se-
ñor don Antonio del Castillo-Olivares, 
padre del ex-diputado por Gran Cana 
ria. don Pedro y el tío del Marqué? del 
M u n i ; y en Suiza, adonde se había 
trasladado buscando alivio á sus dolen-
m r. ' ¡ m u 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Romana, Agosto 20. 
Aniversario clásico 
El 16 de Agosto es una fecha glo-
riosísima en los anales de la Repú-
blica Domiuieana, porque en esa fe-
cha se celebra el aniversario de nues-
tra res tauración política. La Repú-
blica había sido anexada á España 
pór el gobierno dictatorial del gene-
ral Pedro Santana, el 18 de Marzo de 
1861; el presidente Santana. sin de-
recho para ello y sin autorizarlo nin-
gún cañón constitucional, se creyó 
omnipotente y cometió el sr-iví?imo 
r r ro r de efectuar la anexión de la 
República á España, determinación 
insólita que España no debió ^vher 
aceptado, toda vez que la R é j "iMica 
no era un feudo de Santana. y desde 
luego, éste no tenía derecho á dispo-
ner de ella á su antojo, la avemura 
fué enojosa y triste; este país no do-
bla la covunda al yugo de ext raños 
opresores, Santana, confiado en el 
omnímodo poderío de su nombre 
eclipsó la Repúbl ica ; empero, no ha-
bía transcurrido un mes cuando ya la 
chispa revolucionaria había comen-
zado su labor redentora en la ciudad 
ele Moca, y el 20 de Mayo del mismo 
año el prócer Francisco del Rosario 
Sánchez esgrimir su espada vencedo-
ra en E l Cercado; pero unos y otros, 
faltos de cohesión bien organizada y 
por otras causas, vieron con pena el 
fracaso de su nobilísimo intento. En 
Enero de 1863 surgió la irrupción re-
volucionaria por tercera vez, 'repre-1 
sentada por algunos pronunciamien-
tos aislados, pero frustrado fué otra ! 
vez el ideal, sólo que en esta ocasión j 
quedó latente en el alma nacional, en 
el espíritu público de la ciudadanía, i 
más acrisolada la idea, más solidario 
él ideal de redimir la patria, aunque 
perecieran sus hijos; nueva Niobe 
l loraría su fatalidad, pero sería dig-
na del respeto y la gloria inmortali-
zaría su nombre. 
Y apareció el 16 de Agosto de 1863, 
día en que un grupo de héroe coronó 
la cumbre del Capotillo, y en ella pro-
clamó el ideal de la patria libre, y 
con denuedo y coraje invencibles, 
tras una serie de combates heroica-
mente sostenidos casi siempre contra 
un enemigo más disciplinado y nume-
roso, sobrancero de equipos y cono-
cedor técnico de las prácticas disci-
plinarias, logró vencer á las legiones 
" que en Granada 
miraron á sus pies la media luna." 
E l 16 de Agosto de 1863 marca 
una etapa gloriosa en nuestra histo-
ria, y es por ello que en el aniversa-
rio de esa fecha el civismo nacional 
se enardefe. se inauguran monumen-
tos, se celebran actos culturales y un 
entusiasmo general reina en todos 
los ámbitos del país. Entre.los dife-
rentes actos celebrados en diferentes 
partes del país, es digna de especial 
mención la espléndida velada celebra-
da por el Ateneo de Santo Domingo, 
á la. cual asistió en mayoría la alta 
sociedad capitaleña.- E l acto de la 
vdada quedó abierto á les acordes 
vibrantes del Hinino Xacicma.. que 
oyó la concurrencia de pie y nota-
blemente conmovida, y al,desvanecer-
se los ultimes ritmos del Himno, se 
irguió en la tribuna con la placidez 
de un apóstol, el vencrab> poeta y 
querido maestro don Fed. Henrí-
quez y Carvajal, ';para hablar de 
la Patria, de sus hombres, de sus do-
lores, de su historia." y recordó el 
proceso de nuestras epopeyas, la 
grandeza de nuestros ideales, el ci-
vismo desinteresado de nuestros pro-
ceres; habló d»1 las -irtudes y heroís-
mos de aquellos hombres que por 
nuestras libertades hicieron temblar 
las páginas de nuestra historia; ha-
bló dfd civismo de aquella época y de 
cuan necesario es que en estos tiem-
pos se acrecient.-' más en nuestras al-
mas. Recorrió punto por punto y con 
exceso de conocimientos los puntos 
más salientes de nuestra historia. Su 
oración, como él fué una lección á la 
generación que no ha actuado en 
nuestros grandes hechos redentores. 
"Su voz profética, que á veces tiene 
las altas ternuras de la alondra y á 
•veces el estruendo del torrente, exal-
tó almas, conmovió corazones de da-
mas y caballeros allí presentes, al re-
camo o'ligado de la patria de Ca-
potillo y de Beler. E l resto de tiem-
po se empleó en leer rlgunos traba-
jos evocadores de las cruzadas, reha-
•b'ilifadoras de nuestros nobles empe-
ños por .la libertad y la independen-
cia. Y el acto- quedó clausurado con 
la interpretapión del Himno Nacional. 
E l programa de las fiestas oficíales, 
aunque no tan nutrido é importante 
como en los años anteriorej, demos-
t ró ser inspirado por la secreta voz 
de] patriotismo. 
En la tarde del mismo día 16 se 
efectuó la inauguración del monu-
mento que el Ayuntamiento de la 
capital erigió á José Reyes, autor de 
nuestro Himno Nacional. Después 
que el Presidente del Ayuntamiento 
declamó oficialmente inaugurado el 
monumento, el poeta Emilio Prud'-
homme, autor de las estrofas del 
Himno, pronunció una hermosa apo-
logía del artista Reyes, fenecido, y 
terminó el acto con el Himno Nacio-
nal cantado á coro por los alumnos 
de las escuelas municipales. 
. E n varias ciudades dej país el ani-
versario de nuestra restauración ha 
sido celebrado con inusitado entusias-
mo, como resultó en la ciudad cibaeña 
de Santiago de los Cabplleros/en la 
cual, entre otras festividades, se ce-
lebró un hermoso certamen literario 
que abarcaba veinte temas conscien-
temente seleccionados; en Concepción 
de .la Vega, además de los actos oVí-
•ciales de rigor, la sociedad nacionalis-
ta "Pa t r i a . " a} igual que en años an-
teriores, celebró actos de cultura y ci-
vismo, dignos de encomio; y así, en 
las demás provincias. 
| Pueblos en que se enaltecen las 
proezas de los veteranos que pelearon 
hasta sacrificarse por conquistar la 
•libertad sojuzgada, y en que el pa-
triotismo se ensancha más en eJ alma 
ciudadana, es pueblo inconquistable! 
Dije ;inconquistable!, y es una ver-
dad : oid si no lo que acabo de leer 
en el editorial de nuestro primer dia-
r i o : " E n Santo Domingo, lo sabe el 
mundo entero, se está siempre prepa-
rado, siempre dispuesto al sacrificio 
para defender la bandera sagrada 
que héroes inmortales á la patria' le 
legaron;" más adelante, leemos en el 
misi o editorial en que se comenta 
una carta que Cerón Caraargo. Presi-
dente de la Universidad Ilispano-
Americana, dirigió al señor Fed. Hen-
ríquez y Carvajal. Delegado de 
dicha Universidad en nuestra Re-
pública, man i fes t ánd^e que los nor-
te-americanos se proponían venir á 
gobernar á Santo Domingo é insi-
nuándolo para las oposiciones del ca-
so: "Venga el señor Cerón Camaigo 
por Quisqueya, estudie de cerca su 
medio, el carácter de sus habitantes, 
y cuando se ausente del país podrá 
decir que existe entre Puerto Rice y 
Cuba una región que por el cariño 
podrá conceder mucho; pero que por 
la intromisión y la fuerza no da na. 
da. absolutamente nada, y que el pa-
bellón dominicano podrá algún día 
ser arriado, mas. será cua ido no que-
de n ingún nativo que lo defienda, 
pues afortunadamente, y creemos no 
estar errados al asegurarlo, en nues-
tra tierra no hay semilla dev austria-
cantes." Esto prueba una vez más 
lo que en diferentes veces he dicho 
en la prensa, relativo á nuestro pa-
triotismo y á nuestro legenidario va-
l o r ; es necesario compenetrarse de 
lo que es capaz el pueblo dominicano 
cuando ve amenazada su libertad, y 
entonces se nos colocaré en el puesto 
que no& corresponde. Amigos míos, 
mny queridos, desde el exterior me 
han protestajdo á veces lo que he es-
crito á se respecto en la prensa ex-
tranjera: hamme dicho que la intro-
misión pacíñea se ^caliza lentamente, 
y de súbito nos encontraremos en las 
garras del conquistador; pero yo lie 
negado y niego esa afirmación; co-
nozco á mi pueblo f ello basta para 
robustecer sin temor de dudas, fp0 
somos inconquistables; magüer que 
así no lo crean los que no nos cone-
cen; el tiempo dirá la úl t ima pala-
bra . . . 
F r a n . X . de l C a M i l l o M á r q u e z . 
L A S U A V I D A D DE LAS P I E L E S 
D E FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano l impio de Caspa. 
Las pieles áo foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cunndo está 
tvano v .Limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herplcide 
Newbro que 6 su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres pon dcudorRn al Herpicide 
Newbro por sus bella» «natas de pelo. Cura la 
ccraerón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños, cts, y 51 en moneda 
americano. 
"La Reunión, • "Vda. de José Sarrá é Ri-
jos. Manuel Jibnsan. Obispo 55 y 55, Agen-
tes especial m. 
I f l 
S. Pedro 24 y Monte 41 
Compra y venta de monedas extranjeras. Pasajes para E s p a ñ a , 
f ae iü t a iu lo el despaebo de equipajes. 
T E L E F O N O A - 1 5 2 8 
C 2505 alt. S-19 
f o t o g r a f í a d e G o f o m m a s y G o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 
E o s p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e - , u n p e s o — 6 p o s t a l e s , c í e , , u r 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s ! a p i a r s c h a q u e n o a g r a d e » 
p o r l O O d e r e b a j a e n 
- E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 S. 1 
D R . M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las eui'ermeda,des crónl-
. cas Pin hacer uso do drosas. 
Especialidad: Kstómago, intestinos, im-
pctencla, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. Vi -
llegsa CG, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 a' mes, do 13 
á 2. Particulares de S & B. 
Manrique 73. alto». Teléfono A-2711. 
C 2664 S. 1 
GERARDO h DE ARMAS 
m m u l o h I o b e t a n g o ü r t 
A B O G A D O S 
Estudio: San Isrnacio 30 , de 1 ti 5 
Teléfono A-7999 
A JL 12. 
D R . A L V A R O M A R T I N E Z 
De la Universidad de Madrid 
Curación radical y rápida de las hemo-
rroidas internas y externas (almorranas) 
por el proced'miento de Blackwood, sin 
operación quirúrgica cruenta y que tan-
tos éxitos obtiene en toda América. Con-
sultas por correo. Gabinete de consultas 
y reconocimiento: Aguilera 6, Bayamo. 
C 2650 * S. 1 
wmmm n i . 
A M A í X i x U l i A. n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIOr*.ES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
p \ \ p c i O $ 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes d© espiga, desde 
Limpiezas . . . 2-00 Coronas de or-> „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrust. -iones 
Orificaciones „ . . . . 3-OÜ Dentaduras « 
P Í T S Í N X E S O R O , desde 
4-OC 
4-24 
" „ 5-30 
12-72 
$4-24 p i e z a 
S. 
CURACION DE LA BLENORRAGílA EN 
DOS SEMANAS 
Inyección del 606 á precio reducido 
Consulado 123, antiguo.—Dr. J. A. TRE-
MOES.—Consultas de 12 á 3 p. m. 
103:6 , 8-31 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 v 11. De 1 á. 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 2588 26-1 S. 
D R . J O S E T . 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca, 
Enfermedadee del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
.26-11 Ag:. 9567 
t , C I R U J A N O D E N T I S T A 
un* f \ á sus Atentéis que ha reanudado 
^rL»Í" ^ Procesionales; y que continúa 
^acucando todás las operaciones de la bo-
oí^L!?8 niétodos más modernos. 
flJr i 8trVy<> dentaduras artificiales de to-
?p n,,lS»1Stemas- Las dentaduras de Puen-
trl.vor .T?^ comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
QKfifi NEPTUNO 134 
> 95t)6 26-11 'Ag. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
*^ruÍaT10^d?1T.KasPital Nümero Uno. Es-
t u ^ % P A S r - n B a * * "Ta^nayo." Vir-4 * 1 y 1 e ? f s T m . " 3 1 7 6 , Co^Ul ta* d* 
n CIRUJIA—vÍaS URINARIAS 
C 26.8 Sí 1 
F R m c c u R E U n e m y 
SE HACE CARGO DE LA ADMINIS-
TRACION DE TODA CLAF-E DE BIE-
NES. ESPECIALMENTE DE FINCAS 
URBANAS. REFERENCIAS SATISPAC-
TORIAS. AN1MA-S 80, MODERNO, DE 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
d r T f r a ñ u i s c o s . b e l t r a n 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á C.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
10106 - 26-24 Ag. 
Ha trasladado su domicilio S. Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 2G-2T 
D r . R . C h o a i a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación ripida. Coc-
sultas de 12 á S. Teléfono A-134o. 
LUZ NUMERO 4Q 
C 2658 S. 1 
M E D I C O 
! . B M ) ! M 
C I R T I J A N O 
Consultas deede las 12 del día á las 3 do 
la tarde, menos los domingo». 
PRADO 341/2 
C. 247 156-15 F. 
D L F R Á N 0 Í S 0 0 J. DE V E L A S I O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfiílücas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 a L 
Trocadero 14. Teléfono A-40^2. 
C 2656 S. 1 
D r . F . Car re ra J ú s t l z 
y 
D r . E . R o d - í g u c r Sigler 
ABOGADOS 
Prado 8. Teléfono / -6249 
9447 26-9 Ag. 
i ¡ i i m í e i 
• Antiguj Médico del Dispenaario de. Tu-
berculosos de ^ Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamejito de Tuberculosos del 
K'vspltal núm. I . - Se dedica & Medicina en 
genoral, y 4 ias enfermedades del pecho 
eepc3ialrtiente.--Consultas de 3 A 5 p. m. 
martes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculoja para pobres, lúres, miércoles y 
viérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-196S. 
C 2̂ 34 ^. 1 
TRABAJOS GARANTIZADOS, 
dias festivos, do 8 á 3 p. m. 
c 2099 
Consultas de 7 a. m. á S p. m. 
D r . J o a a i í m D i a ^ o 
Especialia'-a del Centro Asturiano 
Vías urinarl&s. Sínr., EnCérmeCadea do 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2683 S. 1 
Sanatorio del D r . K, . i l be r t l 
Establecimiento dedicado al tratarnlen* 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-2S9. 
C 2717 S. 1 
Dominqos y 
30-1 S 
Enfermedades de Stñoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en ganeral.—Coasultee de 12 
á. 2.—San Lázaro 246.—íTeléfono: F2505 y 
A-Í21S. 
Gratis á los pobres. 
C 2C6S . S. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONliULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-S71D. 
C 2682 S. 1 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consulta.'; de 
1 á 3. San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7006 • 78-16 Jn. 
C L I N I C A G U I R A L 
S^cIqsívafst.nte para operao-ones <l« «oa »>«" 
IMotAs tlc-ací»» «a «jsom^o «u adelanto. M«.a-
riqac 7S. «ntre San As.£*. I y San Joa4. T»-
léfono «.-2711. 
C 2665 S. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
PIIOL, SIFJLI5S, SANGKK 
Curaciones rápidas por siatemso 
modernísimos 
CONSULTAS D.c! 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAPTA N U Í T Í S O « 
T E L E F O N O .NUM. A 1 3 3 3 
C 2657 - S. 1 
é l c r n a c i o S. P l a s e n c i a j 
Cirujano del Hosp'tal núm. 1. 
Especia»ista en Enfermedades de Muje- I 
res. Partos y Girujla en general. Consn.U- j 
ta." de 1 á 3.' Empedrado 60. Teléfono 2*5- | 
C 2674 3. 1 
S . { j M ú o B e l l o y A v m i g ® 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2673 S. 1 
b r . m m m mmi 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
5Ah8ANTá KAPaZ í OIDÜS 
Neptuno 103, de 12 á. 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees & las 7 de la mañana. 
C 2662 . S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Ci/ujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Anistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 , S. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujtn» ds la Facuttnd do Par!». 
Especialista en enrei-medades del eetó 
maco é intestinos sesrún eJ procedimient» 
de los prof ;sore¿ doctores Eayem y Win • 
ter. de París, por el análisis del ju^o gás-
trico. Consultas t'e 1 a 3, Prado 76, bajea. 
C 2671 S. 1 
D R . G U S T A V O G-, DÜPLSSSÍ3 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canana. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
C 2660 S. 1 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práctica y conocimientos ciéntifleos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y* la Habana, es suficiente garantía para 
que las señoras tengan presente que Na-
talia B. de Molino, esprcif.iista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece sus servicios den-' 
tro y fuera de ia ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Teléfono A-.,j421. 
POSO 26-1 
D r . J © s é E . F e r r á n 
Catedrático dé la recuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas úe ?. á 2. Nepfano número 43, 
íjajos. Teléfono 1450. Grátls sólo lunea y 
miércoles. 
C 2675 5. 1 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lent s, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
9725 26-15 Ag. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Méd!t;o del Hoa-
piral de Pciula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niñoa 
Consultas de 12 & S.—Chito-Sn 31, «sgulna 
A Aguacate.—Teléfono 31^. 
i £ m w m L e ? E Z 
Enfenr.edejdes del cerebro y de loa ner-
vios. Consultos en Bclascoefn 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912, 
C 2669 S. 1 
E R . C - t ! T , A L 0 A R 0 S T E 5 Ü Í 
Médico de a Casa da 
Bensfioencia y Maternidad 
Especialista en las enfermeda.ies de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 
Aguiar IO8I/2. Teléfono A-3098, 
C 2680 S. 1 
Masaje manual y vibratorio: Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 5G. 
C 2654 S. 1 
CLÍNICO-QUÍMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoatola Núm. 101 
entre Murglia y teniente Rey. 
Se practican análisis do orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materia^, grasas, azñcarea. etc. 
Análisis do orinei (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2677 S. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esnecialcaeute. 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y Slfi-
rítlcas. Consultan de S á 5. Pao M'íruel 158, 
Teléfono A.4318 
C 2655, S 1 
DE. ADOLFO H J S T F J Í 
Cníot-tncdadea del Zatómago 
á irioctinos. exstusivamcrrtts 
ProcerVuniento del proíe«or Hayeaa. iol 
Hospiíal de San Astonio de París, y por e-' 
aníUlftis de la o)1na, san.rre y trícros»..*pica 
Consultaa de 1 ? 3 tíc la farde. Lampa-
rlMa l i . altos. Teléfono 374.' Automit-S 
co A-'--32. 
C 2666 S. 1 
m i A L B Á L á B S j F 
Aicd.cmay Ciruiía. —Consallaa de 12 i \ 
Peores srracis. 
Telefono A-334:4 Compór te la 101. 
C 2676 ' S. 1 
D r . A i v a r e z K u e i l a n 
M.edicina jreceral. Oonsnlr.as de i'Jt á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2651 S. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y 8 U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paule, de las escuelas de 
i'arls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á. 4. un peso al mes. 
Prndo núm. 2, bajos. 
C 2679 S. 1 
Dr. í ü s o Santos F e á n d s z 
OCULISTA 
Consultas sn Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C 2670 S. 1 
V í a s u r i n a r i a s , s i l i i i s , v e n é r e o , hs-
p u s . herpe-s . t r a t a m i m u o s e s p e e i a l o s . 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo & su nu-
merosa clienteJa. 
C 2519 26-22 Ag. 
O R . F E R M O « E Z C A P O T E 
(Medicina v cirujía general.) 
m . m m t i m s s f o r r q l l 
(OCULISTA) 
San Rafael i , entresucloH. Consuitaa 
de S á. 6. 
C 2686 3. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTiTKTANICO. Suero antl-
mortínicp (cura la. rnóri'inomanfa.) Se pre-
paran y ve).den en el Labor-torio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105, 
C 2747 S. 1 





De 1 á 3. Cuba 9, por Chacón. 
C 2688 
D R , P e r c l o m o 
Vías urinarias. Es t rec t» de is orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por le 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús Mana número 3 i 
C 2653 S. 1 1 
PELA YO GARCIA Y SAÍÍT1A60 
NOTARIO PUSLICO 
PELAY8 GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEPOMO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. Wt. 
C 2872 S. 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—^Habana número 4&. 
Consultas: de 11 ¿ 1 y de 4 & 5. 
C 2744 ^ Ú, 1 
Dr. J u a n Pablo t í a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, cb 12 a 3 
-C 2661 s. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de lo* Ojoa 
y de los Oír'oa. 
y' 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiana 50. Tel. A-4611. 
ConsuUas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Veiiado. Teléfono F-1178. 
C 2650 s l 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 










SESIONES POR $40 Cy. 
NUM. 40 (ANTIGUO; DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
manual, vibratorio y Gimnasia 
con asistencia de una profeso-
del Instituto de Stokolmo, para 
señoritas. El Director propieta-
DE LEWENHAUPT. Sustituto 
TRIPELS. 
78-7 JL 
8 D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ j -N^pticmbre 9 de 1911. 
O C H E N T A A Ñ O S D E F E R R O C A R R I L 
L O S P R O G R E S O S D E L A L O C O M O T O R A 
Jos 
l e s 
E s t a d o s ü n i -
forroearrrlss. 
T n d u d a b l e m e r . l e , 
dos es e l p a í s de 
E n n i n g u n a p a r t e son t a n c ó m o d o s , 
t a n l u j o s o s n i t a n r á p i d o s . L o s uorte -
a m e r i c a u o s poseen .hoy m á s de 380 
m i l k i l ó m e t r o s de v í a f é r r e a , long i -
t u d que , s i se r e d u j e s e á u n a l í n e a 
ú n i c a , p o d r í a d a r l a v u e l t a a l m u n d o , 
en la ' l í n e a e c u a t o r i a l , m á s de n u e v e 
veees . L a l o c o m o t o r a , en f i n , s i n s er 
i n v e n t o a m e r i c a n o , ha p r o g r e s a d o 
en a q u e l p a í s m á s , m u c h o m'ás que en 
c u a l q u i e r otro . M e j o r que u n a r e l a -
c i ó n d e t a l l a d a de c a d a a d e l a n t o , de 
<ada p e r f e c c i o n a m i e n t o , d a i d e a de 
este p r o g r e s o el a d j u n t o g r a b a d o , en 
<1 que l a s l o c o m o t o r a s da di - .. 
f e r e n t e s é p o c a s h a n s ido re -
p r e s e n t a d a s á l a m i s m a esca-
l a , p a r a d e m o s t r a r l a m e d i -
da v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o -
sa on que á t r a v é s de ochen-
tn a ñ o s h a n a u m e n t a d o , no 
s ó l o en p e r f e c c i ó n , s ino en ta -
m a ñ o . 
L a p r i m e r a .do estas loco-
m o t o r a s es la (pie en 1831 
e m p e z ó á c o n s t r u i r .Mateo 
H a l d w i n , f u n d a d o r de l a f a -
m o s a c a s a B a l d w i n , p a r a l a 
c o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l de 
F i l a d e l l ' i a , G e r m a n t o w n y X o -
t o w n . F u é h e c h a esta m á q u i -
n a s e g ú n los p l a n o s 
de l " P l a n e t a , " de 
J o r g e S t e p h e n s o n . y 
c o r r i ú por p r i m e r a 
vez e l 2 3 de N o v i e m -
bre de 1832. S u peso 
e r a de u n a s c inco to-
n e l a d a s , y sn ve loc i -
d a d , con los A-agones 
1859 
igoa 
r a a v e r i g u a r l a s i t u a c i ó n del t r e n que 
no l l e g a b a se e n v i a b a un e m i s a r i o en 
r n a m á q u i n a . . . que las m á s de las 
vece s c h o c a b a c o n e l t r e n re í ¡ a s a d o 
a l d o b l a r a l g u n a c u r v a . 
L a s i g u i e n t e l o c o m o t o r a r e p r e s e n -
t a u n t ipo b a s t a n t e p e r f e c c i o n a d o y a , 
y que se h a c o n s e r v a d o por m u c h o s 
a ñ o s en los E s t a d o s U n i d o s . E s l a lo-
c o m o t o r a a m e r i c a n a t í p i c a , c o n l e ñ a 
como c o m b u s t i b l e , c o n s u enorme 
c h i m e n e a y su b a r r e d e r a p a r a a r r o -
j a r f u e i a de la v í a los bisontes que á 
l a s vece s se a c o s t a b a n t r a n q u i l a m e n -
te en e l l a , c u a n d o estos a n i m a l e s 
a b u n d a b a n t o d a v í a en las g r a n l.'s 
l l a n u r a s de l F a r W e s t é in -
t e r c e p t a b a n m u c h a s veces e l 
paso de los t renes . 
L a ^ c u a r t a f i g u r a es l a de 
l a p r i m e r a l o c o m o t o r a am y 
r i c a n á que q u e m ó c a r b ó n e n 
vez de l e ñ a . D a t a de 1872, y 
h a s t a h a c e pocos a ñ o s ha s i -
d o el t ipo c o r r i e n t e en l a m a -
y o r p a r t e de las l í n e a s de 
a q u e l p a í s . D e s p u é s f u é sus t i -
t u i d a p a r ¡ a s m á q u i n a s g igan-
tes de n o v e n t a y c i n c o tonc-
a d a s , como la que r e p r e s e n -
a l a q u i n t a f i g u r a , y el a ñ o 
p a s a d o , a u n h a v e n i d o á ha-
c e r a n t i c u a d o este t ipo la lo-
^ m c o m o t o r a d e 188 to-
n e l a d a s . c o n s t r u i d a 
p a r a l a l í n e a de S a n -
t a F e por la m i s m a 
c a s a de B a k h v i n que 
f u n d ó el c o n s t r u c t o r 
de l a m i n ú s c u l a m á -
q u i n a de 1832. 
P e r o h a y t o d a v í a 
a r c a n u m 
i í C u e l l o s 
A r r o w " 
L u c e n bien mientras que 
duran—duran m á s que lo!> 
c u e l l o s o r d i n a r i o s y no 
cuestan m á s . 
20 cts. cada uno o' 2 por 35 ct« 
El prcao en moneda americana 
Cluctt. Peabody & Co.. Fabrica 
D E . H E R N A N D O S E G U Í 
m m n n a r i z i o i d i s 
N E P T Ü N O 103 D E 12 a 3, todos 
lo? d í a s excepto los domingos . C o n -
smlrao y o p e r a c i o a e s en el H o s p i t a l 
.Mercedes lunes , m i é r c o l e s y vierue- i á 
las 7 de l a m a ü n a . 
c 2663 g i 
m i M i i ü i r 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E I f t í -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 274n s. 1 
P Á S T E Ü R 1 N A 
D E L D r . G O N Z A L E Z 
ñ a s [©; D e s i n f e c t a n t e e l 
m i n o c e n t e y e f i c a z q u e d 
m t r u y e l o s m i c r o b i o s y m a - ^ 
f | | l o s o l o r e s d e l a s c a v i d a - ¡ | | 
! | : J e s y s u p e r f i c i e s c u t á n e a s . 1 ( 
*Íj M e z c l a d a a l a g u a , u n o p o r % 
| | v e i n t e , e n e n j u a g a t o r i o , M 
m m a n t i e n e l a b o c a l i m p i a , ^ 
| ¿ e v i t a n d o l a ' c a r i e s . U s a d a ^ 
§ m l a n a r i z ' " y g a r g a n t a | | 
} |^ p r e v i e n e i o s c a t a r r o s y l a s ^ 
| Í | a n g i n a s . C u r a l a s h e r i d a s ^ 
M y ú l c e r a s ; c o m b a t e l o s flu- M 
m j o s y c i c a t r i z a i a s s u p e r f i - p 
c i e s e n f e r m a s . E n l o s p a r - ^ 
SSL 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a i u e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cob:o de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa demo-
lida calle de Apodaca 50, el sefior Alca l -
de Municipal ha acordado que el día 16 
de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se e f ec túe la venta en pública su-
basta de la mencionada finca cuya des-
cripción es la siguiente: Casa demolida 
calle de Apodaca número 50, antiguo, con 
ciento doce metros de capacidad superfi-
cial, lindando por la derecha con la ca-
sa n ú m e r o 48, por la izquierda con la n ú -
mero 52, y por el fondo con una de los he-
rederos del señor Gabino Fernández . Su 
va)!or en venta declarado en el Amil lara-
miento vigente es de M I L D O S C I E N T O S 
P E S O S O R O E S P A Ñ O L . 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
m i t i é n d o s e las que no cubran laa dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento. y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los Inci-
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir-
ve de precio de tasac ión. Dicho depós i 'o 
se hará ante el s e ñ o r ' T e s o r e r o del Mu-, 
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en «il 
Departajmento de Adminis trac ión de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el art ículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme COii el 
citado art ículo , que queda al deudor el 
derecho úv retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de D O S A Ñ O S , á partir del 
di i en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y ios impuestos satis-
fechos hasta el día, m á s un interés del 
U I K Z P O R C I E N T O anual, sobre" la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas*» personas tengan alguna 
acc ión 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2565 18-28 
M u n i c i p i o d e l a H m J 
D e p a r t a m e n t o d e 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E |Nni, 
S N B S D E TABACO ^ * A L M A C E N ] 
Primer Trimestre co 
Se hace saber á los 
csire corresporM- ^ 
-cío de 1911 ^ " f c t , , ; 
1912 
el expresado concepto' Strlb,Jyeii 
á satisfacer sus respectiva* 
cargo alguno, á las O H ^ Í CUoU. alg no 
ras de este Municipio, s ltúaT 
jos de la casa de la \cimt.7* 
nlcipal—Mercaderes y Oh' s t r ^ 
días hábi les desde el" do^ 
once de Octubre e del r>l<S\ - próximo v. . ««kI 
bos d ías inclusives, durante la ^ 
prendidas entre siete y once v hori' 
hasta el día quince inclusiva me*4l 
de esa fecha se comprendera y 4 - i 
de ocho á once v mf>rtiQ „ 11 V 
á tres p. m. ' '"• 
Apercibidos de que si tr 
citado plaro no han saiisfeoh'130 
dos, incurrirán en el lO'v" á . 8Uí ' 
cont inuará el cobro de c o n f o J ^ o l 
prevenido en los Capítulos Te,. ^ -
iv de] Título Cuarto A - ero' 
de Impuestos. 
Habana, Septiembre 7 
Julio de cárd 
Alcalde ií,, 1 
C 2779 AIuiiiJ 
de igij 
M u n i c i p i o d e l a H a b 
I > e p a r t a i n e n t o d e Aclmtnistr ^ 
Í > E I M P U E S T O S í 
N E G O C I A D O D E A P R E t e 
E n expediente de apremio \nKt 
ra el cobro de contribuciones qu^^j 
M u i d c : m o d e l a H a b a n a 
t o s l o s l a v a d o s d e 
í n g a n c ' h a c l o s , de u n o s 45 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a , h a c i e n d o b u e n t i empo . S i 
l l o v í a y l o s c a r r i l e s se p o n í a n r e s b a -
l a d i z o s , s u f u e r z a de t r a c c i ó n e r a n u -
l a , y los v a g o n e s se r e m o l c a b a n c o n 
c a b a l l o s . 
S i g u e u n a l o c o m o t o r a do l a s que 
s ie te a ñ o s m á s t a r d e p o s e í a el f e r r o -
c a r r i l de J e r s e y C i t y y N e w B r u n s -
v i c k . E s t a m á q u i n a m a r c a u n a é p o -
c a i n t e r e s a n t e en l a h i s t o r i a d e l fe-
r r o c a r r i l , l a é p o c a de los g r a n d e s des-
c a r r i l a m i e n t o s y de l a s exp los iones 
e s p a n t o s a s , c a t á s t r o f e s que no deben 
a d m i r a r á n a d i e sab iendo que enton-
ces l a s l o c o m o t o r a s no t e n í a n m a n ó -
m e t r o , y que el ú n i c o modo de a p r e -
c i a r la . p r e s i ó n c o n s i s t í a en c a l c u l a r 
á o jo , l e v a n t a n d o l a v á l v u l a de segu-
| r i d a d c o n l a m a n o , p o r medio de u n a 
p a l a n c a . S i se l e v a n t a b a c o n f a c i l i -
d a d , e r a s e ñ a l de que l a p r e s i ó n e r a 
m l i y a l t a . P o r lo d e m á s , el s e r v i c i o 
de t r e n e s se h a c í a e n t o n c e s c o n u n a 
" p r e c i s i ó n " que d e s e s p e r a r í a a l v i a -
j e r o m o d e r n o m á s p a c i e n z u d o . E n u n 
r e c o r r i d o de IGü k i l ó m e t r o s , era cosa 
f r e c u e n t e l l e g a r c o n c u a r e n t a y ocho 
h o r a s de r e t r a s o . A h i e n que como en 
l a s e s t a c i o n e s no h a b í a t e l é g r a f o , p a -
en l a m i s m a l í n e a o t r a locomoto-
r a , d e s t i n a d a s ó l o á t renes de 
m e r c a n c í a s , m u c h o m á s g r a n d e y 
potente . E s t a es l a que presen -
t a m o s en ú l t i m o l u g a r . (Jomo se 
ve , se t r a t a de u n v e r d a d e r o mons-
t r u o . S u l o n g i t u d tota l , c o n el t é n d e r , 
e s ' d e t r e i n t a y se is m e t r o s , y su peso 
de 42;") tone ladas , de las que 308 co-
r r e s p o n d e p s ó l o á l a m á q u i n a . C u e s t a 
a r r i b a , es ta l o c o m o t o r a ha a r r a s t r a -
do 1,911 t o n e l a d a s con u n a v e l o c i d a d 
de u n o s ve in te k i l ó m e t r o s por h o r a . 
( D e A l r e d e d o r d d M u n d o ) . 
m p a s t e u r i n a d a e v i t a l a s i n - i ^ r 
f e c c i o n e s y fiebres p u e r p e - ^ 
r a l e s . M é d i c o s y D e n t i s -
t a s r e p u t a d o s l a r e c o m i e n -
d a n . 
S e v e n d e e n l a 
B o t i c a " S a n J o s é " 
H A B A N A N U M . 1 1 2 
H A B A N A 
E R R O R E S L A M E N T A R L E S 
C o n f r e c u e n c i a m u c h a s m u j e r e s , . s i n t i é n d o s e m a l . una.s del e s t ó m a g o , otras 
del h í g a d o , otras de los r i z o n e s , otras del c o r a z ó n , otras de los nervios y otras 
( l a s m á s ) no sabiendo de q u é , pero es algo, t o m a n lo p r i m e r o que se les acon-
s e j a como i n d i c a d o p a r a el m a l que creen tener , s i n u n a conc i enzuda invest i -
g a c i ó n . R e s u l t a d o , u n c r e c i d o gasto y n i n g ú n b ien que lo j u s t i f i q u e . A n t e s a l 
c o n t r a r i o , s e m e j a n t e c o n f u s i ó n de causas y efectos á n a d a provee lioso pueden 
c o n d u c i r . L o s s í n t o m a s enumerados e r a n probablemente indic ios de f l a q u e a 
ó t ras tornos en a lguno de los ó r g a n o s e senc ia lmente femeninos que un medi-
camento d i r i g i d o á las causas m i s m a s de l m a l h a b r í a remediado prontamente 
y s i n l a menor d i f i c u l t a d , porque e n f e r m e d a d conoc ida es e n f e r m e d a d medio 
c u r a d a . E s t e medicamento , f r u t o de p a c i e n t í s i m o s estudios y l a r g a expe-
r i e n c i a , son las 
G R A X T I L L A S D E L " D R . " G R A N T 
p r e p a r a d a s , e laboradas y prescr i ta s e x p r e s a m e n t e p a r a enfermedades propias 
y p r i v a t i v a s del organismo femenino. 
e c t i i s I i t t F n e l 
E 
D E L A H A B A N A 
L A DISPEPSIA CON S U S S I N T O M A S ! L L E N U R A , G A S E S . V O M I T O S t 
D I A R R E A S M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S I D A D , 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
S A I Í S P G U I A 
P E P 5 Í / M A 
7 R V I R A R B O 
L A R E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
M C E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
C 2690 S. 1 
^ C a í ^ C U T l S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
L O C I O N N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s c . - . c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
G O M I 5 I O M B E F B E S T A S 
MATINEES DE VERANC 
A u t o r i z a d a esta C o m i s i ó n por l a 
d u n í a D i r e c t i v a p a r a c e l e b r a r tres 
' " m a t i n é e s " en l a G l o r i e t a d e l a P l a -
y a <3e M a r i a n a o ' , se a n u n c i a por este 
medio p a r a conoc imiento de los s e ñ o -
r e s soc ios de l C a s i n o , que l a t e r c e r a 
de d i e b a s f i e s tas t e n d r á l u g a r el p r ó -
x i m o d o m i n g o , d í a 10 del a c t u a l , á c u -
yo efecto s a l d r á á l a s dos en punto de 
la t a r d e u n t r e n e spec ia l , que condu-
c i r á g r a t u i t a m e n t e desde la e s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á l a P l a y a á los s e ñ o -
r e s socios , s i endo el r egreso á las seis 
y m e d i a de l a t a r d e . 
P a r a el a cce so a l t ren , los s e ñ o r e s 
soc ios p r e s e n t a r á n e l r e c i b o de l mes 
d e S e p t i e m b r e . 
P a r a es ta " m a t i n é e " q u e d a n su-
p r i m i d a s t o d a c l a s e de i n v i t a c i o n e s . 
S e r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s socios 
t e n g a n l a b o n d a d de h a l l a r s e en la 
e s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á la u n a y me-
d i a , h o r a á l a que se a b r i r á l a p u e r t a 
del a n d é n p a r a e l m e j o r o r d e n de en -
t r a d a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 4 de 1911. 




D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
P A R A P A R A 
LOS 
A D U L T O S 
VENTA AL POR MAYOR 
R u e V i v i e n n e , P A R I S 
D e p í i r t a m e n t o d e A d m i n i s t r i i c i ó n 
m e I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M i O S 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 de 
Febrero 39, el señ .>r Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de SeptieQibre pró-
ximo, á las dos de la tarde se efectúe la 
venta en públ ica subasta de la menciona-
da linca cuya descripción es la siguiente: 
C a s a calle 24 de Febrero núm. 39, anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de ciento setenta y dos metros, 
, . ochenta cent ímetros , lindando por 1?. dere-
a g l i a k& | cha con la n ú m e r o 37. de Martín Ortega. 
\Q, ; por la izquierda con la número 41 y por 
fondo con terrenos de Martín Ortega. 
Su valor en venta declarado en el Ami-
1 llararaiento vigente es de D O S C I E N T O S 
P E S O S , O R O E S P A Ñ O L . 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
m i t i é n d o s e las que no cubran las dos ter-
i ceras partes del valor declarado en el 
l Amillaramiento, y para poder presentar-
| las es requisito indispensable que los l lci-
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir-
ve de precio de tasac ión . Dicho depósi to 
se hará ante el señor Tesorero del Mu-
! nicipio, el que otorgará, por el mismo un 
I recibo provisional. 
| Se advierte que no se han presentado los 
I t í tulos de dominio, por lo que respecto 
; de é s t o s deber&n conformarse los licitado-
¡ res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Adminis trac ión de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el art ículo 230 de la Ley de I m -
puestos serfi.n de cuenta de! rematador <?1 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también^ conforme con el 
citado art ículo , que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar 1̂ , fin-
ca en el plazo de D O S A Ñ O S , á partir del 
Aí-x en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo a l nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, m á s un interés dei 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su-
ma tota! que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión ó derecho sobre la finca, para que 
puedan conoirrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2568 18-28 
dan á este Municipio por ía casa pP, 129. antiguo, barrio de Regla, el 
calde Municipal, ha acordado au^A 
16 de Septiembre próximo, á las / i 
tarde, se e f ec túe la venta en púbr' i 
basta de la mencionada finca, cu- ! 
cr ipción es la siguiente: Casa i¡Á 
Perdomo 129. antiguo, barrio de í w r 
y a medida es de seis metros d / 
con cuarenta de fondo, linda por i ^ 
cha con el 127, po- la izquierda 
ña Angela Sifredo y por el fondo ' 
Marques de la Real Prnclamacifi '̂í 
valor en venta declarado en el Anv'J 
miento vipente es de TRescipxj 
V E I N T E Y C I N C O P E S O S ORn J 
P A Ñ O L . ' KU Í 
L a s proposiciones serán verbales n J 
m i t i é n d o s e ¡as que no cubran las 'riiÜj 
ceras partes del valor declarado M 
Amillaramiento, y para poder pres J 
laa es requisifn indispensable que lof'j 
tadores depositen previamente Pi A 
P O R C I E N T O del referido valor, L ñ 
ve de precio de tnsación. Dicho dec/y 
se hará ante al señor Tesorero del í 
nicipio, el que otorgará por el mismrl 
recibo provlsio-nal. 
Se advierte que no se han presentafoi 
t í tu los de dominio, por lo que resJ 
de é s t o s deberán conformarse los lici-̂  
res con' las resultancias del expediente 
apremio, c-1 cual pueden examinar ec 
Departamerto de Administración de ¡ 
puestos: y que conforme con-lo prev» 
do en el art ículo 230 de la Ley del 
puestos serán de cuenta del rcniatadiir 
precio de la escritura da venta y t m 
mo se advierte también , conforme con 
citado art ículo, que queda al deudor 
derecho de retracto para recuperarla! 
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir 
díü ni que so verifique el remate, sati! 
ciendo al nuevo propietario el' iuipí 
total que hubiere pagado por el adei 
de las contribuciones, los gastos Xot« 
les, los de derechos reales, los de insci 
c ión en el Registro de la Propiedad k m 
bre del rematante y los impuestos sai 
fechos hasta el día, más un interés 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la 
ma total que arrojen las cantidades 
presadas. 
E l acto de la subasta se efectuará n 
Despacho del señor Alcalde Municipa;. 
Por este edicto quedan notificadas 
remate cuantas personas tengan alg 
acc ión 6 derecho sobre la finca, para 
puedan concurrir á la subasta, si les 
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romaro S, 
c;: ' 
C 2566 18-i( 
J U D I C I A L 
n 
\ 
E V O L U C I O N K N S U S A N G R E 
J A R A B E " D U V A L " V e n c e R e u m a t i s m o . E s c r ó f u l a s , 
j U l c e r a s , H e r p e s , A s m a , S í f i l i s y to= 
p o r J . F e o . Q u l á n , F a r m a c é u t i c o | d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e . 
E n t o d a s l a s F a r c i a s . A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a S A R R A 
C 2659 20-1 
P i e n s e i i s t e c l , j o v e n , q u e r o -
m á n e l o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g r a r a a v i e i o . 
L A S M E J O R E S C E E ? E Z A S S O N L A S B E L P A I S 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
• L A T R O P a C A L • 
T I V O L I 
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X G E L S I O R -
- - M A L T I M A - -
L a s c r í r r » z ; a s c l a r a i á t o . l ^ < T » n r i e t t e n . I j v ; oi>>i!iira> e^t. iu i n d i c a d a s 
p r i u r i j i i l i n c n c e p a r . i l a s c r i a n l e r ts , los n i ü o s Í O Í c i u v a l e i - i e t i t e s j lo* 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A I Í E H I E L O 
T e l é í o u o « 1 3 7 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a dell 
H A B A N A 
L u i s de Zfiñiga y de la Barrera, Juez i 
Pr imera Instancia accidental del Este, 
Por virtud de este edicto se hace si 
que en los autos de la declatoria de 
deruB de doña Eduvlges Zorrilla, don 
iipe Iñíguez , don Aniceto, don Alfredo 
d o ñ a María Iñ íguez y Zorrilla acomoda* 
ft. ios t r á m i t e s de • testamentaría, he 
puesto se saquen á. pública sub?,sta por 
término de treinta días los siguientes M 
nes: la casa número cincuenta de l i • 
lie de C i d l z en esta ciudad con uní* 
cesoria, mide seis metros treinta y •lUf' 
c e n t í m e t r o s de fondo, diez y siete metri 
setenta y dos cent ímetros por el costal 
derecho, quince metros veinte y cuar 
c e n t í m e t r o s por el costado izquierdo y 1 
co metros cuarenta y un centímetros 
frente de fondo, linda por la derecha 
Moisés Escosgado, por la izquierda con 
casa n ú m e r o cincuenta y dos y V0 
fondo con la número cincuenta y siete 
la calle de Santa Rosa, en el terreno 
hay fábr icas y si solo y en parte ae 
linderos una cerca de madera vie•1a• s05| 
do en cuatrocientos noventa y ocho P I 
L a casa Cádiz cincuenta y dos,, con 
accesoria, tiene las mismas medidas Q 
anteriormente descrita y la misma 
de cerca, tasada en cuatrocientos i K n , 
y ocho pesos. L a casa Santa Rosa rm j 
ro cincuenta y siete, con una. accesoria, 
de onfre metros veinte centímecrps | 
frente, veinte y cinco metros ^ sie.te ui<r-
t ímetros de fondo por el costado ^ 
do, veinte y tres metros nueve centun. . 
de fondo por el cosUdo izquierdo. ^ ^ 
y tres metros nueve centímetros P 
costado derecho y trece metros cíe g 
de fondo, linda por el fondo con le" 
le Cádiz número cincuem. 
sas calle de v . ^ v . — 
cincuenta y dos tasada en mü nú, 





• W ^ P í d a s e E N M 0 G l T E R I A S y b o t i c a s 
O m u i s e ó n Creoso tada 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 c e n t j 
| E i r a w \\\ wwmñ i m D E H A B E L L . 
D r o g u e r í a S A R R A i • O < a » - « » - 0 - ^ O ^ » O » ^ O ^ ^ » » ^ » » » ^ » 0 » » ^ » » ^ • ^ • ^ V ' » - » - ' » ^ » » 
sesenta pesos. L a casa calle de i a tro5l 
sesenta y ocho, mide seis 
y cinco cent ímetros ^ ( etr(Xl 
y ocho metros veinte c ^ í n ^ I 
de fondo y cinco metros sesonta ct-i ^ • 
tros de frente de fondo, linda por ^ \¡ \ 
cha con la casa número sesenta, ^ ,1 
izquierda con l a . número sesenta y ^ 1 
por el fondo con la calle de ^ " r 1 pesc* 
tasada en mil doscientos treinta 
Que se ha rebajado el quince P^r riInf-
del tipo que s irvió de base para ia h ^ 
r a subasta. Que para el act0 j„ ,a tard'l 
iflf' basta se ha seña lado las dos de 1 w 
del día veinte y tres del 
de Octubre en la sala de Audiencia u 
gado sito en Paseo de -Martí uam'"D0Sicif 
ce, altos. Que no se admit irán Prt¿saclí5 
nes que no cubran los precios ^ rf. 
dé cada una de las casas despu" pfirJ 
bajado el quince por ciento; > ' án K" 
dd j ^ ; 
s  
tomar parte en la subasta 
licitadores consignar en la ^ ^ m a o »! 
gado 6 en Establecimiento dcS''n0s d?' 
efecto, el diez por ciento por 10 111 or q«e 
precio de tasac ión de cada ''a8* ya I * 
hagan proposiciones con la r'D 
dicada. , ^ x ' ^ 
Y para su publ icación en cl /presen' 
• libro ia v de D I A R I O D E IJA M A R I N A te| Habana, Septiembre cuatro 
vecientos once. , r.'.ñiaa' Luis de Z""'9 
C 2691 S . i 
E l p e q u e ñ o í i m a r ü r o r d e ' ¡tíf<• 
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p ^ u p 0 r o 
v n o h a v n i n s u n o n u e ^ ^ i* 
I »»n c u u l i c l a í l e s e x c i t a n » » » 
I c e r v e z a L A T K O r i C A b 
D I A & E O D ü L A MAKINA,—T&Smóm de la mañana.—Septiembre 9 de 1D11. 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
E L " T R A P A L E A R " 
A l medio día á e ayer f o n d e ó eu 
puerto el vapor noruego ^ T r a f a l g a r , " 
con earga general. 
E L • M l A M r ' 
Con earga y 13 pasajeros m ü Ó 
ayer para Knights K e y y Koy West 
el vapor amerieano ^Miami. '^ 
Tomaron pasaje en este buque el 
comereiante s e ñ o r A. T . Svlvester. el 
dentista don R a m ó n Campos y el in-
geniero don Patricio Card in . 
E L A S M O R E " 
P a r a Newpoirt New sa l ió ayer el 
vapor i n g l é s " A s m o r e . e n lastre. 
E L " . A f A T H I L D E " 
P a r a Mobila. v ía Mari^l . sa l ió ayer 
tarde el vapor n o m e j í o 4iMalhilde.''* 
que en la m a ñ a n a del mismo día ha-
bía fondeado en puerto procedente de 
Matanzas. 
K K Y E K T A Y E S C A N D A L O 
Bl vierihnte de la Po l i c ía Nacional 
número 474, detuvo en el muelle de 
Caballería á Diego Lage Rey, sin do-
micilio, y R a m ó n Zambrana, vecino 
de San Lázaro 94. por estar en reyer-
ta y formando escánda lo . 
Ambos individuos resultaron con 
lesiones. 
D e s p u é s de asistidos en el Centro 
de Socorro de Re^gla. fueron remiti-
dos al vivac. 
M a r t a Abreu de E s t é v e z . E l pueblo, 
entusiasmado por est« acto del Mu-
nicipio, acuerda en estos momentos 
celebrar u n a m a n i f e s t a c i ó n en honor 
del v i l l a c l a r e ñ o J o s é Manuel Beren-
guer, autor del proyecto. 
Garc ía Mesa. 
PIBTÜRA ESMALTE A G U I L A 
SON L A S MEJORES DEL MÜHDH 
Emil Calman & Co. Kew-York 
T E L E M I S D E U U 
Matanzas, Septiembre 8. 
D I A R I O D 3 L A M A R I N A , 
Habana. 
E s t a tarde, á las tres, se arrojó al 
r ío San J u a n (Matanzas) , desde el 
puente de San Luis , el s e ñ o r Francis -
co M a r t s l . no h a b i é n d o s e podido en-
contrar el cadáver . 
R . Linares . 
Santa Clara , Septiembre 8, 7.30 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E s t a noche, en ses ión extraordina-
ria, el Ayuntamiento aprobó un pro-
yecto á e emprés t i to de doscientos mil 
pesos para construir un Parque Cen-
tral , destruir la igiesia mayor, reedi-
f icar el Palacio Municipal y elevar 
una estatua á l a insigne v i l l a c l a r e ñ a 
D e i C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
A V I S O 
Por el presente, y para conocimien-
to general, se hace saber que á partir 
del día 12 del corriente las horas de 
oficina para el púb l i co en este C a n s ú h 
lado, serán de 8 á 12 a. m. 
Habana, 8 de Septiembre de 1Í>11. 
E l Vicecónsul encargado del Consulado, 
V . Palacio. 
G 4t-9 4d-9 
Ü I B l f l W l S ! M I M E 
I>K L A H A B A N A 
Se convocan licitadores para las subas-
tas de suministros de efectos de Medici-
nas y Ferretería, para el año económico 
de 1911 á 1912, declc-pdas desiertas, cuyo 
acto ha de tener efecto en las Oficinas 
del Establecimiento el día 2ú ..el corrien-
te á la una p. m. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en esta Secretaría todos los 
días hábiles de 9 á 11 a. m. y de 1 á 3 
p. m. 
Habana, Septiembre 5 de 1911. 
E l Secretarlo P. S., 
farmacia auxiliar de J. Berlínches 
ANTILLA 
Esta acreditada farmacia, se traslada al 
hermoso local de la calle L a Palma es-
quina á, Miraflores y frente k la Adminis-
tración de Correos, donde el público en-
contrará de todo lo que abaioa el ramo á 
precios módicos. 
C 2776 8-8 
m i Í w m 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantas modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más inlbrraes diríján 
se á nuestra «íicina Amargu-
ra núm. 1. 
J f c ty&mann d e C o . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARLA. 
Obligaciones del emprés t i to del 
Ayuntarhiento de l a H a b a n a , por 
$6'500,000. ampliado á $7.000.000 qne 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 19 de Septiembre de 1911, 
para sn amort izac ión en 1? de Octubre 
de 1911. 
T e r c e r tr imestre de 1911 
C 2542 
( B A Í T Q Ü E B O S ) 
78-14 Ag. 





Ferre r r i l i l e G i t o y B o l p 
E M P R E S T I T O D E $ 2 0 0 . 0 0 0 
Acordado por la Junta Directiva, en 
cumplimiento de lo que preceptúa la con-
dición octava del Empréstito hipotecario, 
practicar el día 15 del que cursa el sorteo 
de 5 obligaciones de dicho Empréstito, se 
hace saber que dicho acto tendrá lugar 
en las Oficinas de la Empresa el expresa-
do día. & la una de la tarde, con las for-
malidades que expresa la condición sépti-
ma del mismo. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los interesados. 
Gibara, Septiembre Io. de 1911. 
E l Presidente, 
C 2776 
























N0. de las obligaciones com-














































C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS De 
BAJÍCO A G R I C O L A . — B A N C O P U P T J L A R . — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendlbg de cañareraJes.—Seguros contra la muerte del ganado.--
Préstamos en grandes y pequeñas cantidad es.--Descuentos, Pignoraciones y dema* 
operaciones bancaria*. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E X T O . , • 
C O N S E J O DE G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.—Director: F . A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Femando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois. Manuel Flo-
rea, Fxanclséo Paradela. Florentino Menéndez. 
•C 2720 S. 1 
AMPLIACIÓN AL EMPR líáTITO 
N ú m . de 
las bolas 
i\'9 de las obligaciones com-




Del 67-451 al 67455 
... 68801 al 68805 
... 69311 al 69315 
Habana 1? de Septiembre de 1911. 
Vto. B n o . — E l Presidente p. J o -
s é Gómez . — E l Secretario, J o s é A . del 
Cueto. 
c 2332 8-3 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-1080, 
abierto desde las 4 de la mañana S. las 10 
do la noche; hay reservados y públicos. & 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para lami- | 
Has; son las mejores aguas según los mé-
dicos, por estar muy adentro de la Playa; 
la mejor prueba es qne el ras de mar los 
llevó todos, no pasó más que en estos ba-
ños de Carneado. 
C 243& 26-1 Ag. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
S K C R E T A K I A 
En cumplimiento del acuerdo tomado por 
la Directiva en sesión del día 30 de Agos-
to último y de orden del señor Presidente, 
en concordancia con lo establecido en los 
artículos 19, 28, 35. 43 y 51 del Regla-
mento, tengo el honor de convocar por este 
medio á todos los socios de la Beneficencia 
Catalana para la Junta General Extraor-
dinaria de primera convocatoria que se ce-
lebrará el día 10 de este mes, á las 2 
p. m., en los salones de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, Trocadero y 
Morro, á fin de tratar del único objeto 
determinado expresamente en la orden del 
día; por cuyo motivo me es muy grato 
recomendar la puntual asistencia. 
Orden del día.—Venta de una propiedad 
de esta Beneficencia. 
Habana, 4 de Septiembre de 1911. 
Salvador Miret. 
Secretario. 
C 2648 5-6 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
B A R C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BÁlllES 
CI Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo articules de valor,—como lugar da 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 'N 
GASTOS BE LOS VIAJEROS 
Ef Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de !a Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en ou&^quier parte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. . 
- :-. -. Cv /.A ^ A l A S" 
C 2697 S. 1 
C Ü M P A S I A D E S 2 G U B 0 S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Fondada en el año 1865. 
Orcinas en sm. edificio pro p i ó : Eapecfeado a toado 34 
C 2710 s. i 
Va lar r e s p o n d e . . ^ - - - " f? '^5^?? 
einiestros p i a d o s , • • • * ! ^ ^ A l 
Sobrante de 1909, que se está repartiendo . . . . . . . . . $ 41,/64.3b 
Sobrante de 1910 para d -volver en 1912. . $ 66,873.68 
Importe del fondo especial de reserva $ 272.959.50 
C U O T A S D E S E Q U E O S . L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana, 31 de Agosto de 1911. E l Consejero Director, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
C 2746 S. 1 
*• ¿inores 
A N T E S D E 
m o m o LOPEZ Y 
íTortsto 4e la Telegrafía sin Silos 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c m i t á u G A K U I G A 
paldrft para 
Veracmz y Puerto México 
FObreei día 17 de Septiembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serfi-n expedidos 
hasto. las i>ÍEZ dei día de la salida. 
Las pulizas de car.rra se Armaran por 
ti Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibí» carga á bordo hasta el día 16 
K L V A P O R 
Reina M a r í a Cr is t ina 
C a p i t á n : Oyarb ide 
SALDRA P A R Í 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día &f. 
La correspodencia sólo se reciba en la 
Administración de Correos. 
L Ü 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta línea como para to-
das les demts, bajo la cuaJ pueden aseg^i-
rarae todos los efectos que se embarque» 
en sus vapores. 
Llamamoe la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r̂ grimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
H Á M B O R S A M E R I C A N U N E 
(Gomfiia Ha i to í i i e sa AiencaM) 
De Vapores Correos Aléñanos antro la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU 
mania,) tocando alternativamente en I. os puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francii.) AMPERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A Ñ A R Í A S 
el 20 de Septiembre, Alas cuatro de la tar-
de, lleva.-do la correspondencia pública. 
Admite pasaj^roe y carga general. Inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Roclbe azúcar, café y cacao en partidas 
é flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón. Bilbao y Pa<aje«. 
Los billetes del pataje sólo serfi,n expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por ed 
Consignatario antes de cerrajas, ain cu-
yo requisito serán nulas. 
Se i ecibon los documentos de embarque 
hasta el día 18, y la carga á bordo hasta 
el día 19. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
PRKCÍOR D E P A S A J E . 
Efl 1-clase i & l t i u i Cy. e a a á e M s 
«2- * «126 « 
• f preferente « 8 3 « « 
- • 3̂  omiaria « 16 ' « 
Rebaja en pasajes de ida y yue l ta . 
r 'Frec ios conveacioDales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M 0 N T S E A R A T 
C a p i t á n G A R K I G A 
Saldrá oara 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el 80 de Septiembre, íl las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Brémen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expo-
didos hasta la víspera del dia de salida. 
f Vigo, Coruña, 
ANTONINA Spbre. 8 | burgo. 
Ham-
P R E E W A L D id-
• F . BISMARCK id. 
FRANKENWALü id. 
Santander, Havre, 
U CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
18 J Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
24 
burgo. 
Vigo, Amberes, Hamburgo. 
CORCOVADO Oct. 4 { VÍSObu?gaon.tander' P,ym0uth' HaVr* Harn* 
WESTERWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
«KROMPR. C E C I L I E . . . id. 18 f Coruña, Santander, Plymouth. Havre, Ham-
burgo. 
DANIA id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores ripldos nuevos de doble hél! ce. ^..ovlstos '""e telegrafía sin hUoi. 
P K K C I O S D E P A S A J E K N O R O A M E R I C A N O 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerío de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adrnitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bulto® de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo jos bultos en los cuales ral-
lare esa etiqueta-
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de A.sosto Ultimo, no se 
adrnitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consisnataria. 
'Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 78-1 J l 
VAPORES KAPII>OS: Ira. 2da. 
Para puertos españoles, desde $ J.4g 
Para los demás puertos, desde > ,9 1*«> 1 2 3 
S i t o 
, . 3 1 
VAPORES CORRE03: 
Para España, desde <y 1 3 8 
„ los demás puertee, desde , , 1 3 3 
„ las Islas Canarias, desde l 'dü $ S U 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R T X G A tienen ( ^ ^ T 
3? clase preferente, al precio de O O O • 
R E B A J A S t>B P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boletos dlrectoe hasta Ríe de Janeiro y Buenos Airea, por los vaporee correos 
de esta limpresa. con trasbordo en Vlgo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos 
Lujosos drpartampntc« y camarotes en loa vapores rápidos, á iDredoa convenclo-
najes Gran nürr.ero de camarotes exteriores para una soia persona,—Numerosos ba-
fioB-loimnasio.—Lux eléctrica y abanicos eléctrico».--Conciertos diarlos.—HlffWe y 
limpieza esmeradn.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
Verncrur. Tampico y 
Puerto México. 
ProgroMo. Veracmz, 
Tampico, P. México 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Puerto México, Vera-
crue y Tampico. 
F . B i s m a r c l t Sept 1 
W e s t c r w a l d id. 16 
C o r c o v a d o id. 1" 
F r a n k e i r w a l d . . id. 27 
P R E C I O D E L P A S A E 
Parn ProTeao ¿X "^: J1^*'oro americano 
| S V t f ó v S ? T f t . M t e t ó táíMcto) 32-00 $22-00 15-CO „ 
p ^ f í S j ^ T ^ f f S S (vlft^eriKnrw 42-00 32-00 ao-oo,, J 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tlenao Ira. 
2da, y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
_ •w-wr Salidas quincenales por los vapores ALTAI y A L L E G H A N Y en 
M W4 \ f W T R E S DIAS Y MEDIO á New York, llevando una sola clase do pasajeros al precio de $25 Cy. 
Y O R K 
5 2 5 4 ) 0 
W M A t i 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ¡da y vuelta. 
PROXIMAS S A U D A S : OCTUBRE 3 Y 17. 
Para informes dlrigrlrse á los consignatarlos: 
Heilbot k Rascli"Hu ' jana.--Saii Ignacio b é b l í i - T e l f l i H O A4878 
C 2728 S. 1 
NEW YOEE CUBA HAIL 
S. S. Co. 
Ecrtícío k de áoMs lülíce 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* clase desde $148.00 A. i . ei adfUutí 
E n 2» clase „ 126.00 „ 
E n 3* Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja ec pasaje de Ida y vuelta. 
Precios conveucxonaiea en camarote* de 
lujo. 
DeriíAa pormenores, dlriffirve i tes cow-
signatario en cata nlaza 
E R Í Í E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. T E L E F O N O A-1478, 
HABANA. 
C 2730 S. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos ios sábados á la rvia 
de la tarde. 
Salidas de la Hnbana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acüdase á Pra-
do 11c, Telefono A 6154. 
Para precios de fletes a c ó d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teiéfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 15G-7 Ab. 
Coropepe Genérale Trasatlantípe 
RES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G - R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A I I 
C a p i t á n Orcuae 
saldrá de esce onerco los nuárooles á 
las ciaoo da la carda, oara 
S a g u a v C a i b a r í é n 
C 2729 S. 1 
m n m oe m e s 
D E 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUfiA, HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
Vki.ie en nueve días por «1 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : K O Q Ü F 
saldrá, el día 15 de Septiembre A las cua-
tro ie la tarde directamente t-ara 
Coruña, Santander 
y St. ITazaire 
8. « a C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 9 á las 3 de 1* tarde. 
P a r a Nuer i ta s , P u e r t o Padre^ G i -
b a r a , IVIayari (Ñipe) , B a r a c o a . G u a a -
t á n a m o (á la ida y a l retoi BO) y S a n -
tiagro de C u b a . 
V a p o r N ü ü V I T A S . 
Miércoles 13 á las 5 da la tarde. 
P a r a Nuevitas, (solo á la ida.) G i -
baba, V i t a . Baues» Sasruade T á ñ a m e , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m u (solu a la idaj 
y Santiasro de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C C B A 
gibado 16 á laa 5 ta de tarde. 
P a r a Nuevitas, h u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í CNipeÁ B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (Á la ida y a l retorno; y S a n -
tiago de C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 38 i las 5 de la tarde 
P a r a Nneri tas (sólo á la ida) , S a n -
tiago tle C u b a , Santo Domingo, San 
Podro do Macoris . Ponce , Mayagrüez 
Csóto al retorno; y San J u a n de P u e r -
to K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o a l retorno;. 
Puerto P a d r e , G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , 
M a y a r í , fNipe; B a r a c o a , G i i a o t á n p -
nio (A la Ida y a l retorno; y Santiago 
de C u b a . 
N O T A . — Es te bnque no rec ib irá 
carga eu la Habana para Santiago 
de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , Mayari .^Nipe; B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (A la ida y a l retorno^ y S a n -
tiago de C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todos los mftrtéi á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibaríén 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta, l&s tres de la tanie Jeí 
día de salida. 
Carga do travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1a 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 13 y 23 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los conocimientos para los embarques 
Berá.n dados en la Casa Armadora y Con-
sígr.ataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningrún embarque 
cf>n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país d« 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de eetos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Ix>8 señores embarcadores de bebidas su-
jetas aJ Impuesto, deberAn detallar en loe 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la "asllla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
si el contenido doí bulto ó bultos reunlesej» 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coñac!* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estws salidas y escalas podrás 
ser modlflcacias en la forma que croa con-
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que taa pronto estén los buques á 
la carga, envíen la qus tengan dispuesta. A 
fen de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, quo 
tienen que efectuar la salida á deshora is 
la noche, con loe riesgos consiguientea 
SOBRINOS D¿ HERRERA,. S. «n G. 
Habana. Septiembre Io. de 1911. 
C 2053 78-1 Jl. 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e nuevo vapor sa ldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
i , 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malas Aguas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beacb y L a Fe . 
P a r a informes el Presidente de l a 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L i D O . Revillagigedo 8 y 10. 
G 2726 S. 1 
•HJiU_JÍLL 
DIARIO DE LA MARINA.—Schcióa de la mañana.—Septiembre 9 de 1911. 
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P O L I C H I N E L A 
En niis ocios termales me he afieio-
junto á su «asa. Entonces viene Pie-
rrot y le -dice:—Yii A ÓS como te he sai-
vado, ¿qué recompensa me das?—Es 
,, muy justo—replica el otro—aguarda, 
nado al teatro de Polichinela: " V ^ i - É n t r a en su casa y vuélvela salir 
dadero teatro: m t e r é s H < i u é ^ ^ la ^ rnolien;lo á lüs á ^ 
qué personajes ! y «obre , J;odo ^ ^ ^ chi]lando F>Dtoncea 
acude más fuerza, prenden otra vez al 
asesino, se presenta el verdugo, planta 
la horca, é invita á Polichinela á pasar 
la cabeza por el lazo. Este finje pro-
barlo y dice que no sabe—Pues, mírtt, 
es muy sencillo: una... dnc . . tres! 
—y en el momento en que el verdugo 
pasa la cabeza. Polichinela le tira fuer-
temente de las pierna.s. le estrangula, 
arranca, la horca del suelo, y con ella 
y con el cuerpo del verdugo colgando, 
embiste á todos los presentes, matan-
do algunos, y dispersando á los demás, 
en medio de una delirante ovación del 
público. Entonces pone los cadáveres 
doblados sobre la horca y precrunta á 
la sala:—/.Queréis que los lleve?— 
¡ ¡ Sí!!—Con sobrehumano esfuerzo 
carga con todo sobre sus espaldas y se 
va con sarcástica majestad cantando: 
" M a m b r v se f u é á Jn c f u e r m " . 
todos los niños á voz en grito: 
f 'Virond-on , v i r o n d o n v i r o w h ' n a ' ' 
cion 
¡qué público! un verdadero público: 
un público de niños: esto es, una alma 
de público elevado al cuadrado. Es pú-
blico y coro: interviene en la acción, 
la mueve, ayuda á este personaje, in-
crepa á aqií61, contesta á sus pregun-
tas, les engaña, se opone á un desen-
lace, impone otro, está siempre en '̂ a 
escena: es un coro, es un verdadero 
público. 
Y el héroe del drama, ese Polichine-
la, es todo un hombre: un hombre ma-
\o, lleno de vida, trágico-, por eso 
arrastra toda la simpatía del público, 
porque vive en sí. En tomo suyo 8e 
agitan representaciones de la autori-
dai, ministros de la ley, ejecutores de 
la justicia. Pero él no representa á na-
die, ai es ministro de nada, ni ojccu-
lor de otra cosa que de su volwn^d: 
es sencillamente un hombre, en lucha 
con todas aquellas representaciones, es .' 
decir, un tráfico personaje; por esto >r 
arrastra todas las simpatías. , 
- - E s un hombre que va vestido de ! I W aplausos, que risas, que trmn-
dos>olores, tiene una nariz muv gran- | fo! ^ ™ f f * * _ 
•! \1 VT A ^^+«^.o" ocí Ah pero hay un e p i l o g o . Es n e g r a 
de y habla con voz de cotorra —: asi 1 T> T i •" i • ^ 
y ' ' : . - i ^ ori'Ha Kn« i noche y Polichinela aparece caruno de 
1c annnraa el gerKiarme que anaa ous- . • v 
, , " M ^ L J U ^a^r. «u casa, r e n e g a n d o s i e m p r e de su suer-
candolo: y va prevemos tocto el perso- i I J - - i -J ' 
s_V_- i . » ; - » j „ , te y m a l n K i e n d o . a u n v-ncidos a sus 
enemigos, con aquella rabiosa voz de 
c o t o r r a . Pero he aquí que e n t o r n o s:u-
na.ie: falso, feo. iracundo, en lucha con j 
todo lo divino y humano. 
Polichinela ha matado á su mujer, 
ha comido á sus hijos, es un enemigo 
de la sociedad, un destructor de todo 
orden establecido; y hay que castigar-
le, juzgarle, prenderle, ante todo; y á 
esto viene el gendarme, y esto es lo que 
cuenta al público, mientras Polichine-
la aparece por el foro, renegando de 
su suerte, y maldiciendo de todo con 
su rabiosa voz de cotorra. El gendarme 
yo van anareciendo unos seres extra-
ños, monstruosos, serpientes, cocodri-
los, que empiezan á rastrearle. El pú-
blico % avisa:—¡B-h! IPolichincla— 
¡cuidado!—Vuélvese, y un coeodrilo 
le agarra por la larara nariz, arrancán-
dole un horrible chillido. Logra desa-
sirse, pero aquellos fantasmas de su 
conciencia sisnien en torno suyo. Poli-
• chinela eutniíza a temblar. Pohchine-
al verle cree reconocer al que busca:— [\ . /, - i r. 
n T > - I : - T - : _ - I _ o 1„ ..T ^jtvií i la. por primera vez. tiene miedo. Sa-
cando fuerzas de flaqueza, coge otra 
vez el palo, y trata de ahuyentar los 
monstruos. Es .en vano. Sus golpes dan 
siemnre en el vâ ío. Polichinela tiem-
¿Rs Polichinela?—^pregunta al públi 
co. ¡No!—contesta el clamor infantil 
del coro del pueblo, que ya de momen-
to se pone de parte de su antiguo co-
nocido, de su favorito el Rebelde. 
El gendarme no se fía v se acerca al i bla 'cle P,e* a oahpf • fil Pal0 <** ^ S11S 
hombre con muv buenos' modos: éste pronto se encuentra fren-
trente con el uiablo en persona. te a 
Polieíiinela intenta engañarle, ablan-
darle: el otro no contesta, no habla, 
solo deja oir ^e cuando en cuando un 
horrible trino gutural que acaba de 
aterrorizar al héroe: v éste se entrega. 
le repele con un rebufo, y le intima 
qw no se meta con él. El* otro, en emn-
plimiento de su deber, le pregunta si 
es Polichinela—No !!—repite el públi-
co, él coro, el pueblo, á una voz para 
sofocar toda otra respuesta.—'Pues en-
tonces ¿cómo se llama usted?— 
mo como se llamaba mí padre.—Y tu 
padre ¿cómo se llamaba?-—Como yo.— j 
Esta salida, más que - aguda, á e n v e t -
gonaada. promueve una estrepitosa 
carcajada aprobatoria un IOR niños.; 
Pero el gendarme, bien seguro con la \ 
confrontación de las señas, dice:—Tú. ,, 
has matado á tu mujer, has comido á : ^ e ( \ j . 
tus hijos.. .—Mi mujer y mis Míos es- i { t rondon, m r w t o n m r v n d e n a ' * 
h a bien vivos—interrumpe mintien- 1 J . ^ ^vantan en masa riendo y aplau 
do descaradamente.-iCÓTno han de., dl^d<? órnente, 
estar vivos-replica el -endarme-*, ; . Es lo que d.ce el Jfoese Pedro de es-
yo h- acompañado el entierro de tu , te r 
mujer, y la he visto muerta y bien 
muerta ? 
Polichinela se ve pedido 
Me lia- • ^ diablo carga con él; pero al llevarlo. 
Polichinela se vergu-:' en un supremo 
esfuerzo nara lanzar el último reto de 
su rebeldía, l i última burla, al mundo, 
al cielo v al infierno, á donde es lleva-
do. 
[ 'Méwribrv se f u á ú lo a w e r r n " . 
canta sarcástieamente; y los niños el 
enínnees 
finie mi gran estremecimiento, el hipó-
crita, y levantando los brazos al cielo, 
d aun qrrito muv grande:—Muerta!. . 
Ay pnbre muiercita mía! Ay! pobre 
palomita sin hiél! Muerta! ¿para qué 
vivo y¡i ?— y se retuerce sobre el pros-
cenio llorando desesperado. El bueno 
del gendarme se enternece (y esto les 
hace mucha gracia á los niños, ver un 
gendarme que se enterneced y enipisr 
za á dudar de que aquel hombre sea 
culpable. Así le dice:—Oye; tu mujer 
ha sido asesinada, no hay duda; si no 
eres tú el as-es i no ¿sospechas de al-
guien? Hilo y le buscaremos.—Polichi-
nela, incitado por el éxito á la bnrla, 
que es su elemento natural, diabólico, 
dice eme sí sospecha de alguien y que 
va á buscarlo; y vuelve con una enor-
me tranca entre sus brazos. El gendar-
me no comprende, insiste en que le 
traiga al culpable, y entonces el ¿tro 
Je d'/"- con sorna mostrando la tranca: 
—Pues aquí lo tienes: ést0 es el que 
ha matado á mi mujer.—Pero esto es 
lefio; i quién io ha movido para herir? 
-r-Polichilena tic .'únicamente y todo ^ l 
priblico con él. Entonces el gmwrlia se 
arisca y dv' :—T-'ien veo ahora quién 
es el culpable. En nombre de la ley. 
déte preso!—¿En nombre de la ley? 
¡ Toma!—y le atiza un trancazo, y des-
pués otro, y otro, hasta tenderle muer-
to, entre la regocijada gritería del pe-
queño público, esto es. del gran públi-
co, que aplaude á rabiar el triunfo de 
su héroe sobre la ley, representada por 
el pobre firendarme. 
Acuden los compañeros de éste. 
"Señoras y caballeros: Pueden sen-
tarle aquí sin cuidado, ustedes y sus 
niños. Aquí no se trata sino de diver-
tir á los nequeños. entretener á los ma-
yores y hâ er pasar n todos una vela-
da aerradabU: serí un espectáculo in-
terpi-mfp. disvertido y sobre todo— 
añade alzando la voz—nada innmo-
ral". 
J . MAPAGALL-. 
— — ^ Util n 
La anemia, clorosis, colores páli-
dos, menstruación difícil y leucorres, 
se curan con el DINAMOGEXÓ 
SATZ DS CARLOS. 
D E L J M Í M m r á 
UNO QUE SE FUGA 
A l Juzgado de guardia se dio cuen-
ta por la policía secreta, de que un 
individuo de la raza negra que estaba 
•en el calabozo se había fugado del 
mismo, rompieudo los balaustres de 
ia puerta por medio de una cegueta 
de las conocidas por "sin sin." 
El prófugo se nombra Arturo Fer-
nández y estaba detenido por sospe-
chas de hurto. 
¿DONDE ESTA "MACHO"? 
Del selar calle 25 entre H é I , resi-
dencia de la morena Ana María Ba-
ró, desapareció desde ayer al medio 
día el menor Silvano Sánchez, de 5 
años de edad, sin que se sepa dónde 
pueda encontrarse ó si le ha ocurrido 
alguna desgracia. 
MENOR LESIONADO 
En el hospital "Mercedes" fué asis-
míentras Polichinela esconde la tranca tido por e] do(.tor SansoI,3S el m,enor 
y se hace el distraído. Pero ellos le re- j Antonio González Llamasoles, de 3 
•MUÍocen, y el cabo se acerca á él con 
precaución; pero los niños del público 
le avisan:—¡Polichinela! ¡eh! ¡Poli-
chinela! ¡cuidado!—El héroe vuelve la 
cabeza, y el gendarme retrocede, ate-
rrado.—Su sola mirada me hace ya 
temblar—dice. Excita 'á sus com¡pañe-
rns ;') echársele juntos encima, pero to-
dos tiemblan ante la mirada, terrible 
del rebelde, hasta que éste les vuelve 
de> leñosamente la espalda. Entonces 
se precipitan sobre él y le prenden. 
Ya está Poliebinela ante el juez. Es-
fe juez es sordo, tartamudo y corto de 
vista : el público rie mucho á rosta del 
representante de la ley.—jPor qué has 
asesinado á tu mujer?—pregunta al 
fin á tropezones—Porque me estorba-
ba—contesta el otro cínicamente.—¿Y 
por qué has comido tus hijos?—Por-
que tenía hambre.—Gran indignación 
on la escena y gran regocijo en el pú-
blico por la franqueza del héroe El 
juez manda que le traigan el libro de 
la ley: busca y rebusca en él, no sabe 
encontrar el artículo correspondiente, 
no ve bien ; pide nna I m . ¡y acude el 
bobo de Pierrot con una vela.—Mas 
Cérea, más cerca—dice el juez. Y Pie-
rrot. torpe, la acerca tanto la vela que. 
prende fuego en las venerables mele-
nas, y en medio de la confusión que es-
to nrotluce. Polichinela escapa. 
anos, vecino de G número 170, de le-
siones graves en la cabeza y otras 
partes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima el bastidor de una 
cama, que estaba recostado á una pa-
red, 
ÜN DESAPARECIDO 
Manuel Castro Fernández, de 22 
años, dependiente de la panadería 
'La Caoba," San Ignacio número 
48. ha desaparecido desde ayer y se 
teme que le haya ocurrido alguna no-
vedad. 
c r o n i c a Y e l i g i o s a 
DIA í) DK SEPTIEMURK 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de Sanifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Nuestra Señora de Covadonga. San-
tos Sergio, papa, y Pedro Claver. de la 
C. de J., Grorgonio, Doroteo y Severo, 
mártires; santas Sera fina/viuda y 
Felicia virgen y mártir. 
' 'Será su nombre honrado de siglo 
siglo, y la Iglesia celebrará en v , -, ^  ^ -igl , i o a sus 
Ya le tenemos otra ve^ solo y libre alabaaizas." Esta profecía tiene por 
objeto á todos los justos. La serie de 
los siglos que va debilitando la memo-
ria de todos los hombres grandes, da 
nuevo vigor á la de los santos, hacién-
dola cada día más respetable. Consu-
me el tiempo hasta el relieve de las 
más bellas acciones de los héroes de 
la tierra; marchítase su lozanía hacia 
el caer la tarde; sólo la virtud de los 
justos no está sujeta á esta duración, 
caduca; siempre se conserva viva la 
brillantez de su mérito, y siempre en-
cuentra la Iglesia en su piedad asunto 
nuevo á su elogio. Pero mucho más á 
la letra se cumple esta profecía en la 
Reina de los Santos y Madre de los 
escogidos, de quien se dice con ra/'m, 
que lodos los siglos venideros exalta-
rán su dicha. 'De la Santísima Virgen 
se" puede propiamente decir, que la 
Iglesia celebrará todos los días sus 
alabanzas, y que su dulce Nombre se-
rá de siglo en siglo honrado y glo-
rificado. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María—Dia 9—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de Regla, 
en el Santo Cristo. 
i i i i r i r i i i i i i 
E l jueves, 14, se dirá, l a misa á Nues-
t r a S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n . 




P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i -
m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
E l domingo 10, en la Iglesia de Nues t ra 
S e ñ o r a de la Merced, y á las nueve y me-
dia de la m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á l a misa re-
g lamentar la . 
Se supl ica l a asistencia de los s e ñ o r e s 
hermanos. 
E l Mayordomo Inter ino, 
Mar iano Bonafonte. 
C 2772 3-8 
1>E LOS 
QUEMADOS DE MÁRIANAO 
F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A DE L A 
C A R I D A D D E L C O B R E 
E l domingo 10 del corriente, á las nueve 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta Ig le -
sia una fiesta en honor de Nues t r a S e ñ o r a 
de la Car idad del Cobre, con s e r m é n á 
cargo del Rvdo. P. Remondegui , de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Se supl ica la asistencia. 
El P á r r o c o . 
10656 4t-6 2d-7 
IGLESIA DS m 1ÍG0US 
E l p r ó x i m o domingo 10, t e n d r á efecto 
la g ran fiesta en honor de San Anton io , 
con orquesta y S e r m ó n . A s i s t i r á á esta 
fiesta, a tentamente inv i t ado , el Excmo. é 
r i tmo. Sr. Obispo, y a p r o v e c h a r á esta opor-
tun idad para inspeccionar las obras de em-
be l l i c imien to del templo, y a terminadas. 
H o r a : nueve de la m a ñ a n a . 
Las Camareras, 
Francisca M . de Murga . 
Mercedes de la Cruz de Rodr íguez . 
10728 3-8 
SE A L Q U I L A una fresca y hermosa ha-
b i t a c i ó n a l ta , con b a l c ó n á San L á z a r o y 
M a l e t ó n . San L á z a r o 132, ant iguo, altos, 
por A g u i l a . 10766 4-9 
Se a l q u i l a en l a calle de 17 esquina á 
M , una espaciosa y vent i lada casa, con un 
hermoso por ta l , 6 amplias y venti ladas ha-
bitaciones y una para criados, sala y co-
medor y todo el servicio sani ta r io moder-
no; la l lave en la bodega de enfrente. I n -
formes en la f e r r e t e r í a la Castellana, Com-
postela 114, T e l é f o n o A-1Ü71. 
10780 8-9 
SE A L Q U I L A la fresca, c ó m o d a y ex-
tensa casa Aguacate 108, moderno, entre 
M u r a l l a y Teniente Rey. N o para i n q u i l i -
nato. E n l a misma i m p o n d r á n . 
10788 4-9 
O F I C I O S 70, esquina á San ia Clara, se 
a lqu i l a una gran h a b i t a c i ó n eu los altos, 
con b a l c ó n á la calle, y o t r a en los bajos. 
I n f o r m a el portero. 10787 4-9 
2 U L U E T A 27, moderno, se a lqu i l a el p i -
so p r inc ipa l , con sala, comedor, 5]4, cocina 
y servicios modernos; t a m b i é n se a lqu i l an 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 10786 8-9 
EN E L V E D A D O , calk- 6 entre 11 y 13, 
se a lqui la una moderna casa con sala, co-
medor, seis cuartos, cuar to de criados, ca-
ballerizas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y sani ta-
ria , techos de cemento; informes a l frente 
y por el t e l é fono F-2505; precio: 18 cen-
tenes. 10779 8-9 
EN LO M E J O R de 17, se a lqu i la el cha-
let calle 17 n ú m . 65, propio para f a m i l i a 
de gusto. Todos los cuar tos bien ven t i l a -
dos y la casa rodeada de j a r d í n . I n f o r m a n 
en "Los Americanos" , M u r a l l a 119. 
10776 4-9 
SE A L Q U I L A un local propio para of i -
cina, en l a calle del Cristo, entrada por 
Teniente Rey 71, con suelos de m á r m o l . 
I n f o r m a r á el portero. 10774 4-9 
EN 9 C E N T E N E S se a lqu i l a íaT casa 
n ú m . 5, l e t r a B, altos, de l a callo de A p o -
daca. por Cienfuegos, con todas las como-
didades modernas. L a l lave en l a esqui-
na, altos, é informes en el Ho te l P á s a l e . 
10794 8-9 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s y frescos 
bajos de la moderna casa San Migue l n ú -
mero 64. I n fo rman en Mercaderes n ú m e -
ro 29. 10726 10-8 
SE A L Q U I L A hermosa y fresca hab i t a -
ción, con azotea, á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s 
6 persona sola, con asistencia ó sin ella, y 
un z a g u á n . Casa par t i cu la r . Habana 45, 
moderno. 1070» 8-8 
C O N C O R D I A E I W F A N T A , casas de a l -
to y bajo r e c i é n fabricadas y coa todos los 
adelantos modernos; piso» y escaleras de 
m á r m o l y mosaico. Precio: 5 centenes los 
bajos y 6 los altoB. Llaves i informes, en 
c r i t e r io . S a b r é escribir en m á q u i n a . Sol 
la bodega de enfrente. 10G97 6-8 
SE A L Q U I L A N los bajos de Cárce l n ú -
mero 29, moderno; la l lave en la bode-
ga de en f rente ; su d u e ñ o : A l c a n t a r i l l a 
n ú m . 44, esquina á Agu i l a , bodega. 
10727 8-8 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos al tos de Crespo 7, 
esquina á Refugio, acabados de p in ta r . 
Precio m u y m ó d i c o ; la l lave en los bajos. 
I n f o r m a : Pedro Fantony. Reina 124, T e l é -
fono A-1901. 10753 8-8 
N E P T U N O 173, an t iguo 
P r ó x i m a á terminarse de pintar , se a l -
qu i la esta casa, compuesta de sala, sale-
ta, 314 bajos y 2 altos. Precio m u y m ó d i c o . 
L a l lave en la bodega de la esquina. I n -
fo rma : Pedro Fantony, Reina 124, T e l é -
fono A-1901. 10754 8-8 
E N 8 C E N T E N E S 
se a lqu i la la casa San L á z a r o 173, ant iguo 
entre Campanar io y Perseverancia. L a l l a -
ve en la bodega de la esquina. In forma-
Pedro Fantony, Reina 124, T e l é f o n o A-1901 
10755 8-8 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa calle B 
n ú m . 15, entre 9 y 11. compuesta de sa-
la comedor, 7 habitaciones y doble s e r v i -
cio. I»778 4-9 
" s i T a l q u T l a i T 
C O N J U N T A M E N T E . LOS A L T O S Y B A -
JOS D E L A C A S A V I L L E G A S N U M . 121, 
C A S I E S Q U I N A A M U R A L L A , D E R E -
C I E N T E C O N S T R U C C I O N ; LOS BAJOS 
PROPIOS P A R A A L M A C E N . I N F O R M A -
R A S U DITERO, E X E L N U M . 123. 
16752 8-8 
OBISPO 32 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s al tos; son 
m u y frescos y c ó m o d o s para fami l ia . 
C 2775 
E S C O B A R 172, ant iguo, entre Reina y 
Salud, se a lqu i l a 6 se vende esta gran casa; 
los al tos enteramente independientes de 
los bajos; se a lqu i l a barata. Informes: Es-
cobar 86, ant iguo, entre Neptuno y Con-
10751 cordia. 
ALQUILO casa, 4 cuartos, sala, saleta, 
patio y t raspa t io ; pisos de mosaico; cinco 
centenes; San L u i s 10, J e s ú s del Monte, 
entre Qui roga y Remedios; l lave a l lado; 
i n fo rman : bodega Calzada y Mangos. 
10747 8-8 
S A L A Y Z A G U A N . — S e a lqui la una es-
paciosa sala de dos ventanas y el z a g u á n , 
iun to ó separado, propia para oficina y 
para vivienda. L a m p a r i l l a n ú m . 31. 
10757 8-8 
SE A L Q U I L A la p lan ta baja de la casa 
calle A lambique 61, compuesta de sala, co-
medor y 3|4, con todo su servicio sani ta r io 
á la moderna. Precio: 6 centenes. I n f o r -
man en los altos. 10746 10-8 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, se 
a lqu i lan los altos y bajos de L u z 2; cada 
piso con por ta l , z a g u á n , sala, saleta, co-
medor, 7|4, gran pat io y servicio san i ta -
r io . L a l lave en l a misma, de 2 á 5. I n -
fo rman en San L á z a r o n ú m . 24, altos. 
10738 4-8 
EN 13 C E N T E N E S se a lqu i lan los mo-
dernos altos de Consulado 27 esquina á 
Genios; sala, comedor, 5 cuartos y d e m á s 
comodidades. L a l lave é informes en los 
bajos. 10739 4-8 
SE A L Q U I L A 
un departamento con b a l c ó n á l a calle, 
fresco y vent i lado. C á r c e l 5 6 3, moderno. 
10735" 8-8 
SE A L Q U I L A , para escri torio, comisio-
nista ó f a m i l i a sin n iños , una e s p l é n d i d a 
sala y un hermoso cuarto, con pisos finos, 
b a l c ó n á la caí le , frente al parque de la 
India . Prado 123 A , moderno 123. 
10732 8-8 
CASA B O S T O N , Reina 18, antas 20, T e -
léfono A - 2 0 7 0 . — E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con v i s ta á la calle, servicio esmerado; en 
la misma se a lqui la un z a g u á n ; precios; 
los m á s m ó d i c o s . 10G94 4-7 
SE A L Q U I L A N los bajos de L a m p a r i -
l l a 59; son propios para una indus t r i a , lo 
mismo que para f a m i l i a ; las llaves en el 
café . In fo rman en Ba ra t i l l o n ú m . 1, a n t i -
guo. G o n z á l e z y S u á r e z . 
10693 8-7 
E N 3 9 C E N T E N E S , LOS ESPACIOSOS 
BAJOS D E L A CASA S A N N I C O L A S 136, 
E N T R E S A L U D Y R E I N A . I N F O R M E S 
E N LOS A L T O S . 10690 6-7 
EN 3 L U I S E S y 3 centenes, se a l q u i -
lan habitaciones con b a l c ó n á la calle. I n -
dus t r i a 72 A, ant iguo. En Te jad i l lo 48, v a -
rias á 2 lulses y 3, y en Vi l legas 60. una 
sala bara ta y una h a b i t a c i ó n en $7-00. 
1068ít 4-7 
T E N E R I F E UNO.—Se a lqu i l a esta casa, 
nueva, con sala y 4|4, para f ami l i a de gus-
to. E s t á frente á la Iglesia de San N i c o -
lás . I n f o r m a exclusivamente el Ledo. Pu ig , 
San Ignacio n ú m . 46, de 1 á 3. 
_ 106S8 8-7 
SE A L Q U I L A en l a calle de Ancha del 
Nor te n ú m . 35, una casa capaz para una 
regular f a m i l i a ; informes, en Prado 111. 
altos. 10677 4-7 
EN 5 C E N T E N E S , se a lqu i l an los bajos 
de la casa Vi r tudes n ú m . 166, moderno, 
compuestos de sala, comedor, 2|4 grandes 
y servicios sanitarios. I n f o r m a n en Oquen-
do 4, f á b r i c a de mosaicos " L a Balear". 
10675 8-7 
SE A L Q U I L A la buena y espacioea ca-
sa Campanar io 160, casi esquina á Reina, 
con sala, antesala, s a l ó n de comer, 9j4, p i -
sos de m á r m o l , 2 patios, b a ñ o y todos los 
adelantos modernos. L a l lave en el 158. 
I n f o r m a n en Zulue ta n ú m . 36 G . 
10674 8-7 
SE A L Q U I L A N los lujosos y frescos a l -
tos de Vi l legas n ú m . 9, compuestos de sa-
la, recibidor , saleta, 7 habitaciones y de-
m á s servicios. L a l lave en los bajos. I n -
f o r m a n : L o n j a 528, Te l é fono B-1430. 
10670 10-7 
R E F U G I O 32, se a lqu i lan los bajos; l a 
l lave en l a bodega; i n f o r m a n : Obispo 109, 
s e d e r í a " E l Correo de P a r í s " . 
10683 8-7 
SE A L Q U I L A N en 16 centenes, los al tos 
de la casa Manr ique 78, an t iguo, compues-
tos de sala, antesala, 4|4, comedor, servicios 
sani tar ios y 2|4 altos, de c o n s t r u c c i ó n m o -
derna. I n f o r m a n en los bajos. 
10669 4-7 
CRESPO 25, antiguo, se a lqu i lan estos 
elegantes y modernos altos, con escalera 
de m á r m o l , sala, saleta, 3|4, cocina, b a ñ o , 
ducha y servic io sani tar io moderno; la l l a -
ve en los bajos. Informes en I n d u s t r i a 130. 
10662 8-7 
A N I M A S 143.—Se a lqu i lan los al tos en 
11 centenes, y en 10 los bajos, de esta her-
mosa casa, r e c i é n construida, con escalera 
de m á r m o l , sala, saleta, 4|4, cocina, b a ñ o , 2 
duchas, doble servicio sa j i i ta r io moderno. 
L a l lave en el n ú m . 141. Informes en I n -
dus t r i a , n ú m . 130. 10663 8-7 
V E D A D O , 184. C A L L E C — A l t o s moder-
nos con agua abundante, luz e l é c t r i c a , g r an 
sala y comedor, 5|4 espaciosos, 2 b a ñ o s , 
cuar to de criado, en $70 Cy. I n f o r m a r á : J . 
A g r á m e n t e , 184 calle C. 
10658 10-7 
SE A L Q U I L A N 
los bajos, con tres habitaciones, de la casa 
calle de C á r c e l n ú m . 21, ant iguo, entre San 
L á z a r o y Paseo de M a r t í . 
10654 10-7 
SE A L Q U I L A N en 5 centenes, 3 h a b i -
taciones altas, con v i s ta á l a calle, en 
A g u i a r 77 frente á San Felipe. E n t r a d a 
independiente y l lavín . In fo rman en los 
bajos^ 10653 4.7 
SE A L Q U I L A la moderna casa de a í t o 
y bajo, independientes, Sol 48, moderno; 
el a l to en 14 centenes, el bajo en 12. L a 
l lave en l a misma, pues se e s t á p intando. 
Informes en Cuba n ú m . 65. 
10651 4.7 
SE A L Q U I L A N en 11 centenes, los ba-
jos de San N i c o l á s 59, moderno, (entre 
Neptuno y San Migue l ) , con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos y doble b a ñ o . L laves 
en la misma. 10643 8-7 
O B R A R I A 2.—Se alqTlhT en 16 c e n t o n é 
esta casa, de planta al ta y baja, rec ién r e -
formada y dotada de buen servicio sani ta-
rio . Por su p rox imidad á los muelles y á 
la Lonja , ofrece muchas ventajas para un 
a l m a c é n y quedan los altos independien-
tes para f ami l i a . 
10C26 15.6 s. 
H A B I T A C I O N E S y departamentos a l tos i 
b a l c ó n á la calle, muebles finos, asistencia 
correcta, b a ñ o , ducha, etc. Cal iano 75, T e -
léfono A-4014. Se cambian referencias 
10624 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n en Reina 
n ú m . 115, botica, y en la misma se vende 
una l á m p a r a de c r i s ta l y dos v idr ie ras pa-
ra mostrador . 10625 4-6 
A N I M A S 71, moderno, ( jun to á Gal iano) , 
habitaciones y departamentos altos, fres-
cos, c ó m o d o s y muy baratos, con vis ta á 
la calle. H a y una sala á p r o p ó s i t o para 
m é d i c o 6 dent is ta . 10638 8-6 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos de Ger-
vasio 123. ant iguo, con sala, saleta, come-
dor a l fondo y cinco cuartos; doble s e rv i -
cio sani tar io con b a ñ o para criados. Su 
d u e ñ o en los altos. 10634 4-6 
SE A L Q U I L A Mercaderes n ú m . 18, pa ra 
establecimiento los bajos, y los otros dos I 
pisos para escri tor io 6 f a m i l i a ; se hace ' 
cont ra to ; l a l lave en frente, f e r r e t e r í a ; i n - ¡ 
f o r m a r á n : J e s ú s del Monte 258 ó en la mi s - | 
ma de 8 á 10 a. m . 10607 ¿-t» ! 
PAPEL DE M A Q U I N A D [ E S C R I B I R 
Este papel e s t á elaborado expresamen-
te para uso de trabajos en m á q u i n a de es-
c r ib i r . R e ú n e todas las cualidades: Re-
sistencia. Durab i l idad y f inura de Te j i do ; 
calidades esenciales para produci r un 
buen t rabajo en las diversas m á q u i n a s de 
escr ibir que se usan hoy. Tenemos un bo-
ni to muest rar io de las d is t in tas clases de 
este papel y con gusto le enviaremos un 
ejemplar al recibo de su so l i c i tud . 
H A R R I S B R O S . C a 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 
E N 7 C E N T E N E S se a lqu i lan los bajos 
de Concordia 154 antiguo, 6 174. nuevo, en-
t re Oquendo y Soledad. L a l lave en la 
c a r b o n e r í a . Inermes: J e s ú s del onte 258, 
L a Habanera . 10608 4-6 
Q U E M A D O S DE Marianao, se a lqu i l a 
la casa n ú m e r o 14 de la calle de Maceo, 
esquina á la de San Federico. B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 30, altos, i n f o r m a r á n . 
10604 , 4-6 
SE A L Q U I L A N los altos de la ca 
Oquendo 12, moderno, compuestos de spf4 
comedor, tres cuartos y servicio sanitario 
I n f o r m a n en la f á b r i c a de mosaicos •T,'" 
Balear", Oquendo n ú m e r o 4. 
10505 8.3 
UNA GRAN ESQUINA 
Se a l q u i l a una v id r i e ra bien su r t ida de 
tabacos, cigarros, billetes de l o t e r í a y t a m -
b ién se puede cambiar moneda. E s t á s i -
tuada en la calle m á s c é n t r i c a de la ca-
p i t a l . Informes, en Bernasa n ú m . 14. 
10573 8-5 
ORAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-29SS. 
_ C 2723 S. l 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y eh el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para l a Habana cruza por frente á la ca-
sa), local idad cerca de Qos b a ñ o s de mar , 
se a lqu i l an nuevos departamentos indepen-
dientes á fami l ias ú hombres solos, con 
toda clase de oomodidades. b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados pre t ios ; m á s ba-
ra to que n i n g ú n hotel en ht chKlad, mesa 
excelente y t r a t o de fajnHía. Di r ig i r se á 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, " V i l l a 
V i d a l " , Vedado, Habana. 
C 2481 16 A g . 
Se a l q u i l a esta casa, p rop ia n^ra suij. 
a r rendamien to ; fresca y c ó m o d a ; en pre-
ció moderado. L a l lave é informan. ea 
A m a r g u r a n ú m . 21, Bufete de los Ledos 
Sola y Pessino. 10509 8-3 
~ & E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos y bajos de la r ^ a 
Concordia 20. 10522 8-3 
VEDADO,—Se a lqu i l a la casa calle 5^ 
n ú m . 67, entre A y B ; por ta l , sala, 4 ^ 2 
patios y d e m á s servicios; pisos de már-
mol y mosaico. IAL l lave a l lado. Informa-
r á n en Obispo 113, c a m i s e r í a . 
10459 10-2 
SE A L Q U I L A N habitaciones baratas, eq 
M u r a l l a 12, ant iguo 8%; en J e s ú s María 8 
an t iguo 6; en S u á r e z 12C, ant iguo 130; ea 
Ras t ro 10, ant iguo 4%. In fo rman en las 
mismas. 10482 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de Indus t r i a n ú m . 113, ant iguo, 
entre Neptuno y San Mlspuel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de córner , un « a -
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
g r a n b a ñ o , dos inodoros, agua caliente y 
f r ía , agua en todas las habitaciones. I n s -
t a l a c i ó n de gas y luz e l é c t r i c a . L a l lave 
en l a misma. Informes en " E l Encanto" . 
C 2749 S. 1 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n d ó n d e andabas. — H o l a Clri4ín. D i s -
f ru t ando de las delicias que te b r indan el 
Palacio de Caracado, donde por $5-30 ó 
por $8-50 tienes una h a b i í a c i á n que es un 
encanto. ¡ A h ! Si vieras q u é hembras? 
—Sí , pues me mudo para el Palacio. 
T e l é f o n o F-2150. 
9437 26-9 A g . 
I N D U S T R I A 64, ant iguo, se a lqu i lan los 
bajos. Z a g u á n , sa4a, 2 ventanas, 4 cuar-
tos, b a ñ o s y servicio sani tar io. L a l lave en 
la misma. In fo rmes : Trocadero 14, a n t i -
guo. 10887 8-5 
SE A L Q U I L A 
en 14 centenes la casa calle de Correa es-
quina á Serrano, acabada de construir , 
compuesta, ue por ta l , sala, saieta, gabinete, 
4|4, comedor, ha l l , e s p l é n d i d o cua r to de 
b a ñ o , despensa, cocina, s ó t a n o s , cuar to de 
b a ñ o para criados, pisos de mosaico, bue-
nos cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas, escalinata de m á r m o l , j a r d í n por a m -
bas calles y t raspat io. A l lado e s t á la l l a -
ve, y en Consulado 74, in forman. 
10589 10-5 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n : 
piso de m á r m o l , con ba l cón á la calle, á 
hombres solos ó ma t r imon io sin n i ñ o s , en 
Mon te 83, frente a l hot^-l "F lo r de Cuba". 
I n f o r m a n en el segundo piso. 
10579 , 8-5 
T 7 " J E t 3 0 X> O 
Se a lqui lan , en los precios m á s m ó d i c o s 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los a l -
tos, de las casas de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
s i tuadas en las calles Qu in ta n ú m . 19, en-
t re H y G, y Calzada 56, esquina á F, y 
t a m b i é n l a casa de G n ú m . 1. Llaves é 
informes, en Calzada 54, piso al to . 
10518 20-3 S. 
S E A R R I E N D A 
L a finca "Armenteros" , de 55 caballe-
r í a s de t ie r ra , s i tuada en Casiguas, t é r -
mino mun ic ipa l de Jaruco, con varios lotes 
y a arrendados y cuyos contratos h a b r á n 
de respetarse. Se exigen g a r a n t í a s . I n -
f o r m a r á . : A r t u r o Rosa, Independencia n ú -
mero 138, altos. Matanzas. 
10531 c.r; 
P A R A O F I C I N A S . — E n Oficios 22, se a l -
qu i lna hermosas y venti ladas habitaciones, 
a l tas de punta l , pisos de mosaico, l avama-
nos modernos, servicio sani tar io excelente 
y lugar c é n t r i c o . I n f o r m a r á n : R. Labrador 
é H i jos , Oficios n ú m . 22, T e l é f o n o A-2631 
C 2623 26-3 S. 
E N L A V I B O R A . — P r ó x i m a á desocupar-
se, se a lqu i l a la casa Luz n ú m . 20, con 7|4, 
comedor, sala, saleta, g ran patio y todas 
las comodidades modernas; lugar a l to y 
fresco; preciosa v i s t a ; precio: 12 centenes 
mensuales. Habana 94, inforiMes. 
10500 7.3 
S S A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A N -
T I G U O , Y D E G A L I A N O N U M . 27, A N -
T I C U O . 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y 116, M O -
D E R N O , D E 2V4i A 4M: P. M . SR. L O P E Z 
OÑA. 10483 8-3 
SE A L Q U I L A N los bajos de J e s ú s Ma-
r í a 70, con hermosa sala, 4Í4 y servicios 
completos; es m u y fresca y muy segura y 
e s t á a iutada á una cuadra del colegio de 
B e l é n ; precio: 42 pesos moneda oficial; la 
l lave al lado, en el establecimiento. 
10476 • S-2 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de~Com-
postela 116, ant iguo, con hermosa sala y 
saieta, 5|4 y servicios modernos; acera de 
la brisa, y situados á media cuadra del 
colegio de B e l é n ; precio: 14 centenes; la 
l lave en los bajos. 1047,5 9-2 
SE A L Q U I L A 
L a bon i ta casa Estrada Palma 39, pro-
pia para cor ta f ami l i a . E n la misma in-
f o r m a r á n . Precio módico . Telf. A-6569 
10469 8-2 
SE A L Q U I L A In fan t a y Santo Tomás , 
acera norte, es un b a ñ o , una casita con 
por ta l , sala, 2|4, comedor, servicios sani-
tar ios ; toda de azotea y nu>va; muy ba-
rata. I n fo rman en frente, bodega. 
10477 8-2 
P A R A U N A F A M I L I A de gusto y~qiia 
pueda pagar 22 centenes, se alqui la en ia 
Calzada de la Reina n ú m . 131, esquina á 
Escobar, una casa regia con cuantas co-
modidades pueda desear una larga fami-
l i a : informes en la misma á todas jí-oras, 
Telf . A-1373. 10487 8-2 
E N 14 C E N T E N E S se alqui lan los"rao^ 
dernos altos de la casa San L á z a r o núm. 
54, segunda cuadra de Prado; tienen «ala, 
salf ta , 5)4 y d e m á s servicios, todo nuevo. 
I n f o r m a n : en la misma, el portero, y en 
Reina n ú m . 131. Te léfono A-1373. 
10488 8-2 
S É ~ A R R T e N D A " 
l a finca Guanito, de 42 c a b a l l e r í a s , á me-' 
d ia legua del pueblo de Rancho Veloz: pro-
pia para c a ñ a , á r b o l e s frutas y potrero. 
Tiene dentro una p la ta forma de pesar ca-
ñ a , del ingenio San Pedro. I n f o r m a r á el. 
Dr. Migue l Roura, en Quemados de Güines . 
10472 8-2 
EN 2 0 CENTENES 
Se a l q u i l a el piso p r inc ipa l de la casa 
M a l e c ó n n ú m . 12, segunda cuadra de Pra-
do; t iene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s eervicios, todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. M á s informes: 
Reina n ú m . 131, T e l é f o n o A-1373. 
10489 8-2 
SE A L Q U I L A N , San Rafael 149. altos; 
165, a l tos ; M a r q u é s G o n z á l e z 6, altos; Zan-
j a 108, al tos. L a l lave de la ú l t i m a en i» 
bot ica de los bajos; las d e m á s en la bode-
ga esquina á M a r q u é s G o n z á l e z y San Ra-
fael. Informes: Animas 80, moderno, bajo». 
__10485 8-2_ 
S E - A L Q U I L A N las casasTsanta Cata-
l ina 114 y 1%, Cerro, á una cuadra de los 
t r a n v í a s ; por ta l , sala, comedor, 3'4, ser-
v ic io sani tar io moderno, $20-00 y $35-00 
p la t a a l mes; l lave é i n f o r m a r á n : DomíQ" 
guez 17, j a r d í n . 10437 
E S T R A D A P A L M A n ú m . 6.—Se alqui la 
este chalet, p r ó x i m o á la l inea de los tran-
v í a s , con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, i 
hermosas habitaciones, o t ra para criados 
y o t ra para b a ñ o ; i inodoros, patio y tras-
pat io . La l lave en la esquina. Calzada Y 
San Francisco, café . 10436 ?lL— 
SE A L Q U I L A , preciosa casa, qu in ta A » ' 
to l ina , entre L u y a i t ó y Lucero, con tof lM 
las comodidades; posible y muy grande; 
i n f o r m a r á n en la misma. Telf. A-4961. 
10447 8-1 
M I S O A L C O i S H O S O 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO L O C A L 
D E 420 M E T R O S , T E C H O S D E CON-
C R E T O , S O B R E 14 C O L U M N A S DP: H I E -
RRO. B E R N A Z A 52. E N T R E M U R A L L A 
T T E N I Q N T E R E Y . I N F O R M A N , BM 
A G U I A R 92. 10420 S"1 ^ 
A N I M A S 99, se a lqu i lan los bonitos y | 
vent i lados altos de esta casa, con busnas j 
comodidades; la l lave en la bodega de la 
esquina; para iaformes: Constantino S u á - i 
rez. L o n j a del Comercio departamento 204. i 
Telf . B-1185. 10456 15-2 S. I 
N E P T U N O N U M E R O 1 8 5 
(N i i n i o r a c i ó u a n t i c u a ) 
Se a lqu i l an los dos altos de esta es-
p l é n d i d a casa, enteramente independientes 
entre s í ; cada uno con sala, comedor, c i n - I 
co cuartos, b a ñ o , cocina y cuartos y ser- I 
vicios para criados: en precio m u y reba- • 
jado. L a l lave é in fo rman en l a misma 
casa, en los bajos de la derecha entrando. 
Prop ie ta r ios : Bufete de Sola y Pessino, 
A m a r g u r a 21. Te l é fono A-2736. 
10507 8-3 
M A L E C O N 2 7 
Se a lqu i l an los frescos y c ó m o d o s bajos 
de esta casa, á precio m u y moderado. L a 
l lave en San L á z a r o 92, bajos, al doblar la 
esquina. Informan, ú n i c a m e n t e en el bufe-
te de Sola y Pessino, A m a r g u r a 21, T e l é -
fono A-2736. 10508 8-3 
SE A L Q U I L A la casa calle de Salud 97, 
bajos, de moderna c o n s t r u c c i ó n , toda da 
cielo raso, sala, comedor, 4U. 1 para cr ia-
dos, y d e m á s servicios. L a llave en la bo-
t ica de la esquina. Informes: O b r a p í a l » . 
p rec io : $58-30 oro e s p a ñ o l . Teléf. A-29oo-
104frS 15-31^_Ag_ 
A C A B A D A DE fabricar l a casa de Amis-
tad 61 y 63, entfe San J o s é y San Rafael, 
como para hotel, con todos los adelantos 
de la sanidad y con 60 habitaciones, I " 8 
se a lqu i l an con y sin muebles, y se ad-
mi t en abonados á la mesa. 
10328 i5_30 A f - ^ 
S E ^ L ^ T L A ^ T r í T p ia o a r á ¿s tab lec i -
miento la casa Bgido 23. Informes, M u -
r a l l a 53. 10281 I B ^ L - * 
SE A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o terreno en In fan ta y Benju-
meda; superficie: 1,265 m. 56 propio par.' 
d e p ó s i t o de materiales, ta l ler de maderas " 
grandes caballerizas. I n f o r m a : Ran , 
P c ñ a l v e r , Galiano 22»^, altos, de 8 á 9 . 
de 2 á 5. 10306 26-39__A£^. 
SE A L Q U I L A 
En el Paseo de Carlos I I I esquina • 
Oquendo, un a l to acabado de c o n s t r u í -
m u y elegante, vent i lado y cómodo, Por 
centenes, vale 18 ó 20. In forman en ambas 
esquinas. 10184 26-26 
S E A L Q U I I J V 
En 10 centenes un al to en Canos I R cB' 
qu ina á Oquendo, nuevo, bonito, cámodo 
y á la brisa. In fo rman en los bajos < 
ambas esquinas. 101S5 26-26 A * 
I 
d» 
D I A K I O D E L A I S T A E U T A . — E d i c i ó n Is m a ñ a n a . — S e p t i e - m l r r p 9 ríe 191T. 
T I 
f « m i 
;Que se v a á romper ^ f u é S » ? 
Vamos, ¿ q u e y a se r o m p i ó : 
y a veremos en qué para 
una guerra tan atroz. 
•Parece que las pasiones 
hirben y ya se acabó 
la diplomacia segulaa 
discretamente hasta noy 
Fuego! Descargas cerradas 
se suceden & una voz 
con sus dieciocho quilates 
de oro fino, si señor. 
•Fuego! Salgan los caballos 
áo siempre, de dos en dos. 
pora hacer, naturalmente, 
m á s larga la procesan. 
Vengan vivas, vayan mueras. 
<alga cualquier orador 
6. d^cir cuántas son cinco 
ft quien nunca bien s u m ó . 
D e s p u é s de todo, qué diantre. 
cuando llegue la ocas ión 
quien venza abrirá el paraguas 
para aguantar el horror 
fle credenciales que llueva, 
de viajes en comis ión , 
de diplomacias que aspiran 
á ocupar puesto mejor, 
de los que g r u ñ e n y gritan 
sin soltar el biberón, 
de mil y mil zarandajas 
que arruinan esta nación. 
;Que se v a á romper el fuego? 
Vamos, ¿que y a se rompió? 
y a veremos en qué para 
una guerra tan atroz. 
C. 
P a t b e t . — 
G r a n C o m p a ñ í a de O p e r e t a y Z a r -
zue la E s p a ñ o l a , 
F i i E e i ó n d i a r i a , por tandas . 
\ o hemos rec ibido e l p r o g r a m a . 
T e a t r o A e b t í - u . — 
C i n e m a t ó g r a f o cont inuo . E s t r e n o s 
diarios:. 
E l g r a n duetto W a l m a r y M a r y 
F e r n y . 
T tt<j >» > e n — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a C u b a n a v C i -
n e m a t ó g r a f o . 
A las ocho: L a I T c i a n s i en P e l k v . J n . 
A la.5 n u e v e : V v toque B a l a l a o . 
A l a s d i e z : L a V e r b e n a de S a n 
Ju-an . 
A n t e s de cada o b r a se e x h i b i r á n t re s 
escogidas p e l í c u l a s . 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
. C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . — ' F u n -
c i ó n p o r t a n d a s . E n lo s i n t e r m e lio? 
n ú m e r o s p o r C a r m e n Z a l d í , F a n i O r t s , 
L a s A f r i c a n i s t a s y L o l i r a C e r v a n t e s . 
D e b u t de l a r e n o m b r a d a a r t i s t a do 
var ie t t e s L a B e l l a G-eisha. 
A l final <fc l a s tres t a n d a s L a g r a n 
j u e r g a , p o r todo e l c u a d r o de v a -
riettes . 
C ine Novedades . — P r a d o y V i r t u -
des.. — F u n c i ó n d i a r i a por tandas . 
C ine N o r m a . — S a n R a f a e l y C o n s u -
lado . — F u n c i ó n por tandas . 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Se ofrece una pror sora de solfeo y pia-
no, con t í tu lo del Conservatorio; da c la -
ses á domicilio y en su casa particular: 
San J o s é núm. 86, moderno. 
10140 _ 15-25 A* . 
T £ A C H E R Ó F E N G L I 8 H . I^ecciones l e 
Ing lé s y taquigraf ía á domicilio. Sistema 
| moderno, fáci l y eficar. P í d a s e circular «x -
¡ plicativa. Honorarios módicos . Se hacen 
| traducciones. Dir i£ 'rse á "Teacher", Box 
{ISS, j aabaaa . 10452 15-1 S . _ 
' ' p r o f e s o r d e i n g l e s 
A. Augustus Rofcerts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora iodos los días, menos los 
s&bados. un centén al mes. Son Miguel 46. 
I Unica Academia donde las clases son dia-
! r ias; pues es el sistsma m á s eHcaz de 
educar el oido. 10671 13-7 
« U S M I E S 
P A Y R E T 
H a 
" L A B A N D A N U E V A " 
ncontrado la empresa de Payret 
.o tra obra buena, para, amenidad del pro-
I g r a m a y regocijo de los muchos espe-ita-
Idose que allí concurren á diario. 
Si hemos de decir verdad, por las noti-
cias que de la obra teníaonos, no se las a u -
Birurábamos muy buenas. L a s zarzuelas 
Ique nos envían de E s p a ñ a pecan, en su 
mayor ía , de un defecto capital: el loca-
| lismo. 
Y é s t a es de las que m á s marcadamente 
[tienen ese carácter . L a acción se desa-
Irrol la en -1 reducido escenario de un pue-
jblo chico de la provincia de Valencia, y 
[el asunto todo se reduce á la rivalidad 
de dos bandas de m ú s i c a e m p e ñ a d a s en 
merecer la honra de colocar á una ban-
[ dera un lazo conquistado por concurso. 
Total: una frivolidad. Pero se le ha ro-
deado de tanto interés , gracias á pasiones 
I secundarias y personales, que el públ ico 
e iguió los incidentes del asunto con. un in-
terés digno de vecinos de aquella locali-
dad. 
U n rico hijo del pueblo euvía, desde 
América , una lujosa bandera, para que la 
luzca la banda del lugar. Pero de las afi-
ciones musicales nr cleron riva'idades, y 
de é s t a s dos bandas, una. la antigua, d i -
rigida por don Agust ín , el viejo maestro; 
otra nueva, cuyo director es Ernesto, el 
novio de la hi ja de don Agust ín . E n un 
concurso de bandas celebrado en un pue-
blo vecino, conquis tó el primer premio la 
banda nueva, y sus simpatizadores tratan 
de pr- nderle lazo á la bandera. Don Agus-
tín se opone con terquedad de aiK-iano. 
que funda sus derechos en que cuando 
la bandera fué regalada la ún ica banda 
que ex i s t í a era la suya. L a s pasiones se 
animan y amenazan con perturbar pro-
fundamente al pueblo, dividido por tal cau-
sa en dos bandos a n t a g ó n i c o s y bél 'cos . 
A todo esto el mercado do exportac ión s u -
fre ábandono. y el'alcalde, corno autoridad 
y como comerciante, se ve en el caso do 
terminar las rencillas. Se opone á la co-
locación de! lazo en la bandera, l a que 
entregará, dice, al director que en un con-
curso demuestre mejores aptitudes. K l 
vencedor asumirá , s egún fallo de un fr i -
buual competente, la dirección d' las dqs 
bancas fundidas en una sola. 
Para el concurso los dos maestros han 
de componer una pieza musical- Y a E r -
nesto esc. ibió la suya y ensaya en las 
afueras del pueblo á su banda. E n tanto 
don Agust ín no consigue recoger su inspi-
ración, d i s tra ída con sus inquietudes y 
rencores; rencor contra su r ival Brpesto, 
que ni el saber que es el amor de su hija-
hace que deponga sus odios. Cuando l u -
cha con la inspiración reacia, oye á su 
hija cantar una balada dulce y linda. E n -
tusiasmado, p : é g u n t a de quién es aquella 
música tan inspirada, y ella, temiendo que 
la verdad pueda disgustar á. su padre, dl-
ê que es suya. L a verdad es que la m ú -
sica es de su novio, que cuando sus amo-
res se deslizaban tranquilos, la h a b í a com-
puesto para ella. E l padre, entusiasmado 
con ese trozo musical, compone la pieza 
de concurro y con él vence. 
E n un principio Ernesto se indigna con 
el triunfo que se le roba con su propio 
talante y trata de descubrir el robo; pero 
se resigna al ñn, "que tanto puede una 
mujer que llora", y mucho m á s si quien 
llera es el dueño de sus amores. L a cosa 
termina bien, porque don A g u s t í n también 
descubre el e n g a ñ o y honradamente lo pro-
Pala en público. 
E l mérito mayor de la obra e s tá en la 
maestr ía con que los , ersonajes e s tán es-
tudiados y las escenas enlazadas. E s un 
triunfo redondo de mecanismo e d é n i c o . 
L a m ú s i c a de Serrano es l indís ima. T l e -
r»e el número de la baiada de un valor 
musical grande, y un pasodoble marcial y 
alegre de mucho mérito. 
Y á la a l tura de la obra, la Interpre-
tación. 
Muy bien Soledad Alvarez. y eso que no 
c a su papel hermano de los que mejor 
encajan en sus condiciones ar t í s t i cas . T u -
vo que repetir entre aplausos l a linda se-
onata. 
^Vimer a c e r t ó en redondo al interpretar 
el tipo del alcalde. F u é su mejor éx i to 
de la temporada. 
Hizo Paco Martínez el tipo de don Agus-
tín, revist iéndolo de Importancia y serie-
i d que dan en "Valencia á toda manlfes-
^lón de arte, 
con ^ ^ ^ ^ buen cantante y buen cómico . 
"y^P8^ ^^chos aplausos. 
r•o«4.^'Sc^ibá• de su embolado sacó mucho 
Partido. 
Jum r T t o muV blen' sobresaliendo del con-
JJ0 ^ ^ i r e c c l ó n experta y art í s t ica . 
c'ón dap,auso sonado merec ió la decora-
del segundo cuadro; mereciendo pre-
I n , ¿ P,or su méri to y belleza. 
„• 'J una noche feliz para todos, pr ln-
nlar'¡J,eme Para el VFLHUC^ fl"6 q^edó com-
darlo en ffrCd0 SUm0' y que ha de que-.en no~hes sucesivas, porque la obra 
dUrará en los carteles. 
S E C R E T A R I A 
imm de ¡mmi w nm 11 
[ I E m 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del s eñor Presidente, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que sa 
saca á públlc subasta la provis ión de 
aparatos de Rayos X y electricidad m é d i c a 
para el departamento "José Inclán," de la 
Quinta Covadonga. 
E l pliego de condiciones se encuentra 
en esta oficina á la dispos ic ión de cuan-
tu.s personas deseen examinarlo, todos los 
días hábi l e s de una á cuatro de la tarde, 
hasta el d ía 15 de Septiembre próx imo. 
E n esta S e c r e t a r í a se fac i l i tarán mode-
los de proposic ión á los señores que^ los 
soliciten, como igualmente se admit irán 
proposiciones á las indicadas horas, y el 
expresado d ía 15 de Septiembre se admi-
tlniu también hasta las ocho en punto de 
la noche, hora en que se reunirá la Direc-
tiva para proceder á la subasta, en ses ión 
públ ica . 
Habana, 21 de Julio de 1911. 
C 2190 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
alt. 13-21 
B I v I > O S D E M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e i o j e s y J o y e r í a f r a n c e s a a i t a no-
v e d a d , oro 18 k i l a í e s c o n b r i l l a n t e s , 
s a ñ r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , &, 
todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a p o r 
c i ento de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i d a r e n 
este mes . 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n J o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
k i i a t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
es t i los mod-emis tas , a l a l c a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
N o s q u e d a n pocos r e l o j e s oro 18 k i -
i a t e s de u n a y dos ^apas p a t e n t e de a n -
c o n i s u í e o b . l i sos y g r a b a d o s m a t e , que 
v e n d a m o s a c u a t r o cen tenes ( y " a l e n 
ottarenta, pesos! ) 
R e l o j e s p a r a , c a b a l l e r o s oro 18 k i i a -
t e s guiaos de á n c o r a g r a b a d o s mate , á 
c u a t r o c e n t e n e s ( v a l e n c u a r e n t a pe-
s o s . ) 
R e l o j e s p a r a s e ñ o r a s , t r e s t a p a s p a -
t e n t e su izos , o^o 18 k i i a t e s . c o n d i a -
m a n t e s r o s a s , á t r e s h i i s e s , ( v a l e n 
t r e i n t a pesos . ) 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s m a c i z o s oro de 
14 y 18 k i i a t e s á peso dos. t r e s y c u a -
t r o pesos. ( V a l e n e l dob le . ) 
N o c o m p r e n an te s de v e r p r e c i o s , 
r e j o l e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a c a s a 
i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e r í a . 
D O S D B M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
P L n g e l s s n u m e r o 9 . " H a b a n a 
C 2724 * S. 1 
COLEGIO PARA NINAS Y SENORI.AS 
R e a n u d ó sus c lases tíl c u a t r o d e 
S e p t i e m b r e . Ob i spo 35 ( a n t i g u o 3 9 ) . 
T - ' é f o n o A 1870. 
P i d a e l n u e v o prospec to . 
C 2647 ^6-6 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I X -
glés , con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á domi-
cilio ó en su casa. Mlss S t Mane. 15 B a -
ños, Vedado. 10310 26-29 Ag. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
N a c i o n a l 
. C i n e m a t ó g r a f o y C o m e d i a s — P u u -
cion p o r tandas . 
A las ocho: P e l í c u l a s y l a eomedta 
h l ( astWo de l C i e l o . 
A l a s n n o v e : P e l í c u l a s y l a c o m e d i a 
Los C o r r i d o s . 
A p r e n d a V d . I n g l é s 
y doblará, sus negocios. Aumentará, sus 
placeres. Se garantii-a el éxi to en tres me-
ses de clases. Garantiza e n s e ñ a r á P r o -
nunciar, Leer, Conversar y Deletrear per-
fectamente. Con titulo Académico . Cole-
gio "Ford", Obrapla 91, Telé fono A-5839. 
10517 8-3 
E S C U E L A S P i A S 
SAl̂ J RAFAEL 5» 
E l d ía 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del p r ó x i m o curso 1911-
1912. 
Se dan los tres grados de la e n s e ñ a n z a 
. primaria, el curso prcparalorio. los estudios 
j comerciales y la segunda enseñanza . 
Se admiten en todas las clases alumnos 
pupilos, medio-pupilos, tercio-oupilos y ex-
ternos. 
Los padres de familia que deseen cono-
cer las condiciones de admisiór.. horas de 
entrada y salida, penslofies y demás , pidan 
prospecto en la porter ía del Colegio. 
Para otros pormenores, a c ú d a s e a l P . 
Rector. 
100O1 20-22 Ag . 
Dñegit NiiestraSeñora del Rosario 
P a r a N i f i a s y S e ñ o r i t a s 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 416 
T E L E F O N O A-SG^S 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 ' - 26-15 Ag. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QTJH 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Pr imera y segun-
da e n s e ñ a n z a é inglés . Dirigirse á Mlss H . , 
Prado 16, antiguo. 
10432 26-1 S. 
M A N D E S U S N I Ñ O S A L 
i b a ai 1* 
A L A S D A M A S . — E N E L N U E V O E s -
tablecimiento de Modas " L a Petite Mal -
son", .«c confeccionan trajes para s e ñ o r a s 
y n iños ; sombieros de ú l t i m a novedad y 
reformas de 1 js mismos, á precios barat í -
simos. Villegas 122, nuevo. 
10556 • S-5 
C O M P R O U N A B O D E G A Q U E S E A 
barata y^esté en esquina. Informan: Com-
postela 137, antiguo, café, de 6 á S p. m. 
_ 107S0 4-S 
C A S A 
Se desea comprar _una, chica 6 mediana. 
No'se paga corretaje. Ledo. Puig, San I g -
nacio 46, de 1 á 4. 10C28 8-6 
A G U I L A 116 ( n ) 
Pr imera y segunda enseñanza . Escue la 
de comercio. S e c c i ó n de M a t e m á t i c a s . Se 
admiten internos y externos. Clases diur-
nas, nocturnas y por correspondencia. D i -
r e c c i ó n : E z c u r r a y Orfila. 
10464 10-2 
F 
de Concha al muelle de Caballería, pa-
sando por las calles de Vives. Obrapía y 
varias que no recuerdo, he perdido un di-
je que representa un gemelo con una carita 
blanca en el centro. L a persona que lo 
entregue á su dueño, en la Lonja , núm. 
403, s e r á gratificada con 20 pesos america-
nos. 10528 8-3 
COLEGiO S é lEtD!IITA$ 
D I R I G I D O POR L A S R E L I G I O S A S D E L 
A P O S T O L A D O D E L S A G R A D O CO-
R A Z O N D E J E S J S 
E l d ía 4 de Septiembre c rán comienzo 
las clases en ests Colegio. Se ad^'^.e i p u -
pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
prospectos. Para m á s informes, dirigirse á 
la Madre Superiora, Quinta de San Anto-
nio, Real 140, Marlanao. 
A'. M. D. G. 
10341 15-30 Ag. 
LOS DIRIGIDO POR DELA 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
COMPCSTELA ENTRE LUZ Y ACOSU 
E l dír once de Septiemore, á las ocho de 
la m a ñ a n a , r e a n u d a r á este Colegio sus ta-
reas para el a ñ o escolar de 1911-1912, qui-
c u a g é s l m o octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos pora todas las materias de 
la primera y segunda e n s e ñ a n z a ; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza . L a edad 
para la admis ión es de 7 á 13 años . P a r a 
todo lo relativo é. pensiones y d e m á s por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se e n v i a r á á quien lo solicite. L o s 
pupilos deberán entrar el día ^íez á las 
S p. m. 
L a s personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admis ión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, bi-
bliotecas, nr*«eos, gabinetes, dormitorios y 
locales destinados ai recreo, pueden acu-
dir a l Colegio cualquier d ía de 9 & 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Crist ianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. L a edad para la ad-
m i s i ó n es de 6 á 12 años . E s t á n divididos 
estos estudios en cuatro secciones. L o s 
alumnos de la primera pagará-n dos pesos; 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos a l mes. E l curso 
e m p e z a r á en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. L a admis ión para ellas e s tá 
abierta en el mismo Colegio de Belén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
P a r a m á s informes dirigirse al R. P . R e c -
tor del Colegio de Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2502 26-1-9 Ag. 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R E I N A N U M E R O 118, A N T I G U O 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admiten oupilas. medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
Amargura núm. 33 
Directoras: Melles Martinon. 
E l primero de Septiembre se reanudarán 
las clases. Se admiten medio internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10101 15-24 Ag. 
C Ó L E G S O A L E R T A N 
Kindergarten, Primera y Seguida Ense -
ñanza ó Idiomas. 
Directora: S R T A . F A N N Y G R A F 
O'Reilly y Compostela. 
Se facilitan prospectos. 
10481 15-2 S. 
S 
NUEVO o i s G i o m m 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , por R o -
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 pág inas , tela de color: $1 ph 'a . 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
MANUAL DE HiFNOTISMO 
Suges t ión . A u t o - s u g e s t i ó n . Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. E s t a es la mejor obra y la m á s 
práct i ca de las publicadas hasta la fecha. 
U n gran volumen con 12S pág inas , un peso. 
Se remite franco de-porte y certlcado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente a l teatro Martí. 
C 2643 26-5 S. 
GOLEGIO 
Obra mensual ilustrade, con cien pág i -
nas, tres dollars anuales. Espejo de la 
Moda. Exportador Americano ó A m é r i c a , 
$•2-00 Cy. anual. Tarafa y Ca. , Obispo 25. 
Máquinas de afeitar 
garantizadas, platea-
das ó nikeladas, con 
6 hojas, $1-50 Cy. Ho-
jas, á 75 centavos la 
docena. Asentadores 
finos, á 50 -centavos. 
Telescopios de 3 pi^s 
de largo, á $2-00 Cy . 
alt. 13-1 C 2595 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c ó s . — 1 ? y 2:., E n -
s e ñ a n z a . — C o m e r c i o A I d i o m a s , C a r r e r a s 
E s p e c i a l e s . — S e a d i r i ' - ' n internos, tercio 
y medio internos y c o r n o s . 
S A N N I C O L A S N T ' M . í . 
gai' 26-A 20 
A N T I G U A A G E N C I A 
de colocaciones L A P R I M E R A D E A G U I A R 
Agular núm. 6734. Te lé fono A-3090. 
de J . A L O N S O . 
107»5 8-9 
S E S L I C I T A U N A . C R I A D A D E T O -
do el servicio de una casa, menos fes ha -
bltacloDPS, y otra para a c o m p a ñ a r una se-
ñora y limpieza de habitaciones. Arabas 
e s p a ñ o l a s . J e s ú s del Monte núm. 380. 
1079r! 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . E N C U A L -
quler estilo, blanco, se ofrece para casa 
de comercio ó particular; buenos Infor-
mes. Aguila número 116. 
10792 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano peninsular; tiene quien la recomien-
de. Informes: Suárcz núm. 105, 
107GS 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
castellanas, de criadas de mano; saben 
coser y tienen quien las garantice. Sueldo: 
3 ^rfentenes. Informai'án: Villegas 83, altos. 
10762 4-9 
C O C I N E R A P E N I N S U L A . R , A C L I M A -
tada en el país , se ofrece para casa par-
Ücular ó de comercio. Bernaza 55, mo^ 
derno. 10761 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
110 de mediana edad, formal, que tenga re-
ferencias; si no las tiene no se presente. 
T a m b i é n se necesita una cocinera. Re ina 
106 y 100. altos. 10798 4-9 
S E S O L I C I T A U N C R i A D O D E MAMO 
en la call^ F núm. 30, Vedado. Tiene que 
presentar buenas referencias. 
10796 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano para casa de comercio, con sueldo 
de 4 centenes para arriba, con buenas re-
comendaciones. Informarán en Prado n ú -
mero 105, antiguo, el portero. 
10700 4-9 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos, desea colocarse junto; ella es buena 
cocinera.; él de criado ó portero; tiene bue-
nas referencias y se coloca para el campo. 
Informan: Industria 129, altos. 
10789 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
peninsular, de costurera, en casa de mora-
lidad. Informes: S a n - N i c o l á s 197, antiguo; 
tiene qv'en garantice su persona. 
10777 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado de mano ó depen lente, 
en un café; es trabajador y tiene referen-
cias. Informarán: Calle Pr imera n ú m e r o 
10, Vivera . 107';5 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R C O N S E I S A Ñ O S 
de práctica, desea colocarse. Informarán: 
Consulado 115, cuarto núm. 2. 
10769 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
una s eñora sola: sueldo: 3 luises. San 
Nico lás 170, antiguo, altos. 
10725 4-8 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A C O N 
buenas referencias, abonándole buen suel-
do, en Virtudes 144^, altos, entre Gerva-
sio y Be lascoa ín . 10"24 4-8 
E N O B I S P O 86, 
librería, se necesita un muchacho para 
barrer y hacer mandados. 
10715 4-8 
P a r a llevar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con m á s de 
20 años de práct ica . Informarán en Monte 
162, antiguo. G 26-15 Ag. 
P L A C I D A G U T I E R R E Z O J B D A , Mo-
dista Par i s i én Martí; E x d l c í p u l a de la 
Academia de Habana 63. Se hace cargo 
de toda clase de trabajos por difíclleB que 
sean. O'Reilly 32, altos. 
10763 *-> 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, cocinera, de mediana edad, en casa 
de comercio ó casa particular; es muy 
aseada; no duerme en la co locac ión; H a -
bana 113, altos. 10707 4-8 
S E S O L I C I T A N U N A O D O S C A S A S , 
de 30 habitaciones, para inquilinato, con 
contrato; se da rega l ía por el mismo; I n -
forman en O'Reilly 30, antiguo, 6 38, -no-
derno. 10705 4-8 
M A E S T R A C O N T E R C E R G R A D C , S O -
licjtc clases partlcu.ares ó bien como ins-
titutriz. Puede desempeñar trabajo de es-
critorio. Sabe escribir en máquina . Sol 
núm. 2. a!tos. 10704 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para limpiar habitaciones; sabe cum-
plir y tiene quien la recomiende: menos 
de 3 centenes no se coloca. San Rafael 33, 
entrada por , Payo. 10703 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar colocación de criada de mano; 
tiene quien la garantice. Informes: Co-
rrea núm. 1, J e s ú s del Mon^. 
10702 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de m a i . j ó manejado-
ra, teniendo quien la garantice; no se co-
loca menos de 3 centenes. Informes: L a m -
parilla núm. 20. 10701 4-S 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
Bulares, una para criada de mano ó ma-
11°.¡adora, y la otra para cocinera; tienen 
quien las garantice. Corrales núm. 96. 
10698 4-8 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1- Y 2=* E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P e r qué envía usted sus hijos ai Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educac ión como aauí, en la Habana . ¿Podrán aprender allí inQíes tan conc.enzu 
damente como aquí, en la Habana? ¿Está- ueted ssguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas infíuoncuis? t E s economía para istc d enviar sus h:jos ui 
Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N re. ponde s a t i s í a c t o r i p m e n t e a todas ee.as 
preguntas. Pida ustod un Catálogo. 
. •¡m-*r,'*m 
E l objeto de este plantel de educac íó 
gencia de los alumnos con sól idos conocimis 
ma ¡ngl»s, sino quo se extiende á formar s 
monizande con todas estas ventajas las de 
lo que se rjf i jrr á la educac ión científioB . 
siendo elevada y sól ida y conforme en tod 
derna. Hav dcpartarr.envo especial para I 
S3 admiten alumnos oxte-nos y medio 
fugar el d;a 4 de Septiembre. E l idioma o 
ñanza del castellano tiene el Co!eg:o r^put 
L a enseñanza que se da en el Colegio 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio 
sidad y de los Estados Unidos, y se pone e 
Matemát i cas , base fundamental de las car 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . 
n no se oircunscribe á i lusirar la intel!-
ntos científ icos y dominio completo del ¡ d í o - ^ 
u , corazón, s-. 3 costumbres y c a / á c t e r , ar-
conveniente dvsarrolio del organismo. Por 
a Corporacir n e:ítá resuelta r. que cont inú* 
o con las o 'r -nc ias do la pedagogía mo-
ca n iñes do ' V 8 años , 
pensionistas. L î apertura da curso tendrá 
"icial del Colegie es rl ing lés ; para la ense-
ados Profesores rs^añoles . 
comprende les E3tudios tslemcntales. la de 
oara la Escuela de Ingonioría de la Univpr-
special esmero en la expl icac ión da las 
reras de Ingeniería y Comercio. 
F A T H E R M O Y N I H A y , 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 2732 S. 1 
GRAN AGENCIA DF, COLOCACIONES 
Villaverde y Ca.—O'Railly 13.—Telf. A-234S 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con refereneisa, criados á las casas par-
ticulares, á los Hoteles, Cafés, Fondas. C a -
sas de H u é s p e d e s , etc.'; dependencia en to-
dos los giros; se mandan para toda la Isla, 
y cuadrillas de trabajadores para el campo. 
10756 4-8 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
en L í n e a núm. 101, esquina á 10, Vedado. 
H a de tener buenas referencias. 
10699 4-S 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L T -
cita colncaciéu en casa de familia 6 de co-
mercio; sabe su oficio íl la españo la y 
criolla y tiene referencias. Cárcel n ú m e -
ro 8. 10634 4-7 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para dudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a tamb'-'n. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si 'o desean. G. 
D E S E A C O L C C / R S E U N A J O V E N P E -
n insuKr para criada ue mano; sabe coci-
nar y cumplir con su obl igac ión; tiene 
quien garantice su conducta. Informan: 
San Joaquín núm. 100. 
10758 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio; sabe su oficio á la española , crio-
lla y francesa, pero no duerme en la co-
locación. Re ina núm. 74, antiguo. 
10745 4-8 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A P S E C O -
L O C A J U N I O ; ella de cocinera al estilo 
qüe se pida; él de criado de mano 6 tra -
bajos aná logos ; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas referencias. Infor-
mes: San Miguel 231. 10740 1-8 
U N J O V E N Q U E H A B L A E S P A Ñ O L E 
Inglés , y sab* contabilidad y mecanogra-
fía, desea encontrar empleo en t iem' i ú 
Oficina. Dirigirse por correó: A. J . Rubio, 
Refugio núm. 47, Habana. 
10737 4-8 
U N A J O V E N C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, solicita colocarse á leche entera, dd 
un mes. buena y abundante, pudiéndose 
juzgar- por el n iño; tiene quien la garan-
tice. Antón Recio núm. 25, accesoria. 
10661 4-7 
Ü-NÁ J O V E N D E ^ O L O R D E S E A '"O-
locarse de manejadora ó de criada de ma-
no para un matrimonio solo de moralidad. 
Informes: A y e s t e r á n letra E . 
10C60 4-7 
D K S E A ^ O l I b l ^ X F s r r Ü N A J O V E N P E -
ninsular, de coninerft, en comercio ó casa 
particular de corta familia; no duerme en 
el acomoi'.o: menos de 3 centenes no se co-
loca; P e ñ a l v e r núm. 28, bajos. 
10655 . 4-7 
' d e s 1 í a " ' c o l o c ~ v r p e " d e P O R T E R O 6 
algo análogo , mi joven intoligente que pre-
senta todas las icfercncias que se le pidan. 
Informan: Teniente Rey 83. moderno, café 
" L a Mina do Oro". 10648 4-7 
S E N E C E S I T A N 
una cocinera y una ' criada de mano, en 
Cerro 442, nuevo, 438 D, antiguo. 
1()734' ,4r8 
S E S O L I C I T A 
U n a criada de mano en J e s ú s del Mon-
te 58. que sepa su obl igación. 
10733 4r8 
S E S O L I C I T A 
U ñ a criada de mano de mediana edad. 
Neptuno 34, bajos, ant iguó , 6 38, iñóderno. 
A 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E , U Ñ A C O C I N E -
r a peninsular, en casa de familia ó de co-
mercio; 'una joven para coser de todo, y 
otra para lavar; tienen referencias. M i -
s ión núm. 241, B, esquina á San Nico lás . 
10729 4rS: 
DfeSÉA C O U O C A R S E U N A B U E N A 
oficiala, de gorras; darán razón: S u á r e z 
42, antiguo. \ 10577 6-5 
U N C O C I N E R O D E C O L O R . M U Y 
práct ico en su ofic o y buen repostero, con 
recomendac ión , á la francesa, criolla y es-
pañola; no tiene «inconveniente en ir a l 
campo, es muy asecdo. Informes: V i r t u -
des 13. 10696 4-7 
U N A B U E Ñ A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
de n. .diana edad, desea colocarse; sabe co-
ser y es cumplidora en su trabajo; sueldo: 
3 centenes. Dragones 78 dan razón. 
10695 4-7 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
inglesa ó americana. Paseo núm. 220, en-
tre 21 y 23, Vedado. 10691 4-7 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A 
una que sepa coser y tenga buenas refe-
rencias. No se to* --.arA sin estos requisi-
tos. Calzada esquina á I , Vedado. 
10759 • 4-8 
C O L O C A D A S 
Srta. Erundina Torga, taquígrafa , con 
West Indies Oi l Co.; Robert Geddie, a y u -
dante de carpeta. Hotel P laza; Mr. Dond, 
American Steel Co., Hacendados; J o s é R o -
dríguez, con Chas. Canelo; A. Rabí , con 
Arturo Bornsteen. Por Mr. Beers, Depar-
tamento de Empleados, Cuba 43, moderno, 
altos. 
C 2624 alt. 4-3 
T E N E D O R O E U B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros pu horas desocu-
paócá. He«:«» balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S F E N 1 N -
sularoa de media edad, aclimatadas en el 
país, una para limpieza de habitaciones y 
coser á mano y á máquina , y l a otra para 
corta familia; las dos tienen '•-ferencias. 
San Lázaro 251, nuevo, cuarto núm. 12. 
10687 4-7 
L E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero peninsular, que ha trabajado 
en los principales hoteles y r e s t a u r a n t de 
esta capital. Virtudes y Amistad, carn i -
cería. 10685 4-7 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R O 
ó cafetero; sabe cumplir con su obliga-
ción; informarán: Plaza del Vapor, c a f é 
" E l CertrV.". 10682 4-. 
A G E N C I A D E C O U O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Agular 72, Telf. A-2404. E n 
quince minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 10681 4-7 
U N A C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A P A -
ra el Vedado, calle 2 núm. 6, antiguo, es-
quina á oa., que sepa su obl igación. 
10647 4-7 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E . \ 
colocarse á ¡eche entera: tiene mes ún 
parida; es buena y abundante; la niña ê 
puede ver; tiene recomendaciones. Infor-
m a r á n : Inquisidor núm. 29. 
1 0 6 « 4-7 
_ D E S E A C O L O C A R S E U N A PKNIXsT̂  
lar de criada; sabe cumplir y gana tres 
centenes. Informarán: Gloria 138, antiguo. 
10S45 , 4-7 
• NA J O V E N PEÑTÑST'LAR D JÍ3EA 
colocarse para limpieza de habitaciones: 
sabe repasar la ropa, cose .1 mano, cunipl-3 
con su obiigaei í 'n y referencia;; de (ion-
de ha servido. Informes: Aguacate n ú m o -
ró 15. 10641 4-7 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
Se. desea arrendar upa casa de vecindad; 
me hago cargo de las reparaciones que pe-
cesite, siempre que el contrato lo merezca, 
informan, de 1 á 6. en la vidrie. 1 del caí.: 
' E i Jardín", en Monserrate frente A !a 
Manzana de Górnez. 
10642 ' 15-7 S. 
l a ñ e m o s dos ó t re s buenos q u í m i -
cos a ? u c a r e r o s para, l a z a f r a . M r . 
B e e r s , C u b a -13 al tos , d e p a r t a m e n t o de 
e m p l e a d o s . 
C 2653 ^ 6 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N Í N S U -
lar, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien garantice su conducta. 
Tnfor: es: calle de Aguiar 93, portería. 
_ 10633 4-6 
u n j O v e n ' q u e h a b l a C a s t e l l a a 
NO, Inglés . F r a n c é s é Italiano, desea e m -
pleo como portero ó camarero. Buenas re-
ferenulas. Dirigirse á Sol núm. 8. 
10632 4-6 
i m : s e a c o l o c a r s e u n a c r i a d I Í 
peninsular, joven, do criada de mano d 
manejadora; tiene referencias; informes 
tiii ('armen núm. 4, antiguo. 
10631 4-6 
S E S O U C B T A 
U N A C R I A D A E N M A N R I Q U E 73, A N T I -
G U O . 99 M O D E R N O , A L T O S . 
10630 4-6 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse para limpiar habitaciones y coser; 
tiene buenas recomendaciones y desea un 
bu^n sueldo. Eombdlo núm. 4, Cerro. 
10622 • 4-6 
E N C R I S T I N A N U M . 4, A L T O S . S E 
solicita una criada de mano; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
10750 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en Campanario 19, altos. H a de ser 
formal y traer buenas rererencias. 
10676 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa de 
moralidad; informan en Oficios 74, nuevo, 
altos; tiene quien la garantice. 
10672 4-7 
S E S O L I C I T A . E N A R A M R U R O is i 
nuevo, una criada de mano de mediana 
edad que tenga referencias. E s para corta 
familia y se le da buen sueldo. 
10668 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sabe su oficio á la española , criolla y fran-
cesa, solicita colocación en casa de fa-
aillla ó de comercio, dando buenas refe-
| rendas. Aguila, número 147. 
10666 4-7 
U N A J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne buenas referencias. Informan: Gloria 
,84. ant'guo. 10620 4-6 
S É S O Í I C I T A U Ñ A C R I A D A P E N I X -
sular para un matrimonio; que entienda de 
cocina; se exigen, referencias; se da buen 
sueldo. Lealtad 147, antiguo. 
__10619 . 4.R 
E N E S T R E L L A 53 S E S O L I C I T A U N 
criado de mano que sepa servir y sea tra-
baindor; ha de tener referencias de la ú l -
tima casa en que estuvo; buen sueldo. 
10618 í 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha asturiana, de criada de mano 6 l im-
pieza de habitaciones; es de confianza; 
desea buen sueldo y ropa limpia; informan 
en Galiano SO. 10616 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para manejar un n iño de un a ñ o y 
ayudar á la limpieza de la casa; sueldo^ 
S12. Informan: Campanario 178, antiguo, 
bajos. 10749 4-S 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
j se para, a c o m p a ñ a r una &eñora 6 para otro 
1 quehacer; informan: Apodaca núm. 15 
10680 4-7 
U N A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora, desea colocarse. Monte núm. 235, in-
formarán. 10G9?- 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, á media leche 6 entera; no 
tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
mes: Sitios número 21, altoá. 
10665 4.7 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador c c j Iquler trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para In/ormeg, 
dirigirse á la Ad;ninis tración de este pe-
riódico. 
A 6jl. 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A . D E S I J A E N -
contrar una familia respetable, cubana, 
oonde le den hospedaje, comida y lavado 
de ropa, en cambio de clases de Inglés 
Escr iba '•Señorita", Apartado m o H a -
bana. C2j52 j . g 
P A R A . • L ' X I U I A R D E C A R P E T A . SB 
solicita ui joven que posea conocimiem^ 
de contab. i- id y sepa escribir en máqui-
na. bin bi n.&s referencias es inúti l pre-
sentarse. Dirigirse á " L a Secc ión X". Obis-
PC 80. 1M39 4w6 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — ^ i c i ó o d é l a m a ñ a n a . — ^ p t i e m b r e 9 de 1011. 
N O V F I 4 S C O R T A S i t e ^ " - D - ~ A MAQüINADEescr,b,r 
X • A < ^ T J I O N T A . 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse lesal y ventajosamen-
te escribiendo con ,Í1IO, muy for-
mal y confidencia.mente. al acre-
ditado Sr. Roble». Apartado de Co-
rreos nümero i.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrlinonio con quien cares-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amijros. 
10527 8-.°. 
El lo .mcedió on nn abrupto rinvón 1 automóvi l del propietario. Celebró con-
de Europa, de árboles añosos que haA ferencias con los labradores sin pod v-
sentido pasar por sus ramas, como una los convencer, porque atrás estaba Ro- | 
earicia. el soplo de los años ; de monta- que que les dec ía : "no cejéis, no aban- I 
ñas gigantescas, en euyas laderas bor- donéis vuestros derechos, que al fin ¡ 
dó la vegetación su manto de vida, y : tendrá que daros cuanto qnerais. por- ¡ 
en cuyas cimas puso el invierno su eo- que os necesita; ¿quiénes sino vosotros j » 
roña de plata hay en esta.3 comarcas que puedan cul- i « A S T R E C O R T A D O R , E X P E R T O , C O N 
Í U • i n , •]_„ +íi7Qr o iu no.-i P " f.̂  Uo c ~ garant ía .se ofrece ¿1 quien lo solicite. D i -Ahajo, en los valles tranquilos que ti \di su.» campos? 3 todos se - o n - ¡ ripirso oon •nh>rmf.s \ A. M. Rodrigue/., 
no han perdido su fertilidad después testaban; E s verdad; nos necesita." , i l a s . ,,aín número 9, nuevo. 
de rendir mis de dos mil años sus co- Viendo (pie todo era inúti l vo lv ió á _1046? ; 8:2_ 
D E S E A C O K O C A R . S E U N A P E X I X S I ' 
lar. para criada de mano ó manejadora; 
sabe coser. Sueldo: 3 centenes. Esperan-
za^ jrúm. 120. 10601' -1-6 
i XA 
O T T X J 
Modelo 1. carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3. carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA, 
spehas sin descanso, se doblegaba an*1 tomar <d automóvi l el camino <ie la ca-
la madre t ierra el descendiente de las pital. E n los campos reinaba una sole-
razas primitivas, arañando el s;irco. dad que entristecía el á n i m o ; sólo de 
con el mismo arado rudimentario le vez en cuando a lgún grupo rencoroso 
sus abuelas 
J O V E X P E X I N S Ü I . A R D E S E A 
los r e c o r r í a , e n t r e a p ó s t r o f e s V m a l d i - i ' "'orarse de criandera, con abundante le-
T A - \ T i i* J 1 rhe; no tiene inconveniente en salir al 




S E D E S E A SA1JER E L P A R A D E R O 
de José Rocha Felipe; lo solicita su hij » 
Víctor Rocha, en la finca " L a Moza", Aja-
nicaragua. 10640 4-C 
L X J O V E N E S P A Ñ O L , E D r V A D O , 
formal y con referencias, 'Jeaea colocarse 
de criado ú ordenanza. Informa el porte-
ro de Tuba 50. 10636 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A D co-
locación en casa do moraildad: la jovei; 
de criada de mano 6 manejaiioia. y la de 
mediana edad de criada de mano; ambas 
con referencias. Villegas núm. 125. 
10r)3(; 4-6 
r O l . n Q P K s r D I M O R o : «¡loo L E !ÍEX-
tan $f>-00 y 510-00 mensuales, bien íí^ran-
í izados. St- atimiten desdi 
A. del Busto. Prado 101, 
1 á 5. 10581 
MI adelante, 




cialismo. ana ronismo viviente, aque- serón. Una nwhe sonaron en sus ven-
llfls tierras en nna erran extensión per- tanas dos pedra las y tetde entone s 
teñeeían á un señor qáé éestía levita, no volvieron á abrirse, 
que vivía en la capital, y que sólo una Mientras tanto, duraba ya tres sem;.-
vez a] año se dignaba descender de la ñas la paral ización del trabajo y los 
cumbre de su orgullo, para ver eomo comírc iantes de la villa no querían dar 
marchaba é l mísero rebaño, cuyo fruto sus mercancías á los campesinos á 
cobraba anualmente, en send::s letras, cuenta de una cosecha prr.blnusli-a. 
en un banco canitaleño. .Pero Roque los alentaba: " E s p e r a d , 
Su encargado, "el señor don Ma- que volverá el señor á daros ctututo p -
n d " . como le llamaban los campesi-| dais: ¿ n o v é i s como yo os decía ver-
nos, v iv ía en el viejo caser ui que se le- i dad?; sin vosotros no hay quien cultive 
yantaba en la colina, rodeada de árbo- i estos campos; cuando se convenza vob i 
les frutales. Cuando comenzaban los j verá y doblará la cabeza ante nuestros 
soleá fnerles y el grano estallaba en i vercdios". 
las- mieses. ansiando la naz del grane- | Una mañana apareció nn bulto raro 
ro. la " s e ñ o r a Andrea", su mujer, por la carretera, pero no era el auto-
limpiaba afanasa la antigua casa, que móvil eran dos careos, que arrastraban 
iba á alberarar durante des ó tres 3faa pesadamente, un montón confuso de 
al ricacho, cuyo automóvil contemnla- hierro y madera : eran máquinas. A r r i -
ban asustados los labriego- en entusias- b.-i de les annatostes venían cantando, 
'inado coro. seis hombres de blusa azul co^o la uje 
Sin embargo, la paz reinaba en la al- usaba Roque. Bajaron las máquinas . J 
dea feudal. Los eamne-inos. que ha- al d'-i siguiente cuando llegó ¡el'acrto-j Forelgn Service Associstit 
bían recibido el VHÍO por borei|3Ía, es- móvil del dueño , ya ofrecían los cara- j ^ ^ ^ A 
taban acostumbrados á ver desde niños pos un esneoíámilo de vHa. bas se.«ra- ¡ E X ^ A L U D 81—A.L.TOS S E SOI 
á sus padres trabajar durante todo el doras mecánicas , arrastradas por ca-ba- una manejadora (me.«ea car iñosa con ios 
año.para, recoger como pago, al fin de Hos. dejaban en un infante el camoo j niflos, y una cocinera para corta familia^ 
la cosecha, un montón de trigo, parte limpio como la palma de la mano. Ya 
del c al reservaban para el pan del hacían falta los sesradores que cor-
año siguiente, y con el sobrante com- taban el'trigo con la hoz de su-, abite, 
•oraban en el lugar cercano la indnmen- los. Y de la aldea sal ía nn sordo mur-
taria ointorréca é invariabh^ de grue- mullo de vensranza. 
sas telas v colores chillones, y esco- Anuel día llegaron nuevas maquinas 
frían en la feria la vaca de «rrandes 
V'bres. que daba la leche para la fami-
lia. Kn las largas noches de invierno, 
mientras las mujer.s ha,dan calceta "n 
nn rincón de la casa, los vecinas se reu-
nían en amiarable tertulia en las inmen-
sas cocina-! del caserón, y allí, á la luz 
de los tizones, «mando caían en su<? ma-
s. i 
S E V E N D E E L K I O S C O D E T A B A C O S , 
¿Igarroa y Quincalla de Oaliano y Animas, 
por encontrarse su dueño enfermo y te-
ecr que embarcarse; buena venta y poco 
alquiler. Precio: 70 centenes. 
10770 • - 8-9 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, para fa-
ini KI de BMŜ Qj con todos los servicios mo-
dernos. Calle M esquina á Calzada, Ve-
dado. ^ 10764 8-9 
100 P E S O S 
Karantizados i:roduoen 10 
cantidades de ,̂',00 i $500 
Dirigirse á .Merc\deres 10, por O'Reillv. 
105S3 26-ó S. 
$25 S B Í ^ A N A I i E S Í A R A _ J O V E N E S O 
señor i tas en cualquiera localidad. Kxpe-
riéncia innecesaria. Puede trabajar en su 
casa y seguir emplecj actual 
m, Bo 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento; es-
quina á tres calles. Calzada, M y Once. 
\ i ido. 10765 8-9 
E X L O -MAS A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca -
f-a hermosa; portal con columnas, sala, s á -
lela. 5|4, gran comedor, • atio, traspatio, 
cuartos para criados, baños é inodoro y 
suelos mosaico, (lana 10 centenes y piden 
|6,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
10743 4-8 
V E D Á D O " 
Se vendo el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas coiñodidades , á poco m á s de 
una cuadra de la línea. Se compone el alto 
de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa -
la, 3 cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos 
para criados, baño £ inodoro y gran patio 
con frutales. Precio: $8,000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O'Reilly 41, de 3 
á 5. 10742 8-8 
C A S A S B A R A T A S 
MauriQue, Aguacate. Condesa, San X^l-
colás Figuras . Sitios. Misión, Maioja, V i r -
tudee, Cienfuegos, Corrales. Suárez , Mer-
ced. Cuba número 7, antiguo, de 1 á 4, 
Juan Pérez (Xotar la) . 
10718 16-8 S-
S E V E N D E U N A F O X D A , O L A P A R T E 
de un socio; e s tá en un punto muy bueno 
y se da en proporción; es tm lni»n negocio. 
Informa: Mercado de Tacón núm. 11, café. 
10474 8-2 
V E N T A U R G E N T E — U N A E S Q U I N A , 
nueva, con establecimiento que renta 14 
centenes y 2 casas de centro de 2 plantas 
que producen 13 centenes cada una. Pue-
de dejarse parte del precio reconocido. 
Evelio Martínez, Habana núm. 70. 
10521 8'3 
G A N G A . — S E V E X K K . E N S A L U D 161. 
esquina á Marqués González , una acredi-
tada fonda, muy barata, por no poderla 
asistir su dueño, á quien puede verse e.n 
dicho lugar, de ocho de la m a ñ a n a á ocho 
de la noche. 102P9 15-29 Ag. 
S O L A R E S 
S E V E X D E X 8,179 M E T R O S C U A D R A -
D O S E X LA C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
R E S Y C O X S E J B R O A R A X O O . A CJNA 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
C O S . A $1-60 O R O E S P A Ñ O L M E T R O . 
I X F O R M A R A E L S R . F E R X A X D O «"AS-
TA X E D O , S A N I G N A C I O N t ' M E R O 52, 
C A F E . lOOS."? 26-24 Ag. 
V E N D O UNA E S Q U I X A 
moderna, de alto; renta 12 centenes; con 
establecimiento; libre de gravamen; pre-
cio: $7,500 oro español . Cuba núm. 7, an-
ticuo, de 1 ' á 4, Juan Pérez . 
1072J S-8 
( ' A L L I ' : 17, V E D A D O , 
vendo e m casa de alto, moderna, con j a r -
dín, PQ; tal, sala, 4|4, comedor, doble servi-
cio, entrada independiente al alto; renta 
. ^ ,'a á i 10 centenes. Cuba núm. 7, antiguo, de 1 




que sepan su obl igación 
referencias. 10479 
" S E D E S E T ^ A B E R " E L P A R A D E R O 
de Manuel Lópea Montesinos y María Me-
dina y Marrero, naturales de Canarias, los 
que vivieron en el intíenio ".Tucalito", en 
Yaguajay. Los solicita Francisca, Medina 
y Marrrro, en Coliseo. 
destinadas á las otras faenas del cnlti-1 9 — £ 5 H io-3i Ag. 
vo F51 " s e ñ o r Manuel" arregló uno i T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
, , . . j I a' comercio, ya sea para auxiliar de car-
de IOS VICIOS graneros para guardar peta, ccorador t cualquier trabajo rela-
anndlos instrumentos del nrOTresn. cfonado en contabilidad. Para informee, 
C i i a n d n ñ o r la tnrrlp s^ nlpiVHn rflirdn ' dir i - ir«e á ^ Adminis trac ión de este pe-i liando por la larcie. se aiejana raimo rj6¿jco v personalmente en Oficios 54, Ho-
fi a(t»>6r>-nvil. envcs fardes rebrillaban tel oran Continental. A 
al sol. eomo los ojos de nn animal fa-
buloso, una lluvia de piedras le sa ludó 
nes los periódicos, leía don M>;nnel en en una curva del camino, 
voz alta las notieias de la capUfll, fln* K n los días sig-lientas va no se «scu-
e w n e M l M con la candorosa « * . o i á nada m la a t ó e a ; pareoia qnc los f ^ f ^ l S S . P ' Í S de S n S ^ l 
ií! 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
$1 0 diario, 
15-29 Ag. 
p^faceión con que oiría el eselavo labriegos se resignaban, á su suert , Havana central 
grieoro la descripi- ión de las bellezas Mientras alumbraba el sol eorrnn por j 6 ^0^l,;sta-
d^ Olimpo. el campo las miquinas con su rui- ^ 
, i / l ^ ,1 ,T • - r " -o i T B X E D O R DK L I B R O S , S E O F R E C E 
hn las tardes de estío, cuando va el . do ú e vicia y civitiza^ion. r o r las no- al comercio para auxiliar an udante de 
triíro dormía en l a paz de los grane- ehes. las encerraban en el pranero, don-I carpeta, cfobrador 6 cosa análoga , ofrece 
6 « s u e l t o en grandes sacos, ha- ! de dormían también los seis hombres | f^;'adsorays T n Z T ^ r l ^ T teTo* 
bía salido en los carros, para Una vi l la i de blusa azul. lón 20 y* 21, bodega: Gerardo Alonso 
S E V E N D E N 
Ooho mil cien metros de terreno ¿i 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranv ía del Vedado, 
en io mejor de la Geiba de Puentes 
Gian«dos, eercaJos de mamposter ía y 
libres d*e todo gravamen. Informan en 
la Admin i s t rac ión de este periódico. 
C 2719 s. 1 
E N B B L A S C O A I N S E T R A S P A S A U N 
hermoso local, propio para cualquier giro 
y situado entre las calle de San José y 
Concordia, con módico alquiler y ampli-
tud en el contrato. Dirigirse á M. F r a n -
cisco Ruiz, Ancha del Xorte 329. 
10457 15-2 S. 
E X $8,700 S E V E N D E U X A C A S A X U E -
va, muy fresca y espaciosa; admite alto: 
propia para familia de gusto, situada á 3 
cuadras del Arsenal; sala, recibidor, 5!4, 
comedor, traspatio y mucho patio; pisos 
linos y azotea. Su dueño: Aguila 220. 
10434 8-1 
Se vende una barbería céntr ica y 
con buena marcliantena. Se dará ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Rei l ly número T)?, pri-
mer piso. 
K i j esta misma casa se alquila una 
h a b i t a c i ó n á hombres solos, con asis-
tencia. Se da buena comida por $4.>'30 
semanal. 
O'Rei l lv fw primer piso. 
C 2521 ag. 23. 
B O D E O A . - — S I ; V E N D E C X A D E L A S 
mejores de la Habana, situada en lo me-
jorcito de la misma; no se quieren corre-
dores; trato directo; v^ase al señor J . F . , 
calle D y 19, bodega. Vedado, á todas ho-
ras. 10130 19-25 Ag. 
S E V E N D E 
U N S O L A R M U Y B O N I T O , P R O P I O P A -
R A F A B R I C A R U X A P E R S O X A D E G U S -
T O , E X L A C A L L E 17, T E R C E R A <'L A -
D R A . E L L U G A R M A S S E C O Y F R E S C O 
D E L V E D A D O . P A R A M A S I X F O R M E S : 
S A L A S , S A X R A F A E L N U M . 14. 
10463 8-2 
EN 1 . 5 0 0 
S E V E X D E X T R E S , 
U N O E X M A G N I F I C O K s T a ^ P W 
T I Z A D O . Y L O S O T R ? ^ Do. G.U 
A R R E G L A R ; G R A N G A V r , 1 ' 1 
I N F O R M E S , S A L A S , s V v ' ^ 
10612 " HAi.-A^V 
S E V E X D E N 
Una vaca muy herniosa *0a 
rir; un caballo de m o n ú v ., A» L 
razón: E s t r a d a Palma uúrv. Vro- l\ 
10717 m- l. \ \ C 
C R I A D E G A L L Í B U e 
y d e m á s aves de corra!, por R. * 
cts. Almanaque perpetuo dei i ' ^ l i i 
Horticultor y Jardinero cubano 
ca en qué ópoca deben hacer.s.. 'Iu' 
bras y demfts faenas campesir '** 1 
Nota: al que compre las doa JV 
regalará un pedazo df: n M( tP ^ ! 
Obispo 86, librería, M. Ri ',1V de lo 
i l U Y CARi 
S E V E X D E X J U X T O S ( i 
M E N T E , 
I N F O R M A R A N E X O'RKII T v 
R O 16. 1 
10601 
U N C A B A L L O 
Se vende un poti\i de seis y medi 
tas, de tiro, y un cochecito para 
Muy barato; FalKiieras 5. Ccrrn ni 
C 2735 -__ _ j 1 
U X C A B A L L O 
Se vende un potro de monta, con 
tura. 8 cuartas. Falgueras 5 ' 
C 2734 . ' errr: 
DE MAO.niNARIl 
Motores Eíóctrico^ 
Los renombrados motores A y n 
Berl ín. 
B U E M M E O O C i a 
Se vende una bodega en Calzada, le pa-
san dos l íneas por el frente; paga muy po-
co alquiler; toda su venta es de cantina; 
buen contrato; se da en proporción; in-
forman, de 12 & 1, en la vidriera del café 
" E l Sol", Crist ina y Vives. No quiero tra-
to con corredores. 
10470 15-2 S. 
Unicos receptores: 
O. S A S T R E E HIJO 
Aguiar 
i C 271 
Vencemos donkeys con válvulaa, ci 
«as, barras, pistones- etc., de bronce, 
pozos, r íos y todos fcervicios. Caidei.. 
motor©» de vapor; las mejores romaay 
b á s c u l a s de todos clases para estable 
mientos, in,T€T;ios, etc., tubería, fluse?, p 
chas para lauques y d e m á s accesoriog. | 
terrechea. He.rn.&nos, Teléfono j U 
Apartado 321. Telégrafo "Frambut¡] 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
37fi 313-11 
B E MUEBLEN ' m u 
lejana por donde cruzaba el tren, los 
mozos y las mozas bailaban en las era.s 
al >on |(> ]a traita y el tamboril. 
Una ohscura noch^. en que salpiea- 1028S U-29 
todos aquellos voluntarios movilizados que 
ba la b ó v e d a celeste el polvo de plata 
de las estrellas, un grupo >sileneioso se 
Mas nn día terminó la paz de la al- i acercaba á. la casa, despertando á su ¡ hayan estado en campana durante la úi-
dra. De las "rrandes c i n d a l e s indnvtria- \ paso los p á i a r o s mía dormían en los ár- | t}}na- guerra de Cuba, y que tengan pen-
i M , • n \ x. ^ e J.' ^ T-» J i -i i dientes sus cobros y abonaras; pasen por 
Jes que abitan al aire con orgullo 9Q nole-; trn-tales. Kcdeeoan a¡I '«rranero ; xeptuno ion. muebler ía y íoyería " L a Se-
<iensa cabellara de humo. Hesró envuel- .los montones resecos de la naj« del tri- gunda Especial", para gestionarles dichos 
to pn su blusa de obrero, Ronne. que go, y sobre ellos vert ió Roque envns co.D:"^ ll>::̂ 1' 1,'>"29 A"-
hrbía salHo del pueblo cuando mozo ojos fulgttraban venganza y emhria- j - -
en bus-a de fortuna. Sus ojos, que des- írm»/. una lata 1̂  petróleo , mientras! I H l l P I T l ^ H ! ' i (1*^^*1 ̂  
i - áíari o iio p-n-a todo lo q-n-e fuesp una los demás hac ían faê o en los haces de l l i p v l v v ^ 
rkrueza que él no había podido con- paja rest -w. Ün momento después una 
quisÍH-. volvieron á ver asombrados la muralla de llamas eirvolvía al srranero, | 
const i tución feudal de la aldea de su iluminando al caserón con sus re.splan- ' . Se necesitan $22.000 Cy. al W anual, so-
•- -rr •[ ' • r ' í V • J "•• /-« 3 , 1, - -.r t)re sran linca urbana en la ciudad, siu 
1 '. Y a en el invierno los labriegos dores rojizos. Cuando el "señor Ma- corredores. Bufete del doctor Ricardo 
no volvieron á la cocina del «'alerón, miel" apareció en la ventana, con lo» ÍW*. Empedrado 5, de 9 a 12 y de 3 a 5 
;' nir al " s e ñ o r don Manuel" la le-tu- ojea dilatados y el gorro de dormir ^fl -—"-^ l - — 8'" 
y,' de les P e r i ó d i c o s serios; pr^f-rían la cabeza, p r e s e n c i ó un espectáculo bo-
los papeluchos soc ia l i s las . que les leía 
E N H I P O T E C A 
D I N E R O 
rtible» Del vicio grnnero que las VOra- u,Se d e s e a » colocar $17,000 á interés var ia-
j , , , . ble. s e g ü n la garant ía . Bufete del Lcd t. 
ees llaman devoraban. Pe o í a n salir pulg( San Iífnarlo 46. No se paga corre. 
Rtvs d e d r i ñ a s vHi'-alrs. Y a todos no los gritos angustiosos de los seis -hom- ' taje, 10827 s-6 
Ü". cutre ardientes comentarios de 
dqctrinas wHBakii Y a todos n( 
trabajaban sumidos como en años an D I N E R O E X H I P O T E C A S A L 6 Y 7'ó bres. T u grupo 3e campesinos con an 
t e r i e r s : una atmósfera de soMa Tvm- torcas en las manos v las caras en- ^ S f t r f ? f***** colocar $200,000, desde 
x L \ ' i ^ j T I 1 ' T , 1 .. *'j00 í n adelante, en la Habana y en el cam-
te-fa cunnia por los campos, i-uanao rendidas por el aguardiente v el odio, po. T a m b i é n se da en pagarés , alquileres, 
vino el dueño en xu automóvil relu- gritaban desaforados y celebrando su Prenda» y demfts que garantice, A. de' 
«ente, se; encontró - n a mañana, con venganza. Y a las llamas cubrían al f ^ J Prado de 8 á 11 ¡ J { 
IfciS m nm -ít'eos rotos á cudiillazos. granero, cuando ^e vieron unas manos 
Al año sisruicntc se presentó una ma- q»oe levantaban cri-prdas en nn<ri^tio-
bi cpM'cba. y el " s e ñ o r don Manuel" so esfuerzo el techo rrn" ^oni'nzaba á 
aímncid á los labradores, riue. como era arder. Una cara, 'media carbonizada 
vicia costumbre. Se reduciría con una apareció con una mueca macabri in-
parle prrpor-ional la cantida 1 de tri- tentando la -salida, pero en aquel ins-
SP: V E N D E U N A C A S A D E N U E V A 
construcción, moderna, alto y bajo, de hie-
rro y cenvento armado; produce el 9% 
mensual; trato directo con el d u e ñ o ; tie-
ne un contrato; Informan: calle Habana 
núm. 75. 10423 12-1 S, 
E N G Ü I N E S S E V E N D E L A C A S I T A 
de madera y teja calle Arango núm. 28; 
para su trarto dirigirse á Guillermo Ortiz, 
Zulueta núm, 73, Habana. 
10736 4-8 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen. Cuba núm. 7, an-
tiguo, de 1 4 4, J ua n Pérez . 
10721 4-8 
E X P A L A T I N O 
vendo 5,000 metros de terreno, en la misma 
Calzada, Juíito 6 por solares de 8 metros de 
frente por 38 metros de fondo, libre de 
gravamen. Cuba número 7, antiguo, de 1 
á 4, Juan Pérez. 10720 16-8 S. 
B N A G U I L A 
vendo una casa con sala, comedor, 3 cuar-
tos, de azotea; renta 9 centenes; cnsi esqui-
na á, Monte. Precio: $6,000. Cuba 7, an-
tiguo, de 1 á 4, Juan Pérez. 
10719 4-8 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
Esperanza, nueva, toda de azotea, con cin-
co vcuártos, y á una cuadra d^ los tranvías , 
en $4,000. Informa Joaquín Pedroso, en 
Cuba 41, nuevo, de 2 ft 4. 
10710 4-8 
V K D A D O . — S E V E N D E Ü N S O L A R I N -
completo, de 424 metros, en la parte m á s 
alta de la calle 24, acera buena, con vista 
al Río y al Mar, ¿ $2 m. a. el metro. I n -
forma: Joaquín Pedroso, Cuba 41, nuevo, 
de 2 á 4. 10711 4-8 
B I N E R O E N H I P O T E C A 
.It'AN PEKIOZ 
Cuba núm. 7, antiguo, de 1 á 4. 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Corro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúiiticas. 
ffp que recibían por sus trabajos. Aque- tante se dQrrumbó la techumbre encen- A s o c i o alquileres. 
11- neche. Roque. v n . - i l V r a n l c o n los (i: la. y una densa columna le neffro i _9'8S 2fi"1" A " 
ojos ¿npendidos, bfddó i los ajustados humo part ió del rojo montón de Ua-
camp.^sino- de libertad, de derecbos, m a s . . . 
de r e v o l u c i ó n . . . de buelTa?. Y todos A la rinañana siguiente, cuando el 
se ' v í a n : ''tiene razón; hay que de- " s e ñ o r Manuel" v la "-^ñora An-
Al Jía siguiente contestaron á don tierra de maldi,o-m. qólo vim-on un Uo es de lo mAs céntrico y principal, muy 
Manuel, que no solamente no admit ían montón de escombros humeantes en el cerca de la ¡daza de San Juan de Dios. 
, i i i T-. u i i (¡ana la l-odega !;: ceiitej:es. y la casa 14 
la reba.ia, sino qno tenían que ser me- hjgar del granero, B n nn rescoldo <icl 
íor pactados para continuar trabajan- 1 camino qu« lo< llevabn á otros campos 
no. Y en aleírre, coro, marcharon con v á otra vida le-; salió al en^^entro !•> 
ygÉíiiiGiisyeÉiciitfis 
S E \ E X D L X ;;L'1 M E T R O S D E S U P E R -
~ licie en la calzada de Viyes, con frente de 
í¡.62 m. Informará: Joaquín Pedroso, en 
Cuba 41, nuevo, de 2 á 4, 
10712 4-8 
V E N T A D E C A S A S 
E n esta ciudad de $2.000. :J,000, 5.000, 
7,000 hasta 26,000. Cinco casitas de mam-
póster ía con azotea que rentan 20 cente-
nes, se dan por $10,500. Trato directo: Sr . 
Morell, de 1 á, 3 p. m.. Monte 74, antiguo, 
altos. 10748 8-8 
$18.000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
10744 5.8 
Roqüe á la villa. í\ tomar traaos de . oara cínica de Roqne. que preguntó 
asruardienlc. entre errito^ desaforados con nna «onrisa sárfSástiea: 
de revclu 'ión y de huelgai ) " T í o Manuel. ; por qué no te Ilevaa 
A lo>; pocos días apareció levantan-j las márp i inas? . . . 
do en la calzada una nube de polvo el1 JÓSE DEL V A L L E M O R K . 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locación una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. Factoría n ú m e -
ro 11. ]052.1 . 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra una señora peninsular de 26 a ñ o s ; tie-
ne bueoa y abundante leche, de uu mes. 
Informes: Aguacate 49. antiguo. 
10617 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E I'NA B U E N A Co-
cinera; tiene quien responda por ella: se 
Coloca nada mAs que para la cocina. Blan-
co núm. ;!5, cuarto núm. 5, bajo. 
10610 4,1. 
U N A R U E N A C O C I N E R A A L A F R A ^ " 
cesa y criolla, bien recomendada, solicita 
colocación en casa de familia 6 de comer-
Calle 11 núm. 17, antiguo. Vedado 
10609 
C O C I N E R A l í K P O S T E R A E S P A Ñ O L A 
d-> mediana edad; sale á, cualquier parte 
oe la isla si le pagan bltn su trabajó. 
iftKftfi1" en San Ií:Dacio en ia azotea. 
— i z . ^ 4-6 
S K S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
o!^ fB?a, SU ob!ífaci6n. con recomendac ión 
que así lo acredite. Informarán: calle del 
Sol 8a. antiguo. 10593 \ J + 
UNA C O C I N E R A P É Ñ l X S l ñ ^ r i ^ : ! : 
cita co locac ión en casa de familia 6 de 
Comercio, dando buenas referencias P i a -
ra del Polvor ín , puesto de ave», por án i -
mas. E l SoL 10594 4" $ 
S O L A R E S P A R A V E N D E R 
E n uno de los repartes más frescos de 
la Víbora y A cuatro cuadras de los ca-
Ifitos* se venden die?; solaras. 
Darán razi'm. Aguiar 106 y 108, oficina 
de .J¡:aii Martí Elista. 
• C- n t í aU. 6-9 
T R E S '"'ASAS B U E N A S Y B A R A T A S . 
Misión. $4,000; Bayona. 54,500; Espada, 
C O L O - '. í1"^00- con - rejas. Dos de azotea, sala. 
EN C A I B A R i E N 
Se vende el kiosco titulado " L a Marina", 
situado entro los muelles de la Aduana y 
los de Herrera. Sitio inmejorable, pues 
de este punto salen las lanchas de vapor 
para Yaguajay, Mayajigua, Punta Alegre y 
Turiguanó . E l kiosco e s tá nuevo y el ne-
gocio es magníf ico. P a r a informes, diri -
girse á los s e ñ o r e s Bij l l y Alonso, Maceo 
17, Apartado 32, Caibarién. 
C 2669 8-7 
S E V E N D E N 
U n escaparate de cedro para hombre, con 
'¿ lunas oiseiadas; una vidriera mostrador 
de cristal de 5 pies de largo; una caja de 
caudales de 54 por 80 cent ímetros ; una me-
seta para la misma; una mesa mostrador 
de cedro, de 183 por 76 cent ímetros , de ta-
blón con 2 pulgadas de grueso, y varios 
objetos m á s ; todo completamente nuevo. 
P a r a informes: Salud núm. 1, Sucursal de 
las Tullerlas. 10760 4-9 
~ S É V E N D E N DOS^ J U E G O S D E CUAR-
to en flamante estado. Prado 66, moder-
no, bajos. Pueden verse de 10 a. m. á 4 
p. m. 107^1 4-8 
S E VEN"DE 
U n piano Hamilton, completamente nue-
vo; puede verse en 17 ijúm. 268-270-272 v 
274. Vedado. 10741 8-8 
o a ü s a s m m m 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
. C 2701 S. 1 
S E V E N D E N T O D O S 1 OS M U E B L E S 
finos de una casa; plano, cuadros, estatuas, 
máquina de coser. Informará: J . Agra-
monte. calle C núm. 184, Vedado. 
10667 10-7 
N E V E R A S 
¿ N e c e s i t a usted una? Cómpre la en la 
fábrica: " L a , Estrel la de Colón", Galiano 
número 37, antiguo. 
C 2576 15-30 Ag. 
B U E N N E G O C I O . — V E N D O L O S E N -
seres de un ca fé ; todo moderno; informan 
en Progreso 6, altos, de 8 a. m. á 4 p, m. 
10873 8-7 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 2, S E 
vende con cien discos; hay de canto, gua-
rachas, danzones y óperas . Surtido de tOf 
do. Ultimo precio: 15 centenes. Habana 
núm. 108, entresuelo, derecha, 
10460 8-2 
JUEGO DE COMEDOR 
Muy hern ioso y bonito se vende 3n 
Campanario n ú m e r o 121. 
A . A . 27 
G A N G A . — S E V E N D E N MAQUIN 
d e m á s efectos, juntos 6 separados, 
una buena fotograf ía y taller de ampl 
clones. Monte 465, antiguo, 419, moden 
10545 
MAQUINARÍA DE USi 
S E V K N D K 
U n a bomba de presión para alimenu 
caldera de 8"X6,. 
U n a bomba centr í fuga de 3". 
Varios tubos y codos de acero. 
U n a caldera B A B C O C K (fc WILCOX 
35 caballos con su máquina motora 
1155X14" y bomba de alimentar. 
Dos calderas B A B C O C K & WILCOX di| 
106 caballos cada una. 
Tres ventiladores B T U R T E V A N T núm.l| 
Informa: F R A N C I S C O LOPEZ 
Calle de Aguiar 104, esquina á Lamparilli/ 
10471 15-2-4 
C A R P I R I T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado jj 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm, 67, Te-
léfono A-3268. 
C 2449 26-1; Af 
S E V E N D E U N T R I P L E E F K C T O Ho-
rizontal, de 8,000 pies superficie calóricil 
con su m á q u i n a de vac ío del ,fahricame| 
Bass, en muy buen estado; fluserla de co-
bre 1% con dos zafras de uso; todo casll 
nuevo. Informará: Manuel Gracia. Rodas,| 
_ C_2596 8-l_ 
M O T O R E S E L E C T R I C Ó S l 
AI contado y á plazos, en la casa •BER-
L I N . O'Reilly núm. 67. Teléfono A-3;68. 
C 2447 26-1- A?-
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de Présíaines y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entr^ Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por a lhajas y prendas de valor á medi-
co interés . 
Se compran y venden imiebles. prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán . 
Se av i sa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 ' 26-19 AR, 
P I A N O S N U E V O S 
E N L A C A L L E C Y 7a.. V E D A D O , S E 
vende una fonda y puesto de frutas; se da 
á prueba: cajfui: 18 á 20 pesos diarios; su | oentenes. se alquilan desde | S en «.delante 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Bolsscdot de Marsella y 
de varios fabricantes. ?e venden al contado 
á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
dueño, informa allí para su venta: Benito ; se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Cabreiro. 10686 8-7 Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53̂  
U N A P E N I N S U L A R D E S E A 
earse de criada de mano; sabe cumplir con : comea..r y :; 4. y ]a otra de tejas. 5!4 y to-
su obl igac ión . Informes: Cicnfuesros 44. ¡ 9as bueft08 I:is08 mosaico. Joaquín Espe-
10655» 4-7 I Jn- O'Reilly 47, de .'! á 5. 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A B U E N A 
casa con 2.500 metros cuadrados de terre-
no, en buen punto; gana buen alquiler. I n -
formes en Prado 111, altos,; trato directo; 
no se paga corretaje. 10678 4-7 
S E S O L I C I T A , BN M O N T E 4»5, N U E -
VO, una criada de mano, y una cocinera 
que duerma en la colocación. 
10615 4-6 
S E V E N Q E 
SP: S O L I C I T A N . C N A M A N E J A D O R A ¡ inodoro; pisos finos, mamparas, á una 
y una cocinera peninsulares, que tengan cuadra de Henry Clay. Dueño: Justicia y 
nn café sin cantina, con vidriera de ta-
A $2,200 tuteos propia para billetes y cambio; punto 
vendo tres casas nuevas, de m ^ . p o s l c r í o i iI,mejorfh'e: "5*5 "n A p a c h o de 7 boti-
y azotea, sala, saleta. J ¡. .•....•mu, baño é \ec}iC diarla8; Pr«cl.o: '600 oro es 
referen.-i.is. 
10&1J 
Informes: Revilla^igedo 8. 
4-6 
Comi.romiso, 107íil 4-9 
E M G R B S T M A 
N U M E R O 4, A L T O S , S E S O L I C I T A U X A 
C O C I N E R A . 10593 - 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESPEA 
colocarse de criada de mano para corta 
familia; es trabajadora y 'sabe cumplir 
con su obl igac ión. San Ignacio núm. 86, 
antiguo. . 10599 4-6 
U N A C R I A N D E R A - Y U N A C O C I N E R A 
peninsulares, solicitan colocarse; la coci-
nera se queda en el acomodo. Informes: 
Suspiro núm._16l 10595 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ^ 
que teñirá referencias. Consulado n ú m e r o 
16, ó Be lascoa ín número 30 
10605 4_g 
a ^ a O L I C . I T A . l N A ^ C I Ñ E R A Q U E 
fn L conciencia su obligación, en V l r -
10566 " ' autieuo' alto*. 
8-5 
E N $1.000 C Y . 
vendo un terrenito esquina, 14-55X23-58; 
tiene agua y cloaca, en Jesús del Monte 
cerca de Concha. D u e ñ o : Just ic ia y Com-
promiso. 10782 4-9 
C A L L E D E P E R E Z 
Vendo un terreno de 5X32-09, libre de 
gravamen, en $530. y una esquinita en 
Santa Ana de 14-82X12-09, en $530. Due-
ño: Just ic ia y Compromiso. 
10783 x 4-9 
pañol. Informarán en el kiosco de la P l a -
za del Cristo, por Bernaza. 
10597 4.g 
S E V E N D E N 324 M E T R O S D E S U P E R I 
ficie en la Calzada de Vives, con frente de 
S.62 m. Informa: Joaquín Pedroso, Cuba 
núm. 41, nuevo, de 2 á 4. 
10611 4.6 
Un ingenio completo, para hacer raeledí| 
de caña . U n a m á q u i n a vertical de balan-
cín, con catalina simple y trapiche de 24 
iargo por 9%" de diámetro . Una caldel» 
vertical mnltitubular. como de 30 caballol 
de fuerza, con su torre de hierro. Un tr«n j 
jamaiquino con su torre de hierro. Una oí-
fecadora de doble fondo, de cobre, de 5(W 
galones. Dos tanquecitos redondos parij 
cachaica, con serpetlnas y guarapo. 
bombitas para agua y guarapo. Una bom» 
de alimentar la caldera. Todo está asenta-
do y completo. Se vende una máquina c * 
su trapiche, doble engranaje, de 18" w 
largo las mazas, muy reforzado, h^ato. T 
se vende también un trapiche de P 
doble engrane, con su máquina, muy rê ot] 
zado, barato. Informará y enseñará, Joi* 
M. Piasencia, Neptuno 74, altos, HabeiA 
9575 26-12 A*. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantií»' 
das. Bomba de 160 galones por hora, con 
su motor: $Í10-00. B E R L I N , O'Reilly nO* 
mero 67, Te lé fono A-3268. 
C 2448 26-12 
KiESTfiflS REPRESBRTÁRTES ESCiWOS í 
para los Anuncios Franceses son los T 
i S m L M A Y E N C E T C " : 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ¿ 
Telf. A-3462. 9699 26-15 Ag. 
P I A N O H A M I L T O N 
e« el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus únicos importadores: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate B3, Telf. A-3462 
9700 26-15 Ag. 
l f C A R I M S 
L U Y A N O 
A una cuadra de esta Calzada y de 
Ilenry CLiy . vendo 2 casitas de% manipos-
tería en $3,500. D u e ñ o : Just ic ia y Com-
promiso. 10784 4-9 
S E - V E N D E U N C A F E E N P U N T O 
céntrico, acreditado y propio para un prin-
cipiante de poco dinero. Apenas paga a l -
rj ilor de casa. Informarán: Villegas 28 
de 1 á 3 p. m. 10636 4.G ' 
" F I N C A E I N D U S T R I A . — S E V E N D E 
una finca de una cabal lería, lindando con 
reparto junto al caser ío de Luvanó^ fácil 
comunicac ión , terreno alto y ventilado, con 
M O T O C I C L E T A E N O A N G A . — E N 36 
centenes se vende una "N. S. U." (alemana) 
de 4 caballos, dos cilindros, tiene clutch y 
dos velocidades. Repuestos inclusive. Ani-
mas 161, de 12 á 5 p. m. 
10713 g . | 
A U T O M O V I L 
P a r a una familia de gusto, se vende uno, 
francés , forma Landauict , para 6 personas;' 
es máquina de toda garant ía , de aspecto 
muy elegante, con luz e léctr ica en el inte-
rior y gomas casi nuevas. S u precio, como 
C A L L E D E M U N I C I P I O * 
Vendo 2,200 metros & $4 metro; sin cen-
sos, y en Luco 1,100 metros á $3-50. Due-
ño: calle Just ic ia esquina á Compromiso. 
1075)5 4-9 
una gran fábrica de ladrillos en exnlota- i ganga: *2'000 c>'- cost6 í6-000; motor mo-
ción. Informes: Oficios 38, altos ó oor es- derno: i n s u m e 15 litros de gasolina por 
crito. Apartado 835. cada 100 ki lómetros . E s t a máquina la 
1Ü5S5 S. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; en 
cantidadtjs do $::00 á $500, $25 mensual. 
]):;•,.-irse á Mercaderes 10, por O'Reilly 
10552 26-5 "S. 
•. « ntío comrdetamente reparada, y ia -.-i-
rantiza Rese l ló , que máquina que garan-
tiza esta casa es lo mismo que s i acaba-
r a de salir de fábrica. 
Para verla, taller de maquinarla de Ro-
selló. Habana número 103. 
10667 4.7 
M U S C U L A R DE C A R N E DE ^ 
CIHCENTRAM É INALTERABLE 
M i l » 
Recomendado par eí Cuerpo Médic» 
en el í r a t a i n u a t o de la 
T U B E R C U L O S I S - Á M E M I Á 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
Por w w : É t a b l i s s e m e n t s B Y L A jenne 
en G E N T I L L T rerca de P A R I S W 
Vénísse en todas las tuertas 
Farmncias y Orcgturlat. 
imprenta y Estereotipia . 
del D I A R I O D E L A M A R I " * 
Teniente Rey y Prado. 
